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a 
はじめに 
辻中 豊 
 
本書は2004年に実施されたトルコでの包括的な市民社会組織と利益団体に対する団体調査のコード
ブックである。 
 
私たちは、今から丁度10年前の1997年に、日本での団体調査、具体的には東京都と茨城県における
職業別電話帳記載の団体（組合・団体）を包括的に調査する「団体の基礎構造に関する調査」を実施し
た。この調査はJapan Interest Group Surveyという当初用いられた英文での名称から JIGSと略記すること
とし、各国の調査は、その前に各国の頭文字をつけて（日本ならJ-JIGSというように）区別することとした。 
1997年後半には、韓国調査（K-JIGS）、1999年には米国調査（US-JIGS）、2000年にドイツ調査（G-
JIGS）、さらに2001年から04年にかけて中国調査（C-JIGS、3箇所）が、それぞれ文部科学省科学研究
費補助金の助成を得て順次遂行された。 
2003年から2008年にかけては、日本学術振興会人文・社会科学振興プロジェクト研究事業の一環と
して「多元的共生社会の構築」プロジェクト内の「多元的共生に関する国際比較の研究」グループ（辻中
豊代表）として、同様の調査を、ロシア調査（Ｒ-JIGS,2003-04）、トルコ調査（TＲ-JIGS,2003-04）、フィリピン
調査（Ph-JIGS,2004-05）、ブラジル調査(BR-JIGS,2005-06)、バングラデシュ調査(BG-JIGS,2006-07)とし
て実施し、現在、ウズベキスタン調査(UZ-JIGS,2007-08)を企画中である。 
他方で、すでに調査が行われた日本、韓国、ドイツ、アメリカ、中国については第二次調査を開始して
いる。科学研究費補助金特別推進研究として、2005年からより一層体系的で包括的な市民社会組織と利
益団体の調査を企画し、その第一弾として日本調査が2006-07年にかけて実施された。 
こうした11カ国にわたる国際的な市民社会組織調査は、それ自体が貴重である。いずれも、各国でも
ほぼ初めてといえる包括的な市民社会組織と利益団体の調査であり1、さらに、それらがほぼ同一の分
析調査スキームで遂行された国際比較調査となると世界的にも類例がないと考えられる。こうした点から
データの公開にむけてデータの精査完成、コードブックの作成、研究モノグラフの作成が急がれるところ
であるが、私たち研究チームの非力さから、2004年実施のトルコ調査のコードブックの完成に3年を要し
たことは遺憾とするところである。現地での主たる調査研究の担い手である平井由貴子氏（筑波大学大
学院）が外務省の在トルコ日本国大使館専門調査員として3年間の現地滞在を余儀なくされたことは、
一方で調査や分析の質を向上させるという意味で研究にとってプラスであったが、他方で、トルコ語で記
載された調査票を精査し翻訳しつつ整備するという作業に時間を要し、結果としてデータ自体の完成が
遅れることとなった。 
とはいえ、ここにトルコ調査、TR-JIGSデータが完成し、コードブックを公刊できることは喜ばしいことで
ある。 
 
トルコ調査は、辻中豊を代表とする団体基礎構造研究会が企画設計し、平井由貴子（筑波大学大学
院、在トルコ日本国大使館専門調査員（当時））、 Aykuｔ KANSU教授2の両氏が現地調査員と協力し
て、2004年3月から6月末にかけて共同実施した。調査地域は、首都のアンカラ県と商工業及び経済・文
化の中心地であるイスタンブール県の2地域である。調査方法については、後掲の「調査の概要」を参照
していただきたい。その他、日本調査との異同関係についても、後掲の対照表を参照してほしい。 
                                                          
1 トルコに関しては、トルコ経済社会歴史財団（Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı）が1996年及び1997年
に実施した調査があるが、これは団体の社会レベルでの実態（設立目的と活動内容、リソース、団体執行部の特
徴等）を、アンケートを用いて実施したもので、団体の政治活動に関する質問は行われていない（Aydın Gönel, 
Önde Gelen STK’lar（『活動的市民社会組織』）, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998.）。団
体の政治活動について調査したものには、ガジアンテプ特別市において調査を実施したブルトとキョセジクの成
果がある（Yakup Bulut and Muhammet Kösecik, “NGOs and Municipalities: A Study of the Gaziantep Metropolitan 
Municipality,” Turkish Studies, Vol. 3, No. 2, 2002.）。トルコにおける団体政治の実態調査という点では貴重な研究
成果であるものの、その射程は地方商業都市での団体と自治体の関係に限られる。 (平井・辻中 2007註7) 
2 調査準備期間中は中東工科大学（Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara）歴史学部準教授、調査実施期間中はイ
スタンブール・ビルギ大学（ İstanbul Bilgi Üniversitesi, Istanbul）歴史学部準教授、現在ウフク大学（Ufuk 
Üniversitesi, Ankara）経済行政学部政治国際関係学科準教授。 
b 
この調査は、トルコを対象地域とするので、当然であるがトルコ語の質問票を用いて、上記イスタンブ
ール・ビルギ大学の協力によって遂行された。調査に際してトルコ語で「市民社会組織と利益団体に関
する調査：団体の基礎構造に関する国際調査」Cross-national Survey on Civil Society Organizations 
and Interest Groups（Turkey）という名称が用いられた。ただし、本コードブックの表題は、他の各国調査
と共通した英文タイトル(TR-JIGS)をつけて表示することとした。 また本文解説や頻度データなどは、平
井由貴子が翻訳した邦文で表記されている。 
 
トルコJIGS調査は、これまでのJIGS調査と異なり、対面式インタビューによる聞き取り調査によって行わ
れた3。調査対象団体は、アンカラ及びイスタンブールの、調査日当日に事務所を開けていた団体計841
団体である。 
JIGS調査における調査対象団体の抽出と調査方法は、基本的に各国での市民社会組織と利益団体
の全体像を包括的に得るという目標のもと、それぞれの国において最も有効なサンプル抽出方法・調査
方法は何かということが検討され、それに従って行われた。出発点である日本、そして韓国、米国調査で
は、調査対象団体は職業別電話帳を利用して無作為抽出され、調査は郵送によって実施された。しかし
その他の国では包括的な団体ディレクトリーを用いることで電話帳からの抽出を補ったり（ドイツ・バングラ
デシュ）、政府統計母集団や政府の団体登記簿などから抽出した場合（中国・ロシア・フィリピン・ブラジ
ル）もある4。いずれも代表性を担保することに細心の注意を払った。トルコにおいては当初電話帳を用い
た無作為抽出法が試みられたが、トルコの国営電話局であるトルコ・テレコムのインターネット版電話帳に
は番地やビルの部屋番号までの住所記載がなく、場所を特定するのが困難であったこと、また、予備調
査で相当数において記載される住所にはすでに事務所が存在しなかったり、事務所が施錠されており事
務員がいなかったりと、調査不能が生じた。このため、調査員はイスタンブール県内及びアンカラ特別市
内と一部特別市外に赴き、調査訪問時に事務所を開けていた団体を調査対象団体とすることとした。 
こうしたことから最終的に郵送法ではなく、対面式インタビューによる聞き取り調査を選択した。これは、
郵送による場合、返信代を含め4,000,000トルコ・リラ（約3ドル＝330円）と高額である上、回収率が期待で
きないことと5、他方で対面式は人件費が相対的に安く6確実に回収できるという理由からである。 
  
トルコでのJIGS調査は、このように調査票を利用するインタビュー形式の調査であるフォーマル・インタ
ビュー形式で行われた。また調査対象団体についても、調査日当日に事務所を開けていた団体を対象と
した。郵送式のサーベイ調査を実施した場合、調査票が団体に届かない、もしくは回収できない、といっ
た郵便制度上の問題だけでなく、活動の活発度や実際の活動の状況を把握できないまま調査を行うこと
となるが、事務所に直接赴いて面談を行うことにより、日常的に活動を行っている団体に対象を限定する
ことができ、信頼性の高い回答を得ることができると考えられる。代表性という側面からは手法として十分
なものとはいえないが、回答内容としては質的に高い結果を得ることができると判断される。 
調査員はアンカラで3名、イスタンブールで11名である。イスタンブール県及びアンカラ県内の郡別の
調査対象団体の地理的分布は、「調査の概要」記載のとおりである。これは、2003年時点でのトルコ・テレ
コムのインターネット版電話帳において、アンカラ及びイスタンブールにおける団体をすべて抽出し、それ
                                                          
3 この「はじめに」における調査方法などの記述は、平井・辻中2007に基づいており、詳細は同論文を参照され
たい。 
4  JIGS調査対象国の調査方法については、Yutaka Tsujinaka, Jae-Young Choe, Takafumi Ohtomo and Hiroki 
Miwa,“Which Civil Society Organizations in Which Countries are Enjoying Policy-Making Processes and Why: Comparing 
7 Countries (Japan, South Korea, Germany, China, Turkey, Russia, and the Philippines) in JIGS Survey.” Paper Presented 
for Presentation at the 20th International Political Science Association World Congress, Fukuoka, Japan, July 9-13, 2006, P. 6.
を参照。 
5 トルコにおける団体調査はほとんど行われていないのが実情であるが、そのような状況の中で、註1で触れたト
ルコ経済社会歴史財団（Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı）がトルコ全国レベルの市民社会組織調査を郵
送で行っており、その結果を『市民社会組織ガイド』として出版している。この調査の概要を見ると、トルコ全
土の団体に対しアンケート票を郵送し、2回まで督促を行った結果、最終的に16.6%の回収率を得た。この低い回
収率は、団体が回答を拒否したというだけでなく、郵便制度自体の信頼性が欠ける点に原因があるとされる
（Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi Merkezi（市民社会組織情報センター）, Sivil Toplum Kuruluşları Rehberi（『市民社
会組織ガイド』, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1996, P. 10.）。 
6 カンス準教授指導の学生等（主にアンカラ大学大学院修士課程の学生とイスタンブール・ビルギ大学の学生）
に1件当たり5,000,000トルコ・リラ（400円相当）で調査を委託した。 
c 
ぞれの県に属する郡ごとに、どの程度の団体が存在しているかを確認したものと、今回の調査結果を比
較したものである。イスタンブールについては、ほぼ電話帳における各郡の団体割合と等しくなっている。
アンカラについてはシンジャン郡からの収集が多く、やや偏りが見られる。同郡は一般的に宗教の面で保
守的な人が多いことで知られており、分析する際は注意をする必要がある7。 
なおトルコでの団体、市民社会組織の母集団に関しては、後掲の「調査の概要」に記載した社団、財
団、協同組合、労働組合などトルコ政府統計の情報を参考にしていただきたい。 
 
すでに触れたように、本トルコ調査は、11カ国におよぶ国際的なJIGS調査の一環である。イスラム諸
国として、トルコとバングラデシュそしてウズベキスタンを含む本調査は、社会経済的な変数や政治体制
変数だけでなく、文化的な変数を組み込んだ比較分析を可能とするだろう。その意味でも、本調査研究
は意義を有している。 
 
なお、主として日本を対象としたJIGS調査研究に基づく辻中豊編『世界の市民社会・利益団体研究叢
書 I 現代日本の市民社会・利益団体』（木鐸社 2002年）、韓国JIGSを中心として日韓の比較を含む辻
中豊・廉載鎬編『世界の市民社会・利益団体研究叢書 II ：現代韓国の市民社会・利益団体』（木鐸社、
2004年）をこれまで公刊し、日本と韓国のデータは(有)エル・デー・ビーから一般に公開されている。 
最後に、本調査は他の調査同様、多くの研究協力者の助力なしには完成しなかった。調査参加者で
ある団体基礎構造調査研究会のメンバー、森裕城（現在、同志社大学准教授）、崔宰栄（筑波大学講
師）、三輪博樹（筑波大学助教）、大友貴史（筑波大学助教）の各氏に感謝したい。トルコチームが作成し
たデータをもとにした本コードブックの最終的な調整は、崔宰栄および三輪博樹両氏によってなされた。
その弛まぬ努力にも感謝したい。研究室のスタッフとして熱心に手伝ってくれている傅文慧研究員、舘
野喜和子さん、原信田清子さんにも この機会に心から感謝の意を表明したい。 
 
2007年3月 
 
トルコ調査に関連して公刊された出版・報告 
平井由貴子・辻中豊「トルコにおける市民社会の構造：団体調査に見るトルコ市民社会組織の概要と
行動」『現代文化・公共政策』（筑波大学）第5号。 
Yukiko Hirai, “Japon Perspektifinden Türkiye’de Sivil Toplumun Yapısı: Sivil Toplum Araştırmaları 
Çerçevesinde Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının Ana Hatları ve Faaliyetleri（「日本人の視点から見たトルコ
における市民社会組織の構造」） ,” Uluslararası Hukuk ve Politika（『国際法と政治』） , （USAK ve 
Bahçeşehir Üniversitesi（国際戦略研究所、バフチェシェヒル大学））Vol. 3, No.9, 2007. 
平井由貴子「トルコの政治過程における団体の行動様式：団体調査（2004）を中心として」日本比較政
治学会2007年度研究大会。 
 
公刊されたJIGS関連コードブック 
第1次日本調査： 辻中豊編『団体の基礎構造に関する調査（日本）J-JIGSコードブック』（エル･デー･
ビー、1999年） 
第1次韓国調査： 辻中豊編『団体の基礎構造に関する調査（韓国）K-JIGSコードブック』（エル･デ
ー･ビー、1999年） 
                                                          
7 トルコの行政制度では、県知事及び郡長は内務省の官僚が中央から任命されることによって就任する。自治制度は人口
5000人以上に設置が可能となる市（市法（2005年7月13日施行、法律番号第5393号）第4条）を中心に整備されており（地
方自治制度についてはMetin Günday, İdare Hukuku Güncelleşmiş 8. Baskı（『行政法』改定第8版）, Ankara: İmaj Yayınevi, 
2003. Pp. 419-464を参照。ただし、2004年から2005年にかけて地方制度改革が実施され、その中で市法の全面改正が行
われたため、細部において記述との違いが生じている）、市長は5年に1度の選挙によって選出される。シンジャン郡の中心
市であるシンジャン市の市長は、1994年の市長選挙以降、福祉党（RP）、美徳党（FP）、公正発展党（AKP）と、イスラム主義
的政党から選出されている。また、1997年1月31日、福祉党所属のシンジャン市長が「エルサレムの夜」と呼ばれる催しにお
いて、パレスチナのハマスを支援する意思表示をし、国家原則である世俗主義に反する発言を行ったことを契機に、シンジ
ャン市に国軍が戦車を配置するという事件が起こっている。こういった背景からシンジャン郡はイスラム主義的であると認識
されている。 
d第1次アメリカ調査： 辻中豊編『団体の基礎構造に関する調査（アメリカ）US-JIGSコードブック』（エ
ル･デー･ビー、2001年） 
第1次ドイツ調査： 辻中豊編『団体の基礎構造に関する調査（ドイツ）G-JIGSコードブック』（エル･デ
ー･ビー、200１年） 
第1次中国調査： 辻中豊「第3章 中国調査（C-JIGS）コードブック」 『日本・韓国の公共政策・政策
過程に関する体系的比較研究 平成14・15・16年度科学研究費補助金 研究成果報告書Ⅱ 資料編
Ⅱ 日本・中国における比較データ』（筑波大学 2005年）所収。 
ロシア調査： 辻中豊「第4 ロシア調査（R-JIGS）コードブック」 『日本・韓国の公共政策・政策過程に
関する体系的比較研究 平成14・15・16年度科学研究費補助金 研究成果報告書Ⅰ 資料編Ⅰ 日
本・ロシアにおける比較データ』（筑波大学 2005年）所収。 
ブラジル調査： Kondo, Edson Kenji and Yutaka Tsujinaka, eds. 『団体の基礎構造に関する調査（ブ
ラジル）BR－JIGSコードブック』(筑波大学 2007年) 
1．調査目的 i
2．調査方法 i
3．調査スケジュール i
4．母集団情報
（1）トルコ国家機関統計による団体数 i
v
5. 日本調査との違い vii
　
Q1 あなたの団体は下のどのグループに属すると思われますか。1つ選んでください。
1．農業団体（S0101） 1
2．経済団体（S0102） 1
3．労働団体（S0103） 1
4．教育団体（S0104） 1
5．行政関係団体（S0105） 1
6．福祉団体（S0106） 1
7．職業団体（S0107） 2
8．政治団体（S0108） 2
9．市民団体（S0109） 2
10．宗教団体（S0110） 2
11．その他（S0111） 2
Q2 あなたの団体は、国や自治体のどの分野での政策に関心を持って活動をしていますか。
あてはまるものすべてを選んでください。
1．財政政策（S0201） 3
2．金融政策（S0202） 3
3．通商政策（S0203） 3
4．産業政策（S0204） 3
5．土木・公共事業政策（S0205） 3
6．運輸・交通政策（S0206） 3
7．通信政策（S0207） 4
8．科学技術政策（S0208） 4
9．地域開発政策（S0209) 4
10．外交政策（S0210） 4
11．安全保障政策（S0211） 4
12．環境保護政策（S0212） 4
13．司法・人権政策（S0213） 5
14．地方行政政策（S0214） 5
15．労働政策（S0215） 5
16．農業・林業・酪農・水産政策（S0216） 5
17．消費者政策（S0217） 5
18．環境政策（S0218） 5
19．厚生・福祉政策（S0219） 6
20．国際協力・援助政策（S0220） 6
21．教育・大学・スポーツ政策（S0221） 6
22．その他（S0223） 6
Q3 あなたの団体の主な活動・目的は次のどれにあたりますか。あてはまるものすべてを選んでください。
1．会員・組合員への情報提供（S0301） 7
2．会員・組合員のための経済的利益の追求（S0302） 7
3．会員・組合員のための生活や権利の防衛のための活動（S0303） 7
4．会員・組合員の教育（S0304） 7
5．会員・組合員に、国や自治体からの補助金や奨励金を斡旋する（S0305） 7
6．会員・組合員に、行政上の便宜をはかる（S0306） 7
7．情報を収集し会員外の機関・団体に提供する（S0307） 8
トルコ調査 （TR-JIGS） コードブック目次
Ｉ　調査の概要
II 調査結果
（2）トルコ・テレコム・インターネット版電話帳によるアンカラ県及びイスタンブール県内の郡別団
体数と、本調査での調査対象団体の郡別分布
e
8．活動に関する情報をほかの機関・団体に提供する（S0308） 8
9．公共利益実現のための啓蒙活動（S0309） 8
10．ほかの団体や個人に資金を助成する（S0310） 8
11．一般向けのサービスの提供（S0311） 8
12．その他（S0312） 8
Q4 あなたの団体には法人格がありますか。法人格がある場合はどれにあたりますか。（S0400） 9
1．財団（S0401） 9
2．社団（S0402） 9
3．協同組合（S0403） 9
4．労働組合（S0404） 9
5．雇用者団体（S0405） 9
6．公共職業団体（S0406） 10
7．「公益団体」のステータスを持つ社団（S0407） 10
Q5 あなたの団体に属する人は、一般的にどのような思想の人が多いですか。
1．執行部（S0501） 11
2．一般会員（S0502） 11
Q6 あなたの団体が活動対象とする地理的な範囲は、次のどのレベルですか。（S0600） 12
Q7 Q6でお答えになった地域で何か政治問題が生じたとき、あなたの団体はどの程度影響力を
おもちでしょうか。（S0700） 13
Q8 あなたの団体はどの分野において国の行政機関と関係をおもちですか。
1．許認可を受ける関係がある（S0801） 14
2．何らかの法的規制を受ける関係がある（S0802） 14
3．何らかの行政指導を受ける関係がある（S0803） 14
4．政府の政策を支持する（S0804） 14
5．政府と政策に関する意見交換をしている（S0805） 14
6．審議会や諮問機関に委員を送っている（S0806） 14
7．行政機関の方が退職した後のポストを提供している（S0807） 15
Q9 あなたの団体はどの分野において地方自治体と関係をおもちですか。
1．許認可を受ける関係がある（S0901） 16
2．何らかの法的規制を受ける関係がある（S0902） 16
3．何らかの行政指導を受ける関係がある（S0903） 16
4．政府の政策を支持する（S0904） 16
5．政府と政策に関する意見交換をしている（S0905） 16
6．審議会や諮問機関に委員を送っている（S0906） 16
7．行政機関の方が退職した後のポストを提供している（S0907） 17
Q10 あなたの団体が行政に働きかけをする場合、次のそれぞれの役職の方とどの程度
接触されているでしょうか。
［国に対して／現在］
1．大臣クラス（S1011） 18
2．局長クラス（S1012） 18
3．課長クラス（S1013） 18
4．係長クラス（S1014） 18
［自治体に対して／現在］
1．市長レベル（S1015） 19
2．課長レベル（S1016） 19
3．一般職員（S1017） 19
［国に対して／10年前］
1．大臣クラス（S1021） 19
2．局長クラス（S1022） 19
3．課長クラス（S1023） 19
4．係長クラス（S1024） 20
［自治体に対して／10年前］
1．市長レベル（S1025） 20
2．課長レベル（S1026） 20
3．一般職員（S1027） 20
f
Q11 あなたの団体は次のような人を介して、行政に働きかけることがありますか。
［国に対して］
1．地元の国会議員（S1101） 21
2．地元以外の国会議員（S1102） 21
3．県知事・市長・その他（S1103） 21
［自治体に対して］
4．国会議員（S1104） 21
5．市議会議員（S1105） 21
6．その地域の有力者（S1106） 22
Q12 あなたの団体は国や自治体の行政機関から政策の決定に関して意見を求められたりすることが
ありますか。ある場合は具体的な組織名をお書きください。（S1200） 23
Q13 あなたの団体と各政党の関係についてお尋ねします。
各政党に対するあなたの団体の支持の程度はどれくらいでしょうか。１から５の間でお答えください。
［現在］
1．公正発展党／AKP（S1311） 24
2．共和人民党／CHP（S1312） 24
3．民主左派党／DSP（S1313） 24
4．正道党／DYP（S1314） 24
5．至福党／SP（S1315） 25
6．民族主義者行動党／MHP（S1316） 25
7．民主人民党／DEHAP（S1317） 25
8．その他（S1318） 25
［10年前］
1．民主左派党／DSP（S1321） 26
2．共和人民党／CHP（S1322） 26
3．祖国党／ANAP（S1323） 26
4．正道党／DYP（S1324） 26
5．福祉党／RP（S1325） 26
6．民族主義者行動党／MHP（S1326） 27
7．民主人民党／DEHAP（S1327） 27
8．その他（S1328） 27
Q14 あなたの団体と政党の接触の程度はどれくらいでしょうか。１から５の間でお答えください。
［現在］
1．公正発展党／AKP（S1411） 28
2．共和人民党／CHP（S1412） 28
3．民主左派党／DSP（S1413） 28
4．正道党／DYP（S1414） 28
5．至福党／SP（S1415） 28
6．民族主義者行動党／MHP（S1416） 29
7．民主人民党／DEHAP（S1417） 29
8．その他（S1418） 29
［10年前］
1．民主左派党／DSP（S1421） 30
2．民族主義者行動党／MHP（S1426） 30
3．祖国党／ANAP（S1423） 30
4．正道党／DYP（S1424） 30
5．福祉党／RP（S1425） 30
6．共和人民党／CHP（S1422） 31
7．民主人民党／DEHAP（S1427） 31
8．その他（S1428） 31
Q15 あなたの団体は選挙の時に以下のような活動をしますか。
現在及び10年前の状況についてお答えください。
［現在］
1．特定の候補者や政党に投票するように、会員に呼びかける（S1511） 32
2．特定の候補者や政党に投票するように、会員を通じて一般の人に呼びかける（S1512） 32
3．特定の候補者や政党に資金の援助をする（S1513） 32
4．特定の候補者や政党の選挙運動に、人員の援助をする（S1514） 32
5．会員を特定の政党の候補者として推薦する（S1515） 32
［10年前］
1．特定の候補者や政党に投票するように、会員に呼びかける（S1521） 33
2．特定の候補者や政党に投票するように、会員を通じて一般の人に呼びかける（S1522） 33
g
3．特定の候補者や政党に資金の援助をする（S1523） 33
4．特定の候補者や政党の選挙運動に、人員の援助をする（S1524） 33
5．会員を特定の政党の候補者として推薦する（S1525） 33
Q16 あなたの団体は国の予算編成において、政党や行政に対して何らかの働きかけをしますか。
現在と10年前についてお答えください。
1．現在（S1601） 34
2．10年前（S1602） 34
Q17 あなたの団体は自治体の予算編成において、政党や行政に対して何らかの働きかけをしますか。
現在と10年前についてお答えください。
1．現在（S1701） 35
2．10年前（S1702） 35
Q18 あなたの団体の権利や利益、意見を主張するとき、行政機関や政党、国会議員は
どの程度信頼できるとお考えでしょうか。現在と10年前について次の尺度でお示しください。
1．行政機関／現在（S1811） 36
2．行政機関／10年前（S1812） 36
3．政党／現在（S1821） 36
4．政党／10年前（S1822） 36
5．国会議員／現在（S1831） 37
6．国会議員／10年前（S1832） 37
Q19 あなたの団体の主張をとおしたり、権利、意見、利益を守るために、
以下のどの組織に影響力があると思いますか。
［現在］
1．立法府・政党（議会）（S1911） 38
2．行政府（S1912） 38
3．司法府・裁判所（S1913） 38
［10年前］
1．立法府・政党（議会）（S1921） 38
2．行政府（S1922） 38
3．司法府・裁判所（S1923） 38
39
Q21 あなたの団体は、政党や行政に働きかけをする場合、次にあげるような手段や行動を
どの程度なさいますか。DSP－MHP－ANAP連立政権を念頭において、お答えください。
1．与党と接触する（S2101） 40
2．野党と接触する（S2102） 40
3．政府省庁と接触する（S2103） 40
4．政党や行政に発言力をもつ人を介して働きかける（S2104） 40
5．法案作成を手伝う（S2105） 40
6．政党や行政に調査結果、情報を提供する（S2106） 41
7．審議会や諮問委員会に委員を送る（S2107） 41
41
9．デモやストライキを行う（S2109） 41
10．集会を開く（S2110） 41
11．新聞などのマスコミに情報を提供する（S2111） 42
12．有料意見広告を掲載する（テレビ・雑誌・新聞）（S2112） 42
13．記者会見を行う（S2113） 42
14．他団体との連合を形成する（S2114） 42
Q22 あなたの団体は、活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。
次の中から重要な順に3つまでお答えください。
1．第1位（S2201） 43
2．第2位（S2202） 43
3．第3位（S2203） 43
Q23 あなたもしくはあなたの団体が、個人的によく知っていて、接触できる人が下記の中にいますか。
1．国会議員（S2301） 44
2．与党の指導者（S2302） 44
3．野党の指導者（S2303） 44
Q20 あなたの団体の利益を守るために、国の行政機関や政治家と面会するときにおおよそ何人
くらいの人の利益を代表していると主張しますか。またその人たちは具体的にどのような人です
か。（S2000）
8．政党や行政に対して、手紙や電話などを用いて働きかけるように一般会員に要請する（S2108）
h
4．市長（S2304） 44
5．市議会議員（S2305） 44
6．全国紙新聞記者（S2306） 44
7．地方紙新聞（S2307） 45
8．TV記者（S2308） 45
9．各省の局長・課長（S2309） 45
46
Q25 下記のグループがトルコの政治にどの程度影響力があると思いますか。
１から７の間でお答えください。
1．労働組合（S2501） 47
2．農業団体（S2502） 47
3．雇用者団体（S2503） 47
4．官僚（S2504） 47
5．政党（S2505） 48
6．大企業（S2506） 48
7．マスコミ（S2507） 48
8．大学（S2508） 48
9．消費者団体（S2509） 49
10．福祉団体（S2510） 49
11．NGO・市民団体（S2511） 49
12．女性団体（S2512） 49
13．自治体（S2513） 50
14．外国の政府（S2514） 50
15．国際機関（S2515） 50
16．外国の利益団体（S2516） 50
Q26 あなたの団体は下記のグループとどのような関係にありますか。
１から７の間でお答えください。
1．労働組合（S2601） 51
2．農業団体（S2602） 51
3．雇用者団体（S2603） 51
4．官僚（S2604） 51
5．政党（S2605） 52
6．大企業（S2606） 52
7．マスコミ（S2607） 52
8．大学（S2608） 52
9．消費者団体（S2609） 53
10．福祉団体（S2610） 53
11．NGO・市民団体（S2611） 53
12．女性団体（S2612） 53
13．自治体（S2613） 54
14．外国の政府（S2614） 54
15．国際機関（S2615） 54
16．外国の利益団体（S2616） 54
55
56
Q29 あなたの団体が設立されたのはいつですか。（S2900）
1．設立年 57
2．5年間隔 58
3．10年間隔 58
Q30 団体が設立されるに際して資金やその他、何らかの援助を他の組織から受けることは
よくあると思います。貴団体が設立されるに際して他の組織からの援助をお受けでしょうか。
受けた場合は組織名を記入してください。
0．援助の有無（S3000） 59
1．国（S3001） 59
2．自治体(S3002） 59
Q24 過去3年間に、あなたの団体はマスコミに何回ぐらい取り上げられましたか。テレビ、新聞を
問わずに取り上げられた回数を、おおよその形で結構ですのでお答えください。（S2400）
Q27 あなたの団体の活動によって、国または自治体の特定の政策や方針を実施させることに成
功したことがおありでしょうか。（S2700）
Q28 あなたの団体の活動によって、国または自治体の特定の政策や方針を修正あるいは阻止
することに成功したことがおありでしょうか。（S2800）
i
3．他の社団もしくは財団（S3003） 59
4．労働組合（S3004） 59
5．企業（S3005） 59
6．その他（S3006） 60
Q31 あなたの団体の会員数の推移をお伺いします。会員数をお書きください。
［個人会員数］
1．団体設立時（S3111） 61
2．10年前（S3112） 61
3．現在（S3113） 61
［団体会員数］
1．団体設立時（S3121） 62
2．10年前（S3122） 62
3．現在（S3123） 62
［会員団体所属の個人会員数］
１．団体設立時（S3131） 62
2．10年前（S3132） 63
3．現在（S3133） 63
Q32 あなたの団体には有給の職員が何人おられますか。
1．常勤職員数（S3201） 64
2．非常勤職員数（S3202） 64
Q33 あなたの団体の2003年度の予算はいくらですか。（S3300） 65
Q34 あなたの団体は国や自治体から補助金や奨励金をうけておられますか。
1．国（S3401） 66
2．自治体（S3402） 66
Q35 あなたの団体の本部及び支部におけるコンピュータ使用に関してお聞きします。
1．あなたの団体はコンピュータを何台お持ちですか。（S3501） 67
2．あなたの団体は電子メールを使って情報交換を行っていますか。（S3502） 67
3．あなたの団体はインターネットにホームページを開設していますか。（S3503） 67
68
1．トルコ語版
2．日本語翻訳版
III 調査票
j
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 Ｉ 調査の概要  
 
１．調査目的 
 本調査（「トルコ団体の基礎構造に関する調査」）は、現代トルコ社会において、さまざまな団
体がどのように存在し、どのような活動を行っているのかを、学術的な観点から研究・分析する
ことを課題としている。 
 
２．調査方法 
調査地域  ：アンカラ県、イスタンブール県の 2 地域 
調査対象  ：両県に所在し、調査員訪問時に活動を行っていた団体 
調査対象数 ：841 団体（アンカラ県 334 団体、イスタンブール県 507 団体） 
調査方法  ：対面調査（アンカラ県 3 名、イスタンブール県 11 名の調査員により、質問票に基
づくアンケート調査（フォーマル・インタビュー形式）を実施） 
調査実施機関：イスタンブール・ビルギ大学及び団体基礎構造研究会 
 
３．調査スケジュール 
2004 年 3 月 1 日より 6 月 30 日まで、断続的に実施 
 
４．母集団情報 
（１）トルコ国家機関統計による団体数 
（イ）社団法人（内務省社団課統計より） 
 トルコ全国に 71,918 の社団法人が存在し、その中の 28.7%が相互扶助団体、19.8%がモスク建設
やコーラン教室の運営等を目的とする宗教（イスラム）関連団体、14.0%がスポーツ団体となって
いる。全社団法人中、アンカラに 9.7%、イスタンブールに 18.3%が所在している（2005 年 5 月 16
日時点）。 
 
設立目的別社団数 
      
  団体数 割合   団体数 割合 
出版・新聞 362  0.5  フリーメーソン 59  0.1 
環境（環境保護、観光等） 1,434  2.0  学校 8,463  11.8 
友好 770  1.1  ロータリークラブ 347  0.5 
モスク（モスク建設、コーラン
教室等） 14,254  19.8 
保健（調査研究、病院・治
療センター等） 2,711  3.8 
教育者 460  0.6  民族（バルカン、コーカサス移民等） 377  0.5 
芸術 857  1.2  スポーツ 10,052  14.0 
権利・自由 148  0.2  トルコ航空協会 607  0.8 
人民の家 72  0.1  赤新月社 581  0.8 
科学（自然科学、哲学等） 337  0.5  相互扶助 20,609  28.7 
建設（公共事業等） 1,398  1.9  緑新月社 20  0.0 
人権 129  0.2  農業 737  1.0 
文化 2,349  3.3  その他 4,256  5.9 
レオクラブ 120  0.2  目的不明 5  0.0 
ライオンズクラブ 404  0.6  合計 71,918  100.0 
ii 
 
県別社団数 
      
  団体数 割合   団体数 割合 
アダナ 1,340  1.9 カフラマンマラシュ 572  0.8  
アドゥヤマン 315  0.4 カラビュク 465  0.6  
アフヨンカラヒサル 1,121  1.6 カラマン 225  0.3  
アール 124  0.2 カルス 166  0.2  
アクサライ 259  0.4 カスタモヌ 495  0.7  
アマシヤ 314  0.4 カイセリ 1,018  1.4  
アンカラ 6,993  9.7 キリス 80  0.1  
アンタリヤ 1,776  2.5 クルクカレ 415  0.6  
アルダハン 97  0.1 クルクラーレリ 523  0.7  
アルトヴィン 283  0.4 クルシェヒル 233  0.3  
アイドゥン 1,198  1.7 コジャエリ 2,058  2.9  
バルケシル 1,478  2.1 コンヤ 1,939  2.7  
バルトゥン 195  0.3 キュタヒヤ 1,039  1.4  
バトマン 120  0.2 マラティヤ 540  0.8  
バイブルト 94  0.1 マニサ 1,479  2.1  
ビレジク 341  0.5 マルディン 148  0.2  
ビンギョル 93  0.1 メルシン 1,225  1.7  
ビトリス 163  0.2 ムーラ 946  1.3  
ボル 475  0.7 ムシュ 143  0.2  
ブルドゥル 362  0.5 ネヴシェヒル 307  0.4  
ブルサ 2,808  3.9 ニーデ 373  0.5  
チャナッカレ 807  1.1 オルドゥ 794  1.1  
チャンクル 378  0.5 オスマニイェ 380  0.5  
チョルム 553  0.8 リゼ 546  0.8  
デニズリ 1,448  2.0 サカリヤ  1,191  1.7  
ディヤルバクル 431  0.6 サムスン 1,359  1.9  
ドゥズジェ 792  1.1 シイルト 129  0.2  
エディルネ 487  0.7 シノップ 241  0.3  
エラズー 327  0.5 シヴァス 577  0.8  
エルジンジャン 294  0.4 シャンルウルファ 446  0.6  
エルズルム 522  0.7 シュルナック 71  0.1  
エスキシェヒル 864  1.2 テキルダー  735  1.0  
ガジアンテップ 636  0.9 トカット 447  0.6  
ギレスン 558  0.8 トラブゾン 1,145  1.6  
ギュムシュハネ 127  0.2 トゥンジェリ 77  0.1  
ハッキャーリ 59  0.1 ウシャク 532  0.7  
ハタイ 826  1.1 ヴァン 264  0.4  
ウードゥル 154  0.2 ヤロヴァ 352  0.5  
ウスパルタ 753  1.0 ヨズガット 332  0.5  
イスタンブール 13,179  18.3 ゾングルダック 1,041  1.4  
イズミル 3,726  5.2 合計 71,918  100.0 
 
（ロ）財団法人（首相府財団総局統計より） 
 トルコ全国に 4,494 の財団法人が存在し、その中の 30.6%が福祉団体、28.7%が教育団体、16.9%
が宗教団体となっている。全財団法人中、アンカラに 16.9%、イスタンブールに 28.9%が所在して
いる（2005 年 5 月 16 日時点）。 
 
 
 
iii 
設立目的別財団数 
       
  団体数 割合    団体数 割合 
家族ワクフ* 24  0.5  アタテュルク主義保護 24  0.5 
産業関連（狩猟、漁業、鉱業、
建築、観光） 24  0.5  宗教 759  16.9 
公共・市 3  0.1  経済 49  1.1 
出版・新聞 24  0.5  関係団体への支援 9  0.2 
農業・酪農協同組合 12  0.3  図書館 2  0.0 
文化・芸術 91  2.0  殉死者家族支援 5  0.1 
科学技術 156  3.5  社会サービス 27  0.6 
教育 1,292  28.7  社会・歴史・文化 29  0.6 
社会福祉（児童保護、障害者
支援、個人支援、社会扶助、
保健） 
1,374  30.6  スポーツ 13  0.3 
人権（民主主義・女性の権利） 55  1.2  地域の発展 334  7.4 
環境保護 183  4.1  目的不明 3  0.1 
消費者保護 2  0.0  合計 4,494  100.0 
       
*家族ワクフとは、イスラーム法における寄進制度の中の一つの種類で、寄進者の存命中や指定した子孫の存
命中は、彼らの利益に供され、その没後に公共目的に当てられることを定めたもの（林佳世子「ワクフ制度：イス
ラーム都市空間構成の原理」『学術月報』Vol. 45, No. 8, 1992, 63 頁）。 
 
県別財団数 
      
  団体数 割合   団体数 割合 
アダナ 55  1.2 カフラマンマラシュ 25  0.6  
アドゥヤマン 15  0.3 カラビュク 20  0.4  
アフヨンカラヒサル 35  0.8 カラマン 16  0.4  
アール 12  0.3 カルス 12  0.3  
アクサライ 18  0.4 カスタモヌ 29  0.6  
アマシヤ 16  0.4 カイセリ 73  1.6  
アンカラ 761  16.9 キリス 10  0.2  
アンタリヤ 80  1.8 クルクカレ 16  0.4  
アルダハン 8  0.2 クルクラーレリ 14  0.3  
アルトヴィン 12  0.3 クルシェヒル 13  0.3  
アイドゥン 48  1.1 コジャエリ 42  0.9  
バルケシル 60  1.3 コンヤ 158  3.5  
バルトゥン 6  0.1 キュタヒヤ 41  0.9  
バトマン 15  0.3 マラティヤ 34  0.8  
バイブルト 8  0.2 マニサ 45  1.0  
ビレジク 11  0.2 マルディン 13  0.3  
ビンギョル 14  0.3 メルシン 42  0.9  
ビトリス 12  0.3 ムーラ 33  0.7  
ボル 28  0.6 ムシュ 8  0.2  
ブルドゥル 16  0.4 ネヴシェヒル 23  0.5  
ブルサ 84  1.9 ニーデ 16  0.4  
チャナッカレ 22  0.5 オルドゥ 29  0.6  
チャンクル 17  0.4 オスマニイェ 11  0.2  
チョルム 32  0.7 リゼ 42  0.9  
デニズリ 50  1.1 サカリヤ  28  0.6  
ディヤルバクル 28  0.6 サムスン 42  0.9  
ドゥズジェ 29  0.6 シイルト 16  0.4  
エディルネ 24  0.5 シノップ 14  0.3  
エラズー 30  0.7 シヴァス 36  0.8  
エルジンジャン 19  0.4 シャンルウルファ 31  0.7  
エルズルム 40  0.9 シュルナック 9  0.2  
iv 
エスキシェヒル 49  1.1 テキルダー  36  0.8  
ガジアンテップ 40  0.9 トカット 43  1.0  
ギレスン 22  0.5 トラブゾン 47  1.0  
ギュムシュハネ 10  0.2 トゥンジェリ 8  0.2  
ハッキャーリ 7  0.2 ウシャク 16  0.4  
ハタイ 42  0.9 ヴァン 22  0.5  
ウードゥル 4  0.1 ヤロヴァ 19  0.4  
ウスパルタ 28  0.6 ヨズガット 26  0.6  
イスタンブール 1,297  28.9 ゾングルダック 32  0.7  
イズミル 200  4.5 合計 4,494  100.0 
 
（ハ）協同組合（商工省ホームページ（http://www.sanayi.gov.tr/）より） 
 トルコ全国に 46,366 の協同組合が存在し（その中の 414 団体が上部組織）、その中の 76.3%が住
宅建設協同組合となっている。全協同組合中、アンカラに 11.0%、イスタンブールに 14.7%が所在
している。 
 
種類別協同組合数 
     
  団体数 割合    団体数 割合 
住宅建設協同組合 35,358  76.3   荷物運搬人協同組合 9  0.0  
消費者協同組合 1,534  3.3   経営者協同組合 354  0.8  
運送業共同組合 4,841  10.4   保険業協同組合 0  0.0  
中小企業信用保険協同組合 958  2.1   農業販売協同組合 353  0.8  
小企業協同組合 100  0.2   相互扶助協同組合 8  0.0  
小産業地区建設協同組合 785  1.7   教育協同組合 23  0.0  
調達分配共同組合 202  0.4   独立農業販売協同組合 8  0.0  
観光産業発展共同組合 257  0.6   タバコ葉販売協同組合 46  0.1  
生産販売協同組合 291  0.6   野菜果物販売協同組合 33  0.1  
調達協同組合 1  0.0   その他 1  0.0  
合同オフィス建設協同組合 1,172  2.5   合計 46,366  100.0 
出版業協同組合 32  0.1      
 
県別協同組合数 
      
  団体数 割合   団体数 割合 
アダナ 1,198  2.6 カフラマンマラシュ 319  0.7  
アドゥヤマン 186  0.4 カラビュク 357  0.8  
アフヨンカラヒサル 237  0.5 カラマン 147  0.3  
アール 71  0.2 カルス 78  0.2  
アクサライ 155  0.3 カスタモヌ 234  0.5  
アマシヤ 190  0.4 カイセリ 759  1.6  
アンカラ 5,105  11.0 キリス 28  0.1  
アンタリヤ 2,293  4.9 クルクカレ 276  0.6  
アルダハン 28  0.1 クルクラーレリ 306  0.7  
アルトヴィン 101  0.2 クルシェヒル 83  0.2  
アイドゥン 1,290  2.8 コジャエリ 1,347  2.9  
バルケシル 1,458  3.1 コンヤ 1,105  2.4  
バルトゥン 87  0.2 キュタヒヤ 327  0.7  
バトマン 73  0.2 マラティヤ 339  0.7  
バイブルト 28  0.1 マニサ 625  1.3  
ビレジク 112  0.2 マルディン 163  0.4  
ビンギョル 125  0.3 メルシン 1,013  2.2  
ビトリス 55  0.1 ムーラ 809  1.7  
ボル 289  0.6 ムシュ 73  0.2  
v 
ブルドゥル 219  0.5 ネヴシェヒル 228  0.5  
ブルサ 1,714  3.7 ニーデ 189  0.4  
チャナッカレ 428  0.9 オルドゥ 220  0.5  
チャンクル 95  0.2 オスマニイェ 161  0.3  
チョルム 206  0.4 リゼ 263  0.6  
デニズリ 891  1.9 サカリヤ  568  1.2  
ディヤルバクル 311  0.7 サムスン 287  0.6  
ドゥズジェ 65  0.1 シイルト 36  0.1  
エディルネ 944  2.0 シノップ 166  0.4  
エラズー 240  0.5 シヴァス 248  0.5  
エルジンジャン 128  0.3 シャンルウルファ 195  0.4  
エルズルム 1,006  2.2 シュルナック 49  0.1  
エスキシェヒル 411  0.9 テキルダー  779  1.7  
ガジアンテップ 475  1.0 トカット 319  0.7  
ギレスン 297  0.6 トラブゾン 263  0.6  
ギュムシュハネ 46  0.1 トゥンジェリ 39  0.1  
ハッキャーリ 48  0.1 ウシャク 177  0.4  
ハタイ 836  1.8 ヴァン 232  0.5  
ウードゥル 39  0.1 ヤロヴァ 216  0.5  
ウスパルタ 474  1.0 ヨズガット 178  0.4  
イスタンブール 6,837  14.7 ゾングルダック 321  0.7  
イズミル 4,053  8.7 合計 46,366  100.0 
 
（ニ）労働組合（労働社会保障省ホームページ（http://www.calisma.gov.tr）より） 
 トルコ全国に労働組合 96（上部組織 3）団体、雇用者組合 51（上部組織 1）団体が産業別に存
在している。それぞれの団体には各県に支部がある。 
 
（２）トルコ・テレコム・インターネット版電話帳によるアンカラ県及びイスタンブール県内の
郡別団体数と、本調査での調査対象団体の郡別分布 
 
[アンカラ]          
          
郡名 社団 財団 労働 組合 
公共職業
団体 
協同
組合 合計 
割合
(%) 
TR-JIGS
調査 
結果 
割合(%)
アルトゥンダー 391 163 22 18 80 674 14.9 26 7.8  
チャンカヤ 962 610 334 123 336 2365 52.4 113 33.8  
エティメスグト 24 2 2 1 49 78 1.7 0 0.0  
ケチオレン 153 23 4 1 22 203 4.5 0 0.0  
ママック 138 18 0 0 20 176 3.9 12 3.6  
シンジャン 53 9 4 5 59 130 2.9 87 26.0  
イェニマハレ 146 39 10 11 189 395 8.8 12 3.6  
アクユルト 9 4 1 0 3 17 0.4 0 0.0  
アヤシュ 11 4 0 8 10 33 0.7 0 0.0  
バラ 6 0 0 1 6 13 0.3 0 0.0  
ベイパザル 18 2 1 3 15 39 0.9 0 0.0  
チャムルデレ 6 3 0 0 6 15 0.3 0 0.0  
チュブック 31 5 5 1 9 51 1.1 0 0.0  
エルマダー 15 2 1 1 14 33 0.7 0 0.0  
エヴレン 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0  
ギョルバシュ 20 12 0 3 23 58 1.3 1 0.3  
ギュドゥル 4 0 0 1 3 8 0.2 0 0.0  
ハイマナ 4 2 1 0 18 25 0.6 0 0.0  
カレジク 8 0 0 1 1 10 0.2 0 0.0  
vi 
カザン 11 6 0 3 8 28 0.6 0 0.0  
クズルジャハマ
ム 18 5 4 2 17 46 1.0 0 0.0  
ナルハン 13 5 3 0 10 31 0.7 0 0.0  
ポラトル 21 2 4 15 15 57 1.3 1 0.3  
シェレフリコチュ
ヒサル 11 1 0 5 10 27 0.6 0 0.0  
合計 2073 917 396 203 923 4512 100.0 252* 75.4** 
          
*アンカラ調査団体数 334－所属地域不明団体 82＝252。      
**TR-JIGS 調査（アンカラ）では、所属地域不明団体が 84 団体あるため、合計は 100.0 にならない。  
 
[イスタンブール]          
          
郡名 社団 財団 労働 組合 
公共職業 
団体 
協同 
組合 合計
割合
(%) 
TR-JIGS
調査 
結果 
割合(%)
アダラル 6 6 0 0 1 13 0.2 0 0.0 
バクルキョイ 190 68 18 9 53 338 4.4 27 5.3 
バイラムパシャ 94 14 2 0 43 153 2.0 2 0.4 
ベシクタシュ 358 173 52 0 33 616 8.1 37 7.3 
ベイコズ 47 62 3 0 1 113 1.5 2 0.4 
ベイオール 504 280 41 0 39 864 11.4 97 19.1 
エミノニュ 249 225 65 0 42 581 7.6 3 0.6 
エユップ 100 31 2 0 8 141 1.9 0 0.0 
ファーティフ 361 255 49 0 27 692 9.1 42 8.3 
ガ ジ オ ス マ ン
パシャ 191 22 3 0 33 249 3.3 12 2.4 
カドゥキョイ 184 254 43 0 21 502 6.6 9 1.8 
キャーウトハネ 124 10 8 1 8 151 2.0 7 1.4 
カルタル 38 18 22 0 17 95 1.2 11 2.2 
キュチュクチェ
クメジェ 158 25 2 0 109 294 3.9 17 3.3 
ペンディク 49 9 9 0 9 76 1.0 2 0.4 
サルヴェル 114 58 0 0 61 233 3.1 4 0.8 
シシリ 480 386 66 1 57 990 13.0 62 12.2 
ウムラニイェ 64 45 0 0 16 125 1.6 22 4.3 
ウスキュダル 77 271 25 0 2 375 4.9 40 7.9 
ゼイティンブル
ヌ 95 54 10 0 9 168 2.2 24 4.7 
ブユックチェク
メジェ 71 25 1 1 168 266 3.5 15 2.9 
チャタルジャ 20 9 0 0 34 63 0.8 0 0.0 
シリヴリ 46 3 0 0 70 119 1.6 0 0.0 
シレ 0 8 0 0 1 9 0.1 1 0.2 
トゥズラ 12 2 1 0 7 22 0.3 1 0.2 
マルテペ 25 7 1 0 12 45 0.6 0 0.0 
スルタンベイリ 15 0 0 0 1 16 0.2 7 1.4 
アヴジュラル 28 5 3 0 7 43 0.6 6 1.2 
ギュンギョレン 33 6 2 1 7 49 0.6 2 0.4 
バフチェリエヴ
レル 32 3 1 0 3 39 0.5 8 1.6 
バージュラル 73 7 1 0 4 85 1.1 2 0.4 
エセンレル 79 4 0 0 4 87 1.1 2 0.4 
合計 3917 2345 430 13 907 7612 100.0 464* 91.2**
          
*イスタンブール調査団体数 507－所属地域不明団体 43＝464。     
**TR-JIGS 調査（イスタンブール）では、所属地域不明団体が 43 団体あるため、合計は 100.0 にならない。 
 
vii 
５．日本調査との違い 
 
J-JIGS TR-JIGS 違い 違いの内容 
1 1 違 6．「福祉団体」が「社会扶助団体」に、7．「専門家団体」が「職業団体」に変更。10．
に宗教団体が加えられている。 
2 2 違 12．「治安政策」が「環境保護政策」に、15．「労働政策」が「労使間政策」に、16．
酪農を追加、19．「厚生・福祉・医療政策」が「厚生・福祉政策」に、21．「文教・学
術・スポーツ政策」が「教育・大学・スポーツ政策」に変更。 
3 3 ○  
4 4 対応 トルコの団体にとっての適当な法人格に変更。 
5 5 対応 「保守的」を「革新的な人が少ない」として表現。 
6 6 △ ①「市町村レベル」を「郡レベル」に変更。 
7 7 ○  
8 8 ○  
9 9 ○  
10 10 対応 [国に対して]（1）「大臣・局長クラス」が「大臣クラス」に、（2）「課長クラス」が「局
長クラス」に、（3）「係長クラス」が「課長クラス」に、（4）「一般職員」が「係長ク
ラス」に変更。 
[自治体に対して] （1）「首長」を「市長レベル」に変更。 
11 11 対応 [国に対して]（2）「（1）以外の付き合いのある国会議員」が「地元以外の国会議員」
に変更。 
[自治体に対して]（2）「地方議員」が「市議会議員」に変更。 
12 12 ○  
13 13 対応 トルコの政党名に変更。 
14 14 対応 トルコの政党名に変更。 
15 15 ○  
16 16 ○  
17 17  ○  
18 18 違 政党と国会議員を分けて質問。 
19 19 ○  
20 20 ○  
21 21 対応 「自社さ連立政権以降」が「DSP-MHP-ANAP 連立政権」に変更。 
22 22 ○  
23 23 違 4．「自治体の首長」が「市長」に、5．「地方議会議員」が「市議会議員」に、9．「各
省の局長・課長」が「各省の課長」に変更。 
24 24 ○  
25   削除。 
26 25 △ 3．「経済・経営者団体」が「実業家もしくは雇用者団体」に、8．「文化人・学者」が
「大学」に変更。 
27 26  3．「経済・経営者団体」が「実業家もしくは雇用者団体」に、8．「文化人・学者」が
「大学」に変更。 
28 27 ○  
29 28 ○  
30 29 ○  
31 30 違 援助を受けた場合の選択肢の、「中央官庁」が「国」に、「経済団体」が「他の社団も
しくは財団」、「労働団体」が「労働組合」に変更。 
32 31 ○  
33 32 ○  
34 33 △ 選択肢提示から自由回答に変更。 
35 34 ○  
36 35 ○  
37   削除。 
38   削除。 
39   削除。 
 
（注） 記号の意味は以下のとおり。「○」＝J-JIGS、TR-JIGS の違いがほとんどない。「△」＝表現の違いなどが多少あるもの
の、大きな違いではない。「対応」＝J-JIGS の質問票をトルコの現状に対応させて、固有名詞などが変えられている。
「違」＝J-JIGS、TR-JIGS の質問票に違いがある。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II  TR-JIGS 調査結果  
 
 
Q1　あなたの団体は下のどのグループに属すると思われますか。1つ選んでください。
１．農業団体（S0101）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 333 504 837 0  該当しない 99.7 99.4 99.5
1  該当する 1 2 3 1  該当する 0.3 0.4 0.4
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．経済団体（S0102）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 332 500 832 0  該当しない 99.4 98.6 98.9
1  該当する 2 6 8 1  該当する 0.6 1.2 1.0
EN 334 506 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．労働団体（S0103）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 333 482 815 0  該当しない 99.7 95.1 96.9
1  該当する 1 24 25 1  該当する 0.3 4.7 3.0
EN 334 506 840 EN 0.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．教育団体（S0104）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 290 452 742 0  該当しない 86.8 89.2 88.2
1  該当する 44 54 98 1  該当する 13.2 10.7 11.7
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５．行政関係団体（S0105）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 333 503 836 0  該当しない 99.7 99.2 99.4
1  該当する 1 3 4 1  該当する 0.3 0.6 0.5
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
６．福祉団体（S0106）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 286 328 614 0  該当しない 85.6 64.7 73.0
1  該当する 48 178 226 1  該当する 14.4 35.1 26.9
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
1
７．職業団体（S0107）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 305 448 753 0  該当しない 91.3 88.4 89.5
1  該当する 29 58 87 1  該当する 8.7 11.4 10.3
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
８．政治団体（S0108）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 333 499 832 0  該当しない 99.7 98.4 98.9
1  該当する 1 7 8 1  該当する 0.3 1.4 1.0
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
９．市民団体（S0109）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 319 491 810 0  該当しない 95.5 96.8 96.3
1  該当する 15 15 30 1  該当する 4.5 3.0 3.6
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
10．宗教団体（S0110）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 324 483 807 0  該当しない 97.0 95.3 96.0
1  該当する 10 23 33 1  該当する 3.0 4.5 3.9
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
11．その他（S0111）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 94 338 432 0  該当しない 28.1 66.7 51.4
1  該当する 240 168 408 1  該当する 71.9 33.1 48.5
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
2
Q2　あなたの団体は、国や自治体のどの分野での政策に関心を持って活動をしていますか。
あてはまるものすべてを選んでください。
１．財政政策（S0201）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 323 480 803 0  関心がない 96.7 94.7 95.5
1  関心がある 11 26 37 1  関心がある 3.3 5.1 4.4
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．金融政策（S0202）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 322 459 781 0  関心がない 96.4 90.5 92.9
1  関心がある 12 47 59 1  関心がある 3.6 9.3 7.0
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．通商政策（S0203）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 326 479 805 0  関心がない 97.6 94.5 95.7
1  関心がある 8 27 35 1  関心がある 2.4 5.3 4.2
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．産業政策（S0204）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 329 489 818 0  関心がない 98.5 96.4 97.3
1  関心がある 5 17 22 1  関心がある 1.5 3.4 2.6
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５．土木・公共事業政策（S0205）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 268 491 759 0  関心がない 80.2 96.8 90.2
1  関心がある 66 15 81 1  関心がある 19.8 3.0 9.6
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
６．運輸・交通政策（S0206）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 332 489 821 0  関心がない 99.4 96.4 97.6
1  関心がある 2 17 19 1  関心がある 0.6 3.4 2.3
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9
N-EN 0 1 1 N-EN 0.0 0.2 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
3
７．通信政策（S0207）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 331 501 832 0  関心がない 99.1 98.8 98.9
1  関心がある 2 5 7 1  関心がある 0.6 1.0 0.8
EN 333 506 839 EN 99.7 99.8 99.8
N-EN 1 1 2 N-EN 0.3 0.2 0.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
８．科学技術政策（S0208）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 331 496 827 0  関心がない 99.1 97.8 98.3
1  関心がある 3 11 14 1  関心がある 0.9 2.2 1.7
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
９．地域開発政策（S0209）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 233 349 582 0  関心がない 69.8 68.8 69.2
1  関心がある 101 158 259 1  関心がある 30.2 31.2 30.8
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
10．外交政策（S0210）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 329 484 813 0  関心がない 98.5 95.5 96.7
1  関心がある 5 23 28 1  関心がある 1.5 4.5 3.3
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
11．安全保障政策（S0211）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 332 497 829 0  関心がない 99.4 98.0 98.6
1  関心がある 2 10 12 1  関心がある 0.6 2.0 1.4
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
12．環境保護政策（S0212）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 291 437 728 0  関心がない 87.1 86.2 86.6
1  関心がある 43 70 113 1  関心がある 12.9 13.8 13.4
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
4
13．司法・人権政策（S0213）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 314 451 765 0  関心がない 94.0 89.0 91.0
1  関心がある 20 56 76 1  関心がある 6.0 11.0 9.0
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
14．地方行政政策（S0214）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 300 447 747 0  関心がない 89.8 88.2 88.8
1  関心がある 34 60 94 1  関心がある 10.2 11.8 11.2
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
15．労働政策（S0215）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 321 475 796 0  関心がない 96.1 93.7 94.6
1  関心がある 13 32 45 1  関心がある 3.9 6.3 5.4
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
16．農業・林業・酪農・水産政策（S0216）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 316 488 804 0  関心がない 94.6 96.3 95.6
1  関心がある 18 19 37 1  関心がある 5.4 3.7 4.4
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
17．消費者政策（S0217）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 329 494 823 0  関心がない 98.5 97.4 97.9
1  関心がある 5 13 18 1  関心がある 1.5 2.6 2.1
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
18．環境政策（S0218）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 291 459 750 0  関心がない 87.1 90.5 89.2
1  関心がある 43 48 91 1  関心がある 12.9 9.5 10.8
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
5
19．厚生・福祉政策（S0219）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 293 424 717 0  関心がない 87.7 83.6 85.3
1  関心がある 41 83 124 1  関心がある 12.3 16.4 14.7
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
20．国際協力・援助政策（S0220）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 330 482 812 0  関心がない 98.8 95.1 96.6
1  関心がある 4 25 29 1  関心がある 1.2 4.9 3.4
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
21．教育・大学・スポーツ政策（S0221）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 221 381 602 0  関心がない 66.2 75.1 71.6
1  関心がある 113 126 239 1  関心がある 33.8 24.9 28.4
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
22．その他（S0223）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  関心がない 187 401 588 0  関心がない 56.0 79.1 69.9
1  関心がある 147 106 253 1  関心がある 44.0 20.9 30.1
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
6
Q3 あなたの団体の主な活動・目的は次のどれにあたりますか。あてはまるものすべてを選んでください。
１．会員・組合員への情報提供（S0301）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  あてはまらない 43 209 252 0  あてはまらない 12.9 41.2 30.0
1  あてはまる 291 298 589 1  あてはまる 87.1 58.8 70.0
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．会員・組合員のための経済的利益の追求（S0302）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  あてはまらない 134 325 459 0  あてはまらない 40.1 64.1 54.6
1  あてはまる 200 182 382 1  あてはまる 59.9 35.9 45.4
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．会員・組合員のための生活や権利の防衛のための活動（S0303）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  あてはまらない 153 265 418 0  あてはまらない 45.8 52.3 49.7
1  あてはまる 181 242 423 1  あてはまる 54.2 47.7 50.3
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．会員・組合員の教育（S0304）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  あてはまらない 215 281 496 0  あてはまらない 64.4 55.4 59.0
1  あてはまる 119 226 345 1  あてはまる 35.6 44.6 41.0
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５．会員・組合員に、国や自治体からの補助金や奨励金を斡旋する（S0305）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  あてはまらない 322 470 792 0  あてはまらない 96.4 92.7 94.2
1  あてはまる 12 37 49 1  あてはまる 3.6 7.3 5.8
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
６．会員・組合員に、行政上の便宜をはかる（S0306）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  あてはまらない 225 400 625 0  あてはまらない 67.4 78.9 74.3
1  あてはまる 109 107 216 1  あてはまる 32.6 21.1 25.7
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
7
７．情報を収集し会員外の機関・団体に提供する（S0307）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  あてはまらない 274 422 696 0  あてはまらない 82.0 83.2 82.8
1  あてはまる 60 85 145 1  あてはまる 18.0 16.8 17.2
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
８．活動に関する情報をほかの機関・団体に提供する（S0308）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  あてはまらない 271 458 729 0  あてはまらない 81.1 90.3 86.7
1  あてはまる 63 49 112 1  あてはまる 18.9 9.7 13.3
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
９．公共利益実現のための啓蒙活動（S0309）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  あてはまらない 253 419 672 0  あてはまらない 75.7 82.6 79.9
1  あてはまる 81 88 169 1  あてはまる 24.3 17.4 20.1
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
10．ほかの団体や個人に資金を助成する（S0310）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  あてはまらない 330 492 822 0  あてはまらない 98.8 97.0 97.7
1  あてはまる 4 15 19 1  あてはまる 1.2 3.0 2.3
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
11．一般向けのサービスの提供（S0311）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  あてはまらない 192 283 475 0  あてはまらない 57.5 55.8 56.5
1  あてはまる 142 224 366 1  あてはまる 42.5 44.2 43.5
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
12．その他（S0312）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  あてはまらない 306 416 722 0  あてはまらない 91.6 82.1 85.9
1  あてはまる 28 91 119 1  あてはまる 8.4 17.9 14.1
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
8
Q4　あなたの団体には法人格がありますか。法人格がある場合はどれにあたりますか。
０．法人格の有無（S0400）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ある 333 487 820 1  ある 99.7 96.1 97.5
2  ない 1 14 15 2  ない 0.3 2.8 1.8
EN 334 501 835 EN 100.0 98.8 99.3
N-EN 0 6 6 N-EN 0.0 1.2 0.7
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
１．財団（S0401）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 289 429 718 0  該当しない 86.5% 84.6% 85.4%
1  該当する 45 78 123 1  該当する 13.5% 15.4% 14.6%
EN 334 507 841 EN 100.0% 100.0% 100.0%
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0% 0.0% 0.0%
N 334 507 841 N 100.0% 100.0% 100.0%
２．社団（S0402）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 164 157 321 0  該当しない 49.1 31.0 38.2
1  該当する 170 350 520 1  該当する 50.9 69.0 61.8
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．協同組合（S0403）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 238 498 736 0  該当しない 71.3 98.2 87.5
1  該当する 96 9 105 1  該当する 28.7 1.8 12.5
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．労働組合（S0404）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 334 481 815 0  該当しない 100.0 94.9 96.9
1  該当する 0 26 26 1  該当する 0.0 5.1 3.1
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５．雇用者団体（S0405）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 334 503 837 0  該当しない 100.0 99.2 99.5
1  該当する 0 4 4 1  該当する 0.0 0.8 0.5
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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６．公共職業団体（S0406）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 319 484 803 0  該当しない 95.5 95.5 95.5
1  該当する 15 23 38 1  該当する 4.5 4.5 4.5
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
７．「公益団体」のステータスを持つ社団
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  該当しない 328 492 820 0  該当しない 98.2 97.0 97.5
1  該当する 6 15 21 1  該当する 1.8 3.0 2.5
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q5　あなたの団体に属する人は、一般的にどのような思想をお持ちですか。
１．執行部（S0501）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  革新的な人が非常に
多い 133 236 369
1  革新的な人が非常に
多い 39.8 46.5 43.9
2  革新的な人が多い 93 123 216 2  革新的な人が多い 27.8 24.3 25.7
3  同程度 72 66 138 3  同程度 21.6 13.0 16.4
4  革新的な人が少ない
17 25 42
4  革新的な人が少ない
5.1 4.9 5.0
5  革新的な人が非常に
少ない 5 20 25
5  革新的な人が非常に
少ない 1.5 3.9 3.0
EN 320 470 790 EN 95.8 92.7 93.9
N-EN 14 37 51 N-EN 4.2 7.3 6.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．一般会員（S0502）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  革新的な人が非常に
多い 101 213 314
1  革新的な人が非常に
多い 30.2 42.0 37.3
2  革新的な人が多い 102 113 215 2  革新的な人が多い 30.5 22.3 25.6
3  同程度 97 78 175 3  同程度 29.0 15.4 20.8
4  革新的な人が少ない
14 31 45
4  革新的な人が少ない
4.2 6.1 5.4
5  革新的な人が非常に
少ない 6 19 25
5  革新的な人が非常に
少ない 1.8 3.7 3.0
EN 320 454 774 EN 95.8 89.5 92.0
N-EN 14 53 67 N-EN 4.2 10.5 8.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
11
Q6　あなたの団体が活動対象とする地理的な範囲は、次のどのレベルですか（S0600）。
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  郡レベル 127 124 251 1  郡レベル 38.0 24.5 29.8
2  県レベル 115 184 299 2  県レベル 34.4 36.3 35.6
3  複数県にまたがる広
域圏レベル 17 35 52
3  複数県にまたがる広
域圏レベル 5.1 6.9 6.2
4  トルコ全国レベル 53 94 147 4  トルコ全国レベル 15.9 18.5 17.5
5  世界レベル 8 37 45 5  世界レベル 2.4 7.3 5.4
EN 320 474 794 EN 95.8 93.5 94.4
N-EN 14 33 47 N-EN 4.2 6.5 5.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
12
Q7　Q6でお答えになった地域で何か政治問題が生じたとき、あなたの団体はどの程度影響力をおもちでしょうか（S0700）。
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に強い 3 28 31 1  非常に強い 0.9 5.5 3.7
2  強い 23 76 99 2  強い 6.9 15.0 11.8
3  ある程度 45 89 134 3  ある程度 13.5 17.6 15.9
4  あまりない 79 82 161 4  あまりない 23.7 16.2 19.1
5  全くない 154 203 357 5  全くない 46.1 40.0 42.4
EN 304 478 782 EN 91.0 94.3 93.0
N-EN 30 29 59 N-EN 9.0 5.7 7.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
13
Q8　あなたの団体はどの分野において国の行政機関と関係をおもちですか。
１．許認可を受ける関係がある（S0801）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  ない 56 241 297 0  ない 16.8 47.5 35.3
1  ある 278 266 544 1  ある 83.2 52.5 64.7
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．何らかの法的規制を受ける関係がある（S0802）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  ない 189 254 443 0  ない 56.6 50.1 52.7
1  ある 145 253 398 1  ある 43.4 49.9 47.3
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．何らかの行政指導を受ける関係がある（S0803）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  ない 78 249 327 0  ない 23.4 49.1 38.9
1  ある 256 258 514 1  ある 76.6 50.9 61.1
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 N-EN 0.0 0.0 0.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．政府の政策を支持する（S0804）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  ない 324 468 792 0  ない 97.0 92.3 94.2
1  ある 9 39 48 1  ある 2.7 7.7 5.7
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9
N-EN 1 0 1 N-EN 0.3 0.0 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５．政府と政策に関する意見交換をしている（S0805）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  ない 306 457 763 0  ない 91.6 90.1 90.7
1  ある 27 50 77 1  ある 8.1 9.9 9.2
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9
N-EN 1 0 1 N-EN 0.3 0.0 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
６．審議会や諮問機関に委員を送っている（S0806）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  ない 307 464 771 0  ない 91.9 91.5 91.7
1  ある 26 43 69 1  ある 7.8 8.5 8.2
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9
N-EN 1 0 1 N-EN 0.3 0.0 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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７．行政機関の方が退職した後のポストを提供している（S0807）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  ない 326 501 827 0  ない 97.6 98.8 98.3
1  ある 7 6 13 1  ある 2.1 1.2 1.5
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9
N-EN 1 0 1 N-EN 0.3 0.0 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
15
Q9　あなたの団体はどの分野において地方自治体と関係をおもちですか。
１．許認可を受ける関係がある（S0901）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  ない 173 259 432 0  ない 51.8 51.1 51.4
1  ある 160 248 408 1  ある 47.9 48.9 48.5
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9
N-EN 1 0 1 N-EN 0.3 0.0 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．何らかの法的規制を受ける関係がある（S0902）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  ない 268 360 628 0  ない 80.2 71.0 74.7
1  ある 65 147 212 1  ある 19.5 29.0 25.2
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9
N-EN 1 0 1 N-EN 0.3 0.0 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．何らかの行政指導を受ける関係がある（S0903）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  ない 227 319 546 0  ない 68.0 62.9 64.9
1  ある 106 188 294 1  ある 31.7 37.1 35.0
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9
N-EN 1 0 1 N-EN 0.3 0.0 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．政府の政策を支持する（S0904）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  ない 332 495 827 0  ない 99.4 97.6 98.3
1  ある 1 12 13 1  ある 0.3 2.4 1.5
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9
N-EN 1 0 1 N-EN 0.3 0.0 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５．政府と政策に関する意見交換をしている（S0905）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  ない 317 471 788 0  ない 94.9 92.9 93.7
1  ある 16 36 52 1  ある 4.8 7.1 6.2
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9
N-EN 1 0 1 N-EN 0.3 0.0 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
６．審議会や諮問機関に委員を送っている（S0906）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  ない 327 482 809 0  ない 97.9 95.1 96.2
1  ある 6 25 31 1  ある 1.8 4.9 3.7
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9
N-EN 1 0 1 N-EN 0.3 0.0 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
16
７．行政機関の方が退職した後のポストを提供している（S0907）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  ない 331 502 833 0  ない 99.1 99.0 99.0
1  ある 2 5 7 1  ある 0.6 1.0 0.8
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9
N-EN 1 0 1 N-EN 0.3 0.0 0.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
17
Q10　あなたの団体が行政に働きかけをする場合、次のそれぞれの役職の方とどの程度接触されているでしょうか。
［国に対して／現在］
１．大臣クラス（S1011）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 180 251 431 1  全くない 53.9 49.5 51.2
2  ある程度 85 127 212 2  ある程度 25.4 25.0 25.2
3  かなり頻繁に 8 34 42 3  かなり頻繁に 2.4 6.7 5.0
EN 273 412 685 EN 81.7 81.3 81.5
N-EN 61 95 156 N-EN 18.3 18.7 18.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．局長クラス（S1012）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 112 225 337 1  全くない 33.5 44.4 40.1
2  ある程度 149 122 271 2  ある程度 44.6 24.1 32.2
3  かなり頻繁に 10 48 58 3  かなり頻繁に 3.0 9.5 6.9
EN 271 395 666 EN 81.1 77.9 79.2
N-EN 63 112 175 N-EN 18.9 22.1 20.8
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．課長クラス（S1013）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 54 173 227 1  全くない 16.2 34.1 27.0
2  ある程度 207 148 355 2  ある程度 62.0 29.2 42.2
3  かなり頻繁に 22 70 92 3  かなり頻繁に 6.6 13.8 10.9
EN 283 391 674 EN 84.7 77.1 80.1
N-EN 51 116 167 N-EN 15.3 22.9 19.9
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．係長クラス（S1014）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 61 169 230 1  全くない 18.3 33.3 27.3
2  ある程度 186 139 325 2  ある程度 55.7 27.4 38.6
3  かなり頻繁に 27 82 109 3  かなり頻繁に 8.1 16.2 13.0
EN 274 390 664 EN 82.0 76.9 79.0
N-EN 60 117 177 N-EN 18.0 23.1 21.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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［自治体に対して／現在］
１．市長レベル（S1015）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 57 161 218 1  全くない 17.1 31.8 25.9
2  ある程度 181 154 335 2  ある程度 54.2 30.4 39.8
3  かなり頻繁に 33 90 123 3  かなり頻繁に 9.9 17.8 14.6
EN 271 405 676 EN 81.1 79.9 80.4
N-EN 63 102 165 N-EN 18.9 20.1 19.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．課長レベル（S1016）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 47 131 178 1  全くない 14.1 25.8 21.2
2  ある程度 194 169 363 2  ある程度 58.1 33.3 43.2
3  かなり頻繁に 47 85 132 3  かなり頻繁に 14.1 16.8 15.7
EN 288 385 673 EN 86.2 75.9 80.0
N-EN 46 122 168 N-EN 13.8 24.1 20.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．一般職員（S1017）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 47 93 140 1  全くない 14.1 18.3 16.6
2  ある程度 170 150 320 2  ある程度 50.9 29.6 38.0
3  かなり頻繁に 62 125 187 3  かなり頻繁に 18.6 24.7 22.2
EN 279 368 647 EN 83.5 72.6 76.9
N-EN 55 139 194 N-EN 16.5 27.4 23.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
［国に対して／10年前］
１．大臣クラス（S1021）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 67 135 202 1  全くない 20.1 26.6 24.0
2  ある程度 55 81 136 2  ある程度 16.5 16.0 16.2
3  かなり頻繁に 6 21 27 3  かなり頻繁に 1.8 4.1 3.2
EN 128 237 365 EN 38.3 46.7 43.4
N-EN 206 270 476 N-EN 61.7 53.3 56.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．局長クラス（S1022）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 47 125 172 1  全くない 14.1 24.7 20.5
2  ある程度 76 74 150 2  ある程度 22.8 14.6 17.8
3  かなり頻繁に 5 26 31 3  かなり頻繁に 1.5 5.1 3.7
EN 128 225 353 EN 38.3 44.4 42.0
N-EN 206 282 488 N-EN 61.7 55.6 58.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．課長クラス（S1023）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 33 115 148 1  全くない 9.9 22.7 17.6
2  ある程度 86 68 154 2  ある程度 25.7 13.4 18.3
3  かなり頻繁に 12 36 48 3  かなり頻繁に 3.6 7.1 5.7
EN 131 219 350 EN 39.2 43.2 41.6
N-EN 203 288 491 N-EN 60.8 56.8 58.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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４．係長クラス（S1024）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 38 116 154 1  全くない 11.4 22.9 18.3
2  ある程度 73 63 136 2  ある程度 21.9 12.4 16.2
3  かなり頻繁に 16 40 56 3  かなり頻繁に 4.8 7.9 6.7
EN 127 219 346 EN 38.0 43.2 41.1
N-EN 207 288 495 N-EN 62.0 56.8 58.9
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
［自治体に対して／10年前］
１．市長レベル（S1025）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 38 102 140 1  全くない 11.4 20.1 16.6
2  ある程度 77 83 160 2  ある程度 23.1 16.4 19.0
3  かなり頻繁に 12 43 55 3  かなり頻繁に 3.6 8.5 6.5
EN 127 228 355 EN 38.0 45.0 42.2
N-EN 207 279 486 N-EN 62.0 55.0 57.8
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．課長レベル（S1026）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 36 101 137 1  全くない 10.8 19.9 16.3
2  ある程度 80 76 156 2  ある程度 24.0 15.0 18.5
3  かなり頻繁に 16 39 55 3  かなり頻繁に 4.8 7.7 6.5
EN 132 216 348 EN 39.5 42.6 41.4
N-EN 202 291 493 N-EN 60.5 57.4 58.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．一般職員（S1027）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 37 81 118 1  全くない 11.1 16.0 14.0
2  ある程度 72 72 144 2  ある程度 21.6 14.2 17.1
3  かなり頻繁に 19 60 79 3  かなり頻繁に 5.7 11.8 9.4
EN 128 213 341 EN 38.3 42.0 40.5
N-EN 206 294 500 N-EN 61.7 58.0 59.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q11　あなたの団体は次のような人を介して、行政に働きかけることがありますか。
［国に対して］
１．地元の国会議員（S1101）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 151 193 344 1  全くない 45.2 38.1 40.9
2  ある程度 95 95 190 2  ある程度 28.4 18.7 22.6
3  かなり頻繁に 5 61 66 3  かなり頻繁に 1.5 12.0 7.8
EN 251 349 600 EN 75.1 68.8 71.3
N-EN 83 158 241 N-EN 24.9 31.2 28.7
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．地元以外の国会議員（S1102）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 202 281 483 1  全くない 60.5 55.4 57.4
2  ある程度 42 51 93 2  ある程度 12.6 10.1 11.1
3  かなり頻繁に 2 7 9 3  かなり頻繁に 0.6 1.4 1.1
EN 246 339 585 EN 73.7 66.9 69.6
N-EN 88 168 256 N-EN 26.3 33.1 30.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．県知事・市長・その他（S1103）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 154 202 356 1  全くない 46.1 39.8 42.3
2  ある程度 82 126 208 2  ある程度 24.6 24.9 24.7
3  かなり頻繁に 12 50 62 3  かなり頻繁に 3.6 9.9 7.4
EN 248 378 626 EN 74.3 74.6 74.4
N-EN 86 129 215 N-EN 25.7 25.4 25.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
［自治体に対して］
４．国会議員（S1104）
S1104  人を介した行政への働きかけ(自治体に対して/国会議員)
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 217 247 464 1  全くない 65.0 48.7 55.2
2  ある程度 25 73 98 2  ある程度 7.5 14.4 11.7
3  かなり頻繁に 4 26 30 3  かなり頻繁に 1.2 5.1 3.6
EN 246 346 592 EN 73.7 68.2 70.4
N-EN 88 161 249 N-EN 26.3 31.8 29.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５．市議会議員（S1105）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 116 179 295 1  全くない 34.7 35.3 35.1
2  ある程度 104 130 234 2  ある程度 31.1 25.6 27.8
3  かなり頻繁に 28 44 72 3  かなり頻繁に 8.4 8.7 8.6
EN 248 353 601 EN 74.3 69.6 71.5
N-EN 86 154 240 N-EN 25.7 30.4 28.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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６．その地域の有力者（S1106）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 97 150 247 1  全くない 29.0 29.6 29.4
2  ある程度 121 125 246 2  ある程度 36.2 24.7 29.3
3  かなり頻繁に 32 81 113 3  かなり頻繁に 9.6 16.0 13.4
EN 250 356 606 EN 74.9 70.2 72.1
N-EN 84 151 235 N-EN 25.1 29.8 27.9
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
22
Q12　あなたの団体は国や自治体の行政機関から政策の決定に関して意見を求められたりすることがありますか。
ある場合は具体的な組織名をお書きください（S1200）。
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ある 46 59 105 1  ある 13.8 11.6 12.5
2  ない 284 417 701 2  ない 85.0 82.2 83.4
EN 330 476 806 EN 98.8 93.9 95.8
N-EN 4 31 35 N-EN 1.2 6.1 4.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
23
Q13　あなたの団体と各政党の関係についてお尋ねします。
各政党に対するあなたの団体の支持の程度はどれくらいでしょうか。１から５の間でお答えください。
［現在］
１．公正発展党／AKP（S1311）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 179 122 301 1  全くない 53.6 24.1 35.8
2  あまりない 6 11 17 2  あまりない 1.8 2.2 2.0
3  ある程度 8 16 24 3  ある程度 2.4 3.2 2.9
4  かなり強い 7 21 28 4  かなり強い 2.1 4.1 3.3
5  非常に強い 2 42 44 5  非常に強い 0.6 8.3 5.2
EN 202 212 414 EN 60.5 41.8 49.2
N-EN 132 295 427 N-EN 39.5 58.2 50.8
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．共和人民党／CHP（S1312）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 172 122 294 1  全くない 51.5 24.1 35.0
2  あまりない 10 28 38 2  あまりない 3.0 5.5 4.5
3  ある程度 9 26 35 3  ある程度 2.7 5.1 4.2
4  かなり強い 6 14 20 4  かなり強い 1.8 2.8 2.4
5  非常に強い 6 15 21 5  非常に強い 1.8 3.0 2.5
EN 203 205 408 EN 60.8 40.4 48.5
N-EN 131 302 433 N-EN 39.2 59.6 51.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．民主左派党／DSP（S1313）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 176 157 333 1  全くない 52.7 31.0 39.6
2  あまりない 11 18 29 2  あまりない 3.3 3.6 3.4
3  ある程度 10 10 20 3  ある程度 3.0 2.0 2.4
4  かなり強い 3 2 5 4  かなり強い 0.9 0.4 0.6
5  非常に強い 0 3 3 5  非常に強い 0.0 0.6 0.4
EN 200 190 390 EN 59.9 37.5 46.4
N-EN 134 317 451 N-EN 40.1 62.5 53.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．正道党／DYP（S1314）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 177 152 329 1  全くない 53.0 30.0 39.1
2  あまりない 10 19 29 2  あまりない 3.0 3.7 3.4
3  ある程度 8 14 22 3  ある程度 2.4 2.8 2.6
4  かなり強い 2 1 3 4  かなり強い 0.6 0.2 0.4
5  非常に強い 0 3 3 5  非常に強い 0.0 0.6 0.4
EN 197 189 386 EN 59.0 37.3 45.9
N-EN 137 318 455 N-EN 41.0 62.7 54.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
24
５．至福党／SP（S1315）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 181 148 329 1  全くない 54.2 29.2 39.1
2  あまりない 13 11 24 2  あまりない 3.9 2.2 2.9
3  ある程度 3 13 16 3  ある程度 0.9 2.6 1.9
4  かなり強い 0 4 4 4  かなり強い 0.0 0.8 0.5
5  非常に強い 0 10 10 5  非常に強い 0.0 2.0 1.2
EN 197 186 383 EN 59.0 36.7 45.5
N-EN 137 321 458 N-EN 41.0 63.3 54.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
６．民族主義者行動党／MHP（S1316）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 182 146 328 1  全くない 54.5 28.8 39.0
2  あまりない 5 12 17 2  あまりない 1.5 2.4 2.0
3  ある程度 11 14 25 3  ある程度 3.3 2.8 3.0
4  かなり強い 0 5 5 4  かなり強い 0.0 1.0 0.6
5  非常に強い 0 6 6 5  非常に強い 0.0 1.2 0.7
EN 198 183 381 EN 59.3 36.1 45.3
N-EN 136 324 460 N-EN 40.7 63.9 54.7
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
７．民主人民党／DEHAP（S1317）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 189 156 345 1  全くない 56.6 30.8 41.0
2  あまりない 4 7 11 2  あまりない 1.2 1.4 1.3
3  ある程度 1 11 12 3  ある程度 0.3 2.2 1.4
4  かなり強い 0 3 3 4  かなり強い 0.0 0.6 0.4
5  非常に強い 1 6 7 5  非常に強い 0.3 1.2 0.8
EN 195 183 378 EN 58.4 36.1 44.9
N-EN 139 324 463 N-EN 41.6 63.9 55.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
８．その他（S1318）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 96 127 223 1  全くない 28.7 25.0 26.5
2  あまりない 2 3 5 2  あまりない 0.6 0.6 0.6
3  ある程度 1 14 15 3  ある程度 0.3 2.8 1.8
4  かなり強い 5 2 7 4  かなり強い 1.5 0.4 0.8
5  非常に強い 1 4 5 5  非常に強い 0.3 0.8 0.6
EN 105 150 255 EN 31.4 29.6 30.3
N-EN 229 357 586 N-EN 68.6 70.4 69.7
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
25
［10年前］
１．民主左派党／DSP（S1321）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 101 105 206 1  全くない 30.2 20.7 24.5
2  あまりない 7 14 21 2  あまりない 2.1 2.8 2.5
3  ある程度 10 10 20 3  ある程度 3.0 2.0 2.4
4  かなり強い 1 4 5 4  かなり強い 0.3 0.8 0.6
5  非常に強い 1 5 6 5  非常に強い 0.3 1.0 0.7
EN 120 138 258 EN 35.9 27.2 30.7
N-EN 214 369 583 N-EN 64.1 72.8 69.3
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．共和人民党／CHP（S1322）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 100 94 194 1  全くない 29.9 18.5 23.1
2  あまりない 7 11 18 2  あまりない 2.1 2.2 2.1
3  ある程度 9 13 22 3  ある程度 2.7 2.6 2.6
4  かなり強い 6 9 15 4  かなり強い 1.8 1.8 1.8
5  非常に強い 3 9 12 5  非常に強い 0.9 1.8 1.4
EN 125 136 261 EN 37.4 26.8 31.0
N-EN 209 371 580 N-EN 62.6 73.2 69.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．祖国党／ANAP（S1323）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 101 99 200 1  全くない 30.2 19.5 23.8
2  あまりない 7 12 19 2  あまりない 2.1 2.4 2.3
3  ある程度 8 13 21 3  ある程度 2.4 2.6 2.5
4  かなり強い 3 6 9 4  かなり強い 0.9 1.2 1.1
5  非常に強い 1 11 12 5  非常に強い 0.3 2.2 1.4
EN 120 141 261 EN 35.9 27.8 31.0
N-EN 214 366 580 N-EN 64.1 72.2 69.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．正道党／DYP（S1324）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 100 104 204 1  全くない 29.9 20.5 24.3
2  あまりない 7 8 15 2  あまりない 2.1 1.6 1.8
3  ある程度 7 10 17 3  ある程度 2.1 2.0 2.0
4  かなり強い 3 6 9 4  かなり強い 0.9 1.2 1.1
5  非常に強い 0 3 3 5  非常に強い 0.0 0.6 0.4
EN 117 131 248 EN 35.0 25.8 29.5
N-EN 217 376 593 N-EN 65.0 74.2 70.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５．福祉党／RP（S1325）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 105 98 203 1  全くない 31.4 19.3 24.1
2  あまりない 6 3 9 2  あまりない 1.8 0.6 1.1
3  ある程度 6 8 14 3  ある程度 1.8 1.6 1.7
4  かなり強い 3 13 16 4  かなり強い 0.9 2.6 1.9
5  非常に強い 0 15 15 5  非常に強い 0.0 3.0 1.8
EN 120 137 257 EN 35.9 27.0 30.6
N-EN 214 370 584 N-EN 64.1 73.0 69.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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６．民族主義者行動党／MHP（S1326）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 106 103 209 1  全くない 31.7 20.3 24.9
2  あまりない 4 5 9 2  あまりない 1.2 1.0 1.1
3  ある程度 9 12 21 3  ある程度 2.7 2.4 2.5
4  かなり強い 0 4 4 4  かなり強い 0.0 0.8 0.5
5  非常に強い 0 6 6 5  非常に強い 0.0 1.2 0.7
EN 119 130 249 EN 35.6 25.6 29.6
N-EN 215 377 592 N-EN 64.4 74.4 70.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
７．民主人民党／DEHAP（S1327）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 111 119 230 1  全くない 33.2 23.5 27.3
2  あまりない 1 2 3 2  あまりない 0.3 0.4 0.4
3  ある程度 1 3 4 3  ある程度 0.3 0.6 0.5
4  かなり強い 1 1 2 4  かなり強い 0.3 0.2 0.2
5  非常に強い 0 3 3 5  非常に強い 0.0 0.6 0.4
EN 114 128 242 EN 34.1 25.2 28.8
N-EN 220 379 599 N-EN 65.9 74.8 71.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
８．その他（S1328）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 86 100 186 1  全くない 25.7 19.7 22.1
2  あまりない 3 1 4 2  あまりない 0.9 0.2 0.5
3  ある程度 0 1 1 3  ある程度 0.0 0.2 0.1
4  かなり強い 4 3 7 4  かなり強い 1.2 0.6 0.8
5  非常に強い 0 2 2 5  非常に強い 0.0 0.4 0.2
EN 93 107 200 EN 27.8 21.1 23.8
N-EN 241 400 641 N-EN 72.2 78.9 76.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q14　あなたの団体と政党の接触の程度はどれくらいでしょうか。１から５の間でお答えください。
［現在］
１．公正発展党／AKP（S1411）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 93 103 196 1  全くない 27.8 20.3 23.3
2  あまりない 22 18 40 2  あまりない 6.6 3.6 4.8
3  ある程度 22 22 44 3  ある程度 6.6 4.3 5.2
4  かなり強い 10 24 34 4  かなり強い 3.0 4.7 4.0
5  非常に強い 4 34 38 5  非常に強い 1.2 6.7 4.5
EN 151 201 352 EN 45.2 39.6 41.9
N-EN 183 306 489 N-EN 54.8 60.4 58.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．共和人民党／CHP（S1412）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 93 109 202 1  全くない 27.8 21.5 24.0
2  あまりない 17 33 50 2  あまりない 5.1 6.5 5.9
3  ある程度 24 37 61 3  ある程度 7.2 7.3 7.3
4  かなり強い 11 10 21 4  かなり強い 3.3 2.0 2.5
5  非常に強い 5 10 15 5  非常に強い 1.5 2.0 1.8
EN 150 199 349 EN 44.9 39.3 41.5
N-EN 184 308 492 N-EN 55.1 60.7 58.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．民主左派党／DSP（S1413）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 100 151 251 1  全くない 29.9 29.8 29.8
2  あまりない 26 22 48 2  あまりない 7.8 4.3 5.7
3  ある程度 19 8 27 3  ある程度 5.7 1.6 3.2
4  かなり強い 1 3 4 4  かなり強い 0.3 0.6 0.5
5  非常に強い 0 1 1 5  非常に強い 0.0 0.2 0.1
EN 146 185 331 EN 43.7 36.5 39.4
N-EN 188 322 510 N-EN 56.3 63.5 60.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．正道党／DYP（S1414）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 99 142 241 1  全くない 29.6 28.0 28.7
2  あまりない 22 21 43 2  あまりない 6.6 4.1 5.1
3  ある程度 20 18 38 3  ある程度 6.0 3.6 4.5
4  かなり強い 3 4 7 4  かなり強い 0.9 0.8 0.8
5  非常に強い 0 3 3 5  非常に強い 0.0 0.6 0.4
EN 144 188 332 EN 43.1 37.1 39.5
N-EN 190 319 509 N-EN 56.9 62.9 60.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５．至福党／SP（S1415）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 106 141 247 1  全くない 31.7 27.8 29.4
2  あまりない 20 16 36 2  あまりない 6.0 3.2 4.3
3  ある程度 17 9 26 3  ある程度 5.1 1.8 3.1
4  かなり強い 1 9 10 4  かなり強い 0.3 1.8 1.2
5  非常に強い 0 9 9 5  非常に強い 0.0 1.8 1.1
EN 144 184 328 EN 43.1 36.3 39.0
N-EN 190 323 513 N-EN 56.9 63.7 61.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
28
６．民族主義者行動党／MHP（S1416）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 105 139 244 1  全くない 31.4 27.4 29.0
2  あまりない 18 16 34 2  あまりない 5.4 3.2 4.0
3  ある程度 17 17 34 3  ある程度 5.1 3.4 4.0
4  かなり強い 2 7 9 4  かなり強い 0.6 1.4 1.1
5  非常に強い 0 3 3 5  非常に強い 0.0 0.6 0.4
EN 142 182 324 EN 42.5 35.9 38.5
N-EN 192 325 517 N-EN 57.5 64.1 61.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
７．民主人民党／DEHAP（S1417）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 131 154 285 1  全くない 39.2 30.4 33.9
2  あまりない 3 11 14 2  あまりない 0.9 2.2 1.7
3  ある程度 8 11 19 3  ある程度 2.4 2.2 2.3
4  かなり強い 1 3 4 4  かなり強い 0.3 0.6 0.5
5  非常に強い 0 4 4 5  非常に強い 0.0 0.8 0.5
EN 143 183 326 EN 42.8 36.1 38.8
N-EN 191 324 515 N-EN 57.2 63.9 61.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
８．その他（S1418）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 22 123 145 1  全くない 6.6 24.3 17.2
2  あまりない 4 4 8 2  あまりない 1.2 0.8 1.0
3  ある程度 5 9 14 3  ある程度 1.5 1.8 1.7
4  かなり強い 6 3 9 4  かなり強い 1.8 0.6 1.1
5  非常に強い 1 4 5 5  非常に強い 0.3 0.8 0.6
EN 38 143 181 EN 11.4 28.2 21.5
N-EN 296 364 660 N-EN 88.6 71.8 78.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
29
［10年前］
１．民主左派党／DSP（S1421）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 30 95 125 1  全くない 9.0 18.7 14.9
2  あまりない 10 16 26 2  あまりない 3.0 3.2 3.1
3  ある程度 16 12 28 3  ある程度 4.8 2.4 3.3
4  かなり強い 0 8 8 4  かなり強い 0.0 1.6 1.0
5  非常に強い 1 2 3 5  非常に強い 0.3 0.4 0.4
EN 57 133 190 EN 17.1 26.2 22.6
N-EN 277 374 651 N-EN 82.9 73.8 77.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．民族主義者行動党／MHP（S1422）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 35 92 127 1  全くない 10.5 18.1 15.1
2  あまりない 7 10 17 2  あまりない 2.1 2.0 2.0
3  ある程度 13 11 24 3  ある程度 3.9 2.2 2.9
4  かなり強い 1 8 9 4  かなり強い 0.3 1.6 1.1
5  非常に強い 1 3 4 5  非常に強い 0.3 0.6 0.5
EN 57 124 181 EN 17.1 24.5 21.5
N-EN 277 383 660 N-EN 82.9 75.5 78.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．祖国党／ANAP（S1423）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 35 83 118 1  全くない 10.5 16.4 14.0
2  あまりない 7 15 22 2  あまりない 2.1 3.0 2.6
3  ある程度 19 15 34 3  ある程度 5.7 3.0 4.0
4  かなり強い 3 13 16 4  かなり強い 0.9 2.6 1.9
5  非常に強い 1 7 8 5  非常に強い 0.3 1.4 1.0
EN 65 133 198 EN 19.5 26.2 23.5
N-EN 269 374 643 N-EN 80.5 73.8 76.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．正道党／DYP（S1424）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 31 91 122 1  全くない 9.3 17.9 14.5
2  あまりない 9 14 23 2  あまりない 2.7 2.8 2.7
3  ある程度 16 12 28 3  ある程度 4.8 2.4 3.3
4  かなり強い 1 6 7 4  かなり強い 0.3 1.2 0.8
5  非常に強い 2 2 4 5  非常に強い 0.6 0.4 0.5
EN 59 125 184 EN 17.7 24.7 21.9
N-EN 275 382 657 N-EN 82.3 75.3 78.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５．至福党／SP（S1425）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 33 86 119 1  全くない 9.9 17.0 14.1
2  あまりない 10 6 16 2  あまりない 3.0 1.2 1.9
3  ある程度 12 12 24 3  ある程度 3.6 2.4 2.9
4  かなり強い 1 4 5 4  かなり強い 0.3 0.8 0.6
5  非常に強い 0 14 14 5  非常に強い 0.0 2.8 1.7
EN 56 122 178 EN 16.8 24.1 21.2
N-EN 278 385 663 N-EN 83.2 75.9 78.8
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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６．共和人民党／CHP（S1426）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 29 85 114 1  全くない 8.7 16.8 13.6
2  あまりない 11 19 30 2  あまりない 3.3 3.7 3.6
3  ある程度 13 14 27 3  ある程度 3.9 2.8 3.2
4  かなり強い 2 7 9 4  かなり強い 0.6 1.4 1.1
5  非常に強い 3 4 7 5  非常に強い 0.9 0.8 0.8
EN 58 129 187 EN 17.4 25.4 22.2
N-EN 276 378 654 N-EN 82.6 74.6 77.8
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
７．民主人民党／DEHAP（S1427）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 46 106 152 1  全くない 13.8 20.9 18.1
2  あまりない 1 6 7 2  あまりない 0.3 1.2 0.8
3  ある程度 3 1 4 3  ある程度 0.9 0.2 0.5
4  かなり強い 1 3 4 4  かなり強い 0.3 0.6 0.5
5  非常に強い 1 4 5 5  非常に強い 0.3 0.8 0.6
EN 52 120 172 EN 15.6 23.7 20.5
N-EN 282 387 669 N-EN 84.4 76.3 79.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
８．その他（S1428）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 16 93 109 1  全くない 4.8 18.3 13.0
2  あまりない 3 1 4 2  あまりない 0.9 0.2 0.5
3  ある程度 2 2 4 3  ある程度 0.6 0.4 0.5
4  かなり強い 3 1 4 4  かなり強い 0.9 0.2 0.5
5  非常に強い 1 0 1 5  非常に強い 0.3 0.0 0.1
EN 25 97 122 EN 7.5 19.1 14.5
N-EN 309 410 719 N-EN 92.5 80.9 85.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q15　あなたの団体は選挙の時に以下のような活動をしますか。現在及び10年前の状況についてお答えください。
［現在］
１．特定の候補者や政党に投票するように、会員に呼びかける（S1511）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 195 203 398 1  全くない 58.4 40.0 47.3
2  あまりない 7 8 15 2  あまりない 2.1 1.6 1.8
3  ある程度 10 24 34 3  ある程度 3.0 4.7 4.0
4  かなり 3 12 15 4  かなり 0.9 2.4 1.8
5  非常に頻繁 2 36 38 5  非常に頻繁 0.6 7.1 4.5
EN 217 283 500 EN 65.0 55.8 59.5
N-EN 117 224 341 N-EN 35.0 44.2 40.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．特定の候補者や政党に投票するように、会員を通じて一般の人に呼びかける（S1512）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 201 236 437 1  全くない 60.2 46.5 52.0
2  あまりない 8 11 19 2  あまりない 2.4 2.2 2.3
3  ある程度 6 15 21 3  ある程度 1.8 3.0 2.5
4  かなり 2 7 9 4  かなり 0.6 1.4 1.1
5  非常に頻繁 0 7 7 5  非常に頻繁 0.0 1.4 0.8
EN 217 276 493 EN 65.0 54.4 58.6
N-EN 117 231 348 N-EN 35.0 45.6 41.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．特定の候補者や政党に資金の援助をする（S1513）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 209 247 456 1  全くない 62.6 48.7 54.2
2  あまりない 6 14 20 2  あまりない 1.8 2.8 2.4
3  ある程度 1 6 7 3  ある程度 0.3 1.2 0.8
4  かなり 1 3 4 4  かなり 0.3 0.6 0.5
5  非常に頻繁 0 6 6 5  非常に頻繁 0.0 1.2 0.7
EN 217 276 493 EN 65.0 54.4 58.6
N-EN 117 231 348 N-EN 35.0 45.6 41.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．特定の候補者や政党の選挙運動に、人員の援助をする（S1514）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 196 236 432 1  全くない 58.7 46.5 51.4
2  あまりない 15 21 36 2  あまりない 4.5 4.1 4.3
3  ある程度 5 6 11 3  ある程度 1.5 1.2 1.3
4  かなり 0 4 4 4  かなり 0.0 0.8 0.5
5  非常に頻繁 0 11 11 5  非常に頻繁 0.0 2.2 1.3
EN 216 278 494 EN 64.7 54.8 58.7
N-EN 118 229 347 N-EN 35.3 45.2 41.3
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５．会員を特定の政党の候補者として推薦する（S1515）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 160 229 389 1  全くない 47.9 45.2 46.3
2  あまりない 22 9 31 2  あまりない 6.6 1.8 3.7
3  ある程度 22 19 41 3  ある程度 6.6 3.7 4.9
4  かなり 12 7 19 4  かなり 3.6 1.4 2.3
5  非常に頻繁 1 15 16 5  非常に頻繁 0.3 3.0 1.9
EN 217 279 496 EN 65.0 55.0 59.0
N-EN 117 228 345 N-EN 35.0 45.0 41.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
32
［10年前］
１．特定の候補者や政党に投票するように、会員に呼びかける（S1521）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 97 125 222 1  全くない 29.0 24.7 26.4
2  あまりない 7 6 13 2  あまりない 2.1 1.2 1.5
3  ある程度 7 12 19 3  ある程度 2.1 2.4 2.3
4  かなり 1 8 9 4  かなり 0.3 1.6 1.1
5  非常に頻繁 0 30 30 5  非常に頻繁 0.0 5.9 3.6
EN 112 181 293 EN 33.5 35.7 34.8
N-EN 222 326 548 N-EN 66.5 64.3 65.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．特定の候補者や政党に投票するように、会員を通じて一般の人に呼びかける（S1522）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 101 143 244 1  全くない 30.2 28.2 29.0
2  あまりない 7 6 13 2  あまりない 2.1 1.2 1.5
3  ある程度 1 11 12 3  ある程度 0.3 2.2 1.4
4  かなり 2 6 8 4  かなり 0.6 1.2 1.0
5  非常に頻繁 0 7 7 5  非常に頻繁 0.0 1.4 0.8
EN 111 173 284 EN 33.2 34.1 33.8
N-EN 223 334 557 N-EN 66.8 65.9 66.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．特定の候補者や政党に資金の援助をする（S1523）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 104 151 255 1  全くない 31.1 29.8 30.3
2  あまりない 5 9 14 2  あまりない 1.5 1.8 1.7
3  ある程度 1 7 8 3  ある程度 0.3 1.4 1.0
4  かなり 1 2 3 4  かなり 0.3 0.4 0.4
5  非常に頻繁 0 2 2 5  非常に頻繁 0.0 0.4 0.2
EN 111 171 282 EN 33.2 33.7 33.5
N-EN 223 336 559 N-EN 66.8 66.3 66.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．特定の候補者や政党の選挙運動に、人員の援助をする（S1524）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 98 145 243 1  全くない 29.3 28.6 28.9
2  あまりない 9 11 20 2  あまりない 2.7 2.2 2.4
3  ある程度 3 4 7 3  ある程度 0.9 0.8 0.8
4  かなり 1 2 3 4  かなり 0.3 0.4 0.4
5  非常に頻繁 0 9 9 5  非常に頻繁 0.0 1.8 1.1
EN 111 171 282 EN 33.2 33.7 33.5
N-EN 223 336 559 N-EN 66.8 66.3 66.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５．会員を特定の政党の候補者として推薦する（S1525）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 78 140 218 1  全くない 23.4 27.6 25.9
2  あまりない 12 7 19 2  あまりない 3.6 1.4 2.3
3  ある程度 12 6 18 3  ある程度 3.6 1.2 2.1
4  かなり 7 6 13 4  かなり 2.1 1.2 1.5
5  非常に頻繁 0 13 13 5  非常に頻繁 0.0 2.6 1.5
EN 109 172 281 EN 32.6 33.9 33.4
N-EN 225 335 560 N-EN 67.4 66.1 66.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q16　あなたの団体は国の予算編成において、政党や行政に対して何らかの働きかけをしますか。
現在と10年前についてお答えください。
１．現在（S1601）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  はい 16 29 45 1  はい 4.8 5.7 5.4
2  いいえ 315 431 746 2  いいえ 94.3 85.0 88.7
EN 331 460 791 EN 99.1 90.7 94.1
N-EN 3 47 50 N-EN 0.9 9.3 5.9
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．10年前（S1602）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  はい 13 19 32 1  はい 3.9 3.7 3.8
2  いいえ 217 279 496 2  いいえ 65.0 55.0 59.0
EN 230 298 528 EN 68.9 58.8 62.8
N-EN 104 209 313 N-EN 31.1 41.2 37.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q17　あなたの団体は自治体の予算編成において、政党や行政に対して何らかの働きかけをしますか。
現在と10年前についてお答えください。
１．現在（S1701）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  はい 12 17 29 1  はい 3.6 3.4 3.4
2  いいえ 319 442 761 2  いいえ 95.5 87.2 90.5
EN 331 459 790 EN 99.1 90.5 93.9
N-EN 3 48 51 N-EN 0.9 9.5 6.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．10年前（S1702）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  はい 7 12 19 1  はい 2.1 2.4 2.3
2  いいえ 226 276 502 2  いいえ 67.7 54.4 59.7
EN 233 288 521 EN 69.8 56.8 62.0
N-EN 101 219 320 N-EN 30.2 43.2 38.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q18　あなたの団体の権利や利益、意見を主張するとき、行政機関や政党、国会議員はどの程度信頼できると
お考えでしょうか。現在と10年前について次の尺度でお示しください。
１．行政機関／現在（S1811）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くできない 95 127 222 1  全くできない 28.4 25.0 26.4
2  あまりできない 86 87 173 2  あまりできない 25.7 17.2 20.6
3  ある程度 89 110 199 3  ある程度 26.6 21.7 23.7
4  かなり 37 34 71 4  かなり 11.1 6.7 8.4
5  非常に信頼できる 1 15 16 5  非常に信頼できる 0.3 3.0 1.9
EN 308 373 681 EN 92.2 73.6 81.0
N-EN 26 134 160 N-EN 7.8 26.4 19.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．行政機関／10年前（S1812）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くできない 54 110 164 1  全くできない 16.2 21.7 19.5
2  あまりできない 65 42 107 2  あまりできない 19.5 8.3 12.7
3  ある程度 56 50 106 3  ある程度 16.8 9.9 12.6
4  かなり 30 36 66 4  かなり 9.0 7.1 7.8
5  非常に信頼できる 2 1 3 5  非常に信頼できる 0.6 0.2 0.4
EN 207 239 446 EN 62.0 47.1 53.0
N-EN 127 268 395 N-EN 38.0 52.9 47.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．政党／現在（S1821）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くできない 122 134 256 1  全くできない 36.5 26.4 30.4
2  あまりできない 116 90 206 2  あまりできない 34.7 17.8 24.5
3  ある程度 55 90 145 3  ある程度 16.5 17.8 17.2
4  かなり 10 37 47 4  かなり 3.0 7.3 5.6
5  非常に信頼できる 1 18 19 5  非常に信頼できる 0.3 3.6 2.3
EN 304 369 673 EN 91.0 72.8 80.0
N-EN 30 138 168 N-EN 9.0 27.2 20.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．政党／10年前（S1822）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くできない 67 110 177 1  全くできない 20.1 21.7 21.0
2  あまりできない 88 43 131 2  あまりできない 26.3 8.5 15.6
3  ある程度 41 47 88 3  ある程度 12.3 9.3 10.5
4  かなり 5 29 34 4  かなり 1.5 5.7 4.0
5  非常に信頼できる 0 7 7 5  非常に信頼できる 0.0 1.4 0.8
EN 201 236 437 EN 60.2 46.5 52.0
N-EN 133 271 404 N-EN 39.8 53.5 48.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５　非常に信頼できる　４　かなり　３　ある程度　２　あまりできない　１　全くできない
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５．国会議員／現在（S1831）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くできない 126 144 270 1  全くできない 37.7 28.4 32.1
2  あまりできない 107 97 204 2  あまりできない 32.0 19.1 24.3
3  ある程度 46 66 112 3  ある程度 13.8 13.0 13.3
4  かなり 17 39 56 4  かなり 5.1 7.7 6.7
5  非常に信頼できる 0 20 20 5  非常に信頼できる 0.0 3.9 2.4
EN 296 366 662 EN 88.6 72.2 78.7
N-EN 38 141 179 N-EN 11.4 27.8 21.3
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
６．国会議員／10年前（S1832）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くできない 70 109 179 1  全くできない 21.0 21.5 21.3
2  あまりできない 82 42 124 2  あまりできない 24.6 8.3 14.7
3  ある程度 34 44 78 3  ある程度 10.2 8.7 9.3
4  かなり 8 29 37 4  かなり 2.4 5.7 4.4
5  非常に信頼できる 0 10 10 5  非常に信頼できる 0.0 2.0 1.2
EN 194 234 428 EN 58.1 46.2 50.9
N-EN 140 273 413 N-EN 41.9 53.8 49.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q19　あなたの団体の主張をとおしたり、権利、意見、利益を守るために、以下のどの組織に影響力があると思いますか。
［現在］
１．立法府・政党（議会）（S1911）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  対象としない 306 432 738 0  対象としない 91.6 85.2 87.8
1  対象とする 25 75 100 1  対象とする 7.5 14.8 11.9
EN 331 507 838 EN 99.1 100.0 99.6
N-EN 3 0 3 N-EN 0.9 0.0 0.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．行政府（S1912）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  対象としない 235 351 586 0  対象としない 70.4 69.2 69.7
1  対象とする 96 156 252 1  対象とする 28.7 30.8 30.0
EN 331 507 838 EN 99.1 100.0 99.6
N-EN 3 0 3 N-EN 0.9 0.0 0.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．司法府・裁判所（S1913）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  対象としない 110 247 357 0  対象としない 32.9 48.7 42.4
1  対象とする 221 260 481 1  対象とする 66.2 51.3 57.2
EN 331 507 838 EN 99.1 100.0 99.6
N-EN 3 0 3 N-EN 0.9 0.0 0.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
［10年前］
１．立法府・政党（議会）（S1921）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  対象としない 312 465 777 0  対象としない 93.4 91.7 92.4
1  対象とする 19 42 61 1  対象とする 5.7 8.3 7.3
EN 331 507 838 EN 99.1 100.0 99.6
N-EN 3 0 3 N-EN 0.9 0.0 0.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．行政府（S1922）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  対象としない 260 384 644 0  対象としない 77.8 75.7 76.6
1  対象とする 71 122 193 1  対象とする 21.3 24.1 22.9
EN 331 506 837 EN 99.1 99.8 99.5
N-EN 3 1 4 N-EN 0.9 0.2 0.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．司法府・裁判所（S1923）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  対象としない 184 361 545 0  対象としない 55.1 71.2 64.8
1  対象とする 147 146 293 1  対象とする 44.0 28.8 34.8
EN 331 507 838 EN 99.1 100.0 99.6
N-EN 3 0 3 N-EN 0.9 0.0 0.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q20 あなたの団体の利益を守るために、国の行政機関や政治家と面会するときにおおよそ何人くらいの人の利益を
代表していると主張しますか(S2000)。
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  0人 0 1 1 0  0人 0.0 0.2 0.1
1  1～99人 29 67 96 1  1～99人 8.7 13.4 11.5
2  100～999人 123 123 246 2  100～999人 36.8 24.6 29.5
3  1,000～4,999人 73 54 127 3  1,000～4,999人 21.9 10.8 15.2
4  5,000～9,999人 26 25 51 4  5,000～9,999人 7.8 5.0 6.1
5  10,000～24,999人 17 21 38 5  10,000～24,999人 5.1 4.2 4.6
6  25,000～99,999人 13 21 34 6  25,000～99,999人 3.9 4.2 4.1
7  100,000～999,999人 9 15 24 7  100,000～999,999人 2.7 3.0 2.9
8  1,000,000～9,999,999
人 1 4 5
8  1,000,000～9,999,999
人 0.3 0.8 0.6
9  10,000,000人～ 1 3 4 9  10,000,000人～ 0.3 0.6 0.5
EN 292 334 626 EN 87.4 66.7 75.0
N-EN 42 167 209 N-EN 12.6 33.3 25.0
N 334 501 835 N 100.0 100.0 100.0
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Q21　あなたの団体は、政党や行政に働きかけをする場合、次にあげるような手段や行動をどの程度なさいますか。
DSP－MHP－ANAP連立政権を念頭において、お答えください。
１．与党と接触する（S2101）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 140 205 345 1  全くない 41.9 40.4 41.0
2  あまりない 31 31 62 2  あまりない 9.3 6.1 7.4
3  ある程度 15 36 51 3  ある程度 4.5 7.1 6.1
4  かなり 2 10 12 4  かなり 0.6 2.0 1.4
5  非常に頻繁 0 8 8 5  非常に頻繁 0.0 1.6 1.0
EN 188 290 478 EN 56.3 57.2 56.8
N-EN 146 217 363 N-EN 43.7 42.8 43.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．野党と接触する（S2102）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 140 213 353 1  全くない 41.9 42.0 42.0
2  あまりない 27 40 67 2  あまりない 8.1 7.9 8.0
3  ある程度 19 23 42 3  ある程度 5.7 4.5 5.0
4  かなり 2 4 6 4  かなり 0.6 0.8 0.7
5  非常に頻繁 0 4 4 5  非常に頻繁 0.0 0.8 0.5
EN 188 284 472 EN 56.3 56.0 56.1
N-EN 146 223 369 N-EN 43.7 44.0 43.9
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．政府省庁と接触する(S2103）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 45 143 188 1  全くない 13.5 28.2 22.4
2  あまりない 45 50 95 2  あまりない 13.5 9.9 11.3
3  ある程度 61 68 129 3  ある程度 18.3 13.4 15.3
4  かなり 31 28 59 4  かなり 9.3 5.5 7.0
5  非常に頻繁 10 6 16 5  非常に頻繁 3.0 1.2 1.9
EN 192 295 487 EN 57.5 58.2 57.9
N-EN 142 212 354 N-EN 42.5 41.8 42.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．政党や行政に発言力をもつ人を介して働きかける（S2104）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 103 176 279 1  全くない 30.8 34.7 33.2
2  あまりない 59 51 110 2  あまりない 17.7 10.1 13.1
3  ある程度 17 31 48 3  ある程度 5.1 6.1 5.7
4  かなり 7 13 20 4  かなり 2.1 2.6 2.4
5  非常に頻繁 3 14 17 5  非常に頻繁 0.9 2.8 2.0
EN 189 285 474 EN 56.6 56.2 56.4
N-EN 145 222 367 N-EN 43.4 43.8 43.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５．法案作成を手伝う（S2105）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 166 234 400 1  全くない 49.7 46.2 47.6
2  あまりない 10 14 24 2  あまりない 3.0 2.8 2.9
3  ある程度 8 13 21 3  ある程度 2.4 2.6 2.5
4  かなり 1 8 9 4  かなり 0.3 1.6 1.1
5  非常に頻繁 0 8 8 5  非常に頻繁 0.0 1.6 1.0
EN 185 277 462 EN 55.4 54.6 54.9
N-EN 149 230 379 N-EN 44.6 45.4 45.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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６．政党や行政に調査結果、情報を提供する（S2106）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 152 202 354 1  全くない 45.5 39.8 42.1
2  あまりない 22 24 46 2  あまりない 6.6 4.7 5.5
3  ある程度 10 30 40 3  ある程度 3.0 5.9 4.8
4  かなり 1 15 16 4  かなり 0.3 3.0 1.9
5  非常に頻繁 0 6 6 5  非常に頻繁 0.0 1.2 0.7
EN 185 277 462 EN 55.4 54.6 54.9
N-EN 149 230 379 N-EN 44.6 45.4 45.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
７．審議会や諮問委員会に委員を送る（S2107）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 147 212 359 1  全くない 44.0 41.8 42.7
2  あまりない 25 34 59 2  あまりない 7.5 6.7 7.0
3  ある程度 12 15 27 3  ある程度 3.6 3.0 3.2
4  かなり 0 12 12 4  かなり 0.0 2.4 1.4
5  非常に頻繁 0 2 2 5  非常に頻繁 0.0 0.4 0.2
EN 184 275 459 EN 55.1 54.2 54.6
N-EN 150 232 382 N-EN 44.9 45.8 45.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
８．政党や行政に対して、手紙や電話などを用いて働きかけるように一般会員に要請する（S2108）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 86 189 275 1  全くない 25.7 37.3 32.7
2  あまりない 46 33 79 2  あまりない 13.8 6.5 9.4
3  ある程度 43 25 68 3  ある程度 12.9 4.9 8.1
4  かなり 13 17 30 4  かなり 3.9 3.4 3.6
5  非常に頻繁 0 10 10 5  非常に頻繁 0.0 2.0 1.2
EN 188 274 462 EN 56.3 54.0 54.9
N-EN 146 233 379 N-EN 43.7 46.0 45.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
９．デモやストライキを行う（S2109）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 167 233 400 1  全くない 50.0 46.0 47.6
2  あまりない 14 7 21 2  あまりない 4.2 1.4 2.5
3  ある程度 7 21 28 3  ある程度 2.1 4.1 3.3
4  かなり 1 10 11 4  かなり 0.3 2.0 1.3
5  非常に頻繁 0 8 8 5  非常に頻繁 0.0 1.6 1.0
EN 189 279 468 EN 56.6 55.0 55.6
N-EN 145 228 373 N-EN 43.4 45.0 44.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
10．集会を開く（S2110）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 16 135 151 1  全くない 4.8 26.6 18.0
2  あまりない 23 45 68 2  あまりない 6.9 8.9 8.1
3  ある程度 106 51 157 3  ある程度 31.7 10.1 18.7
4  かなり 37 41 78 4  かなり 11.1 8.1 9.3
5  非常に頻繁 18 24 42 5  非常に頻繁 5.4 4.7 5.0
EN 200 296 496 EN 59.9 58.4 59.0
N-EN 134 211 345 N-EN 40.1 41.6 41.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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11．新聞などのマスコミに情報を提供する（S2111）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 96 155 251 1  全くない 28.7 30.6 29.8
2  あまりない 58 51 109 2  あまりない 17.4 10.1 13.0
3  ある程度 36 30 66 3  ある程度 10.8 5.9 7.8
4  かなり 4 35 39 4  かなり 1.2 6.9 4.6
5  非常に頻繁 3 18 21 5  非常に頻繁 0.9 3.6 2.5
EN 197 289 486 EN 59.0 57.0 57.8
N-EN 137 218 355 N-EN 41.0 43.0 42.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
12．有料意見広告を掲載する（S2112）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 100 157 257 1  全くない 29.9 31.0 30.6
2  あまりない 57 51 108 2  あまりない 17.1 10.1 12.8
3  ある程度 33 31 64 3  ある程度 9.9 6.1 7.6
4  かなり 5 35 40 4  かなり 1.5 6.9 4.8
5  非常に頻繁 2 22 24 5  非常に頻繁 0.6 4.3 2.9
0.0 0.0 0.0
EN 197 296 493 EN 59.0 58.4 58.6
N-EN 137 211 348 N-EN 41.0 41.6 41.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
13．記者会見を行う（S2113）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 146 198 344 1  全くない 43.7 39.1 40.9
2  あまりない 33 33 66 2  あまりない 9.9 6.5 7.8
3  ある程度 12 19 31 3  ある程度 3.6 3.7 3.7
4  かなり 2 22 24 4  かなり 0.6 4.3 2.9
5  非常に頻繁 3 21 24 5  非常に頻繁 0.9 4.1 2.9
EN 196 293 489 EN 58.7 57.8 58.1
N-EN 138 214 352 N-EN 41.3 42.2 41.9
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
14．他団体との連合を形成する（S2114）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  全くない 71 141 212 1  全くない 21.3 27.8 25.2
2  あまりない 64 53 117 2  あまりない 19.2 10.5 13.9
3  ある程度 51 51 102 3  ある程度 15.3 10.1 12.1
4  かなり 6 31 37 4  かなり 1.8 6.1 4.4
5  非常に頻繁 4 28 32 5  非常に頻繁 1.2 5.5 3.8
EN 196 304 500 EN 58.7 60.0 59.5
N-EN 138 203 341 N-EN 41.3 40.0 40.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q22　あなたの団体は、活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。次の中から重要な順に3つまでお答えください。
１．第1位（S2201）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  国の行政機関 44 54 98 1  国の行政機関 13.2 10.7 11.7
2  自治体 19 41 60 2  自治体 5.7 8.1 7.1
3  政党 1 9 10 3  政党 0.3 1.8 1.2
4  国会議員 1 6 7 4  国会議員 0.3 1.2 0.8
5  市議会議員 0 2 2 5  市議会議員 0.0 0.4 0.2
6  学者・専門家 8 54 62 6  学者・専門家 2.4 10.7 7.4
7  一般のマスメディア 46 115 161 7  一般のマスメディア 13.8 22.7 19.1
8  業界紙 1 2 3 8  業界紙 0.3 0.4 0.4
9  協力団体 9 35 44 9  協力団体 2.7 6.9 5.2
10  団体のメンバー 120 65 185 10  団体のメンバー 35.9 12.8 22.0
11  企業 0 0 0 11  企業 0.0 0.0 0.0
12  その他 38 28 66 12  その他 11.4 5.5 7.8
EN 287 411 698 EN 85.9 81.1 83.0
N-EN 47 96 143 N-EN 14.1 18.9 17.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．第2位（S2202）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  国の行政機関 39 16 55 1  国の行政機関 11.7 3.2 6.5
2  自治体 43 35 78 2  自治体 12.9 6.9 9.3
3  政党 2 10 12 3  政党 0.6 2.0 1.4
4  国会議員 1 5 6 4  国会議員 0.3 1.0 0.7
5  市議会議員 5 7 12 5  市議会議員 1.5 1.4 1.4
6  学者・専門家 20 49 69 6  学者・専門家 6.0 9.7 8.2
7  一般のマスメディア 55 86 141 7  一般のマスメディア 16.5 17.0 16.8
8  業界紙 4 9 13 8  業界紙 1.2 1.8 1.5
9  協力団体 18 91 109 9  協力団体 5.4 17.9 13.0
10  団体のメンバー 36 55 91 10  団体のメンバー 10.8 10.8 10.8
11  企業 0 2 2 11  企業 0.0 0.4 0.2
12  その他 7 10 17 12  その他 2.1 2.0 2.0
0.0 0.0 0.0
EN 230 375 605 EN 68.9 74.0 71.9
N-EN 104 132 236 N-EN 31.1 26.0 28.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．第3位（S2203）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  国の行政機関 23 28 51 1  国の行政機関 6.9 5.5 6.1
2  自治体 20 25 45 2  自治体 6.0 4.9 5.4
3  政党 4 10 14 3  政党 1.2 2.0 1.7
4  国会議員 2 4 6 4  国会議員 0.6 0.8 0.7
5  市議会議員 13 6 19 5  市議会議員 3.9 1.2 2.3
6  学者・専門家 10 28 38 6  学者・専門家 3.0 5.5 4.5
7  一般のマスメディア 62 80 142 7  一般のマスメディア 18.6 15.8 16.9
8  業界紙 3 4 7 8  業界紙 0.9 0.8 0.8
9  協力団体 25 53 78 9  協力団体 7.5 10.5 9.3
10  団体のメンバー 40 108 148 10  団体のメンバー 12.0 21.3 17.6
11  企業 1 6 7 11  企業 0.3 1.2 0.8
12  その他 3 2 5 12  その他 0.9 0.4 0.6
EN 206 354 560 EN 61.7 69.8 66.6
N-EN 128 153 281 N-EN 38.3 30.2 33.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q23　あなたもしくはあなたの団体が、個人的によく知っていて、接触できる人が下記の中にいますか。
１．国会議員（S2301)
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  いない 172 389 561 0  いない 51.5 76.7 66.7
1  いる 160 116 276 1  いる 47.9 22.9 32.8
EN 332 505 837 EN 99.4 99.6 99.5
N-EN 2 2 4 N-EN 0.6 0.4 0.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．与党の指導者（S2302）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  いない 297 455 752 0  いない 88.9 89.7 89.4
1  いる 31 49 80 1  いる 9.3 9.7 9.5
EN 328 504 832 EN 98.2 99.4 98.9
N-EN 6 3 9 N-EN 1.8 0.6 1.1
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．野党の指導者（S2303）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  いない 286 464 750 0  いない 85.6 91.5 89.2
1  いる 43 40 83 1  いる 12.9 7.9 9.9
EN 329 504 833 EN 98.5 99.4 99.0
N-EN 5 3 8 N-EN 1.5 0.6 1.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．市長（S2304）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  いない 137 348 485 0  いない 41.0 68.6 57.7
1  いる 195 157 352 1  いる 58.4 31.0 41.9
EN 332 505 837 EN 99.4 99.6 99.5
N-EN 2 2 4 N-EN 0.6 0.4 0.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５．市議会議員（S2305）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  いない 129 373 502 0  いない 38.6 73.6 59.7
1  いる 203 131 334 1  いる 60.8 25.8 39.7
EN 332 504 836 EN 99.4 99.4 99.4
N-EN 2 3 5 N-EN 0.6 0.6 0.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
６．全国紙新聞記者（S2306）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  いない 249 266 515 0  いない 74.6 52.5 61.2
1  いる 81 239 320 1  いる 24.3 47.1 38.0
EN 330 505 835 EN 98.8 99.6 99.3
N-EN 4 2 6 N-EN 1.2 0.4 0.7
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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７．地方紙新聞記者（S2307）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  いない 192 290 482 0  いない 57.5 57.2 57.3
1  いる 140 215 355 1  いる 41.9 42.4 42.2
EN 332 505 837 EN 99.4 99.6 99.5
N-EN 2 2 4 N-EN 0.6 0.4 0.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
８．TV記者（S2308）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  いない 270 349 619 0  いない 80.8 68.8 73.6
1  いる 59 156 215 1  いる 17.7 30.8 25.6
EN 329 505 834 EN 98.5 99.6 99.2
N-EN 5 2 7 N-EN 1.5 0.4 0.8
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
９．各省の課長（S2309）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  いない 228 427 655 0  いない 68.3 84.2 77.9
1  いる 104 75 179 1  いる 31.1 14.8 21.3
EN 332 502 834 EN 99.4 99.0 99.2
N-EN 2 5 7 N-EN 0.6 1.0 0.8
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q24　過去3年間に、あなたの団体はマスコミに何回ぐらい取り上げられましたか。
テレビ、新聞を問わずに取り上げられた回数を、おおよその形で結構ですのでお答えください（S2400）。
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  0回 105 33 138 0  0回 31.4 6.5 16.4
1  1～44回 53 87 140 1  1～44回 15.9 17.2 16.6
2  5～9回 17 44 61 2  5～9回 5.1 8.7 7.3
3  10～19回 18 32 50 3  10～19回 5.4 6.3 5.9
4  20～29回 3 12 15 4  20～29回 0.9 2.4 1.8
5  30～49回 2 13 15 5  30～49回 0.6 2.6 1.8
6  50～99回 1 5 6 6  50～99回 0.3 1.0 0.7
7  100回 0 7 7 7  100回 0.0 1.4 0.8
8  101回～ 1 3 4 8  101回～ 0.3 0.6 0.5
EN 200 236 436 EN 59.9 46.5 51.8
N-EN 134 271 405 N-EN 40.1 53.5 48.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q25　下記のグループがトルコの政治にどの程度影響力があると思いますか。１から７の間でお答えください。
１．労働組合（S2501）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 40 32 72 1  ほとんど影響力なし 12.0 6.3 8.6
2 56 26 82 2 16.8 5.1 9.8
3 58 31 89 3 17.4 6.1 10.6
4  中間 37 51 88 4  中間 11.1 10.1 10.5
5 27 43 70 5 8.1 8.5 8.3
6 2 21 23 6 0.6 4.1 2.7
7  非常に影響力あり 3 21 24 7  非常に影響力あり 0.9 4.1 2.9
EN 223 225 448 EN 66.8 44.4 53.3
N-EN 111 282 393 N-EN 33.2 55.6 46.7
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．農業団体（S2502）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 122 101 223 1  ほとんど影響力なし 36.5 19.9 26.5
2 37 19 56 2 11.1 3.7 6.7
3 18 14 32 3 5.4 2.8 3.8
4  中間 3 7 10 4  中間 0.9 1.4 1.2
5 1 1 2 5 0.3 0.2 0.2
6 0 1 1 6 0.0 0.2 0.1
7  非常に影響力あり 0 8 8 7  非常に影響力あり 0.0 1.6 1.0
EN 181 151 332 EN 54.2 29.8 39.5
N-EN 153 356 509 N-EN 45.8 70.2 60.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．雇用者団体（S2503）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 5 34 39 1  ほとんど影響力なし 1.5 6.7 4.6
2 2 34 36 2 0.6 6.7 4.3
3 11 34 45 3 3.3 6.7 5.4
4  中間 37 40 77 4  中間 11.1 7.9 9.2
5 54 62 116 5 16.2 12.2 13.8
6 83 53 136 6 24.9 10.5 16.2
7  非常に影響力あり 62 73 135 7  非常に影響力あり 18.6 14.4 16.1
EN 254 330 584 EN 76.0 65.1 69.4
N-EN 80 177 257 N-EN 24.0 34.9 30.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．官僚（S2504）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 1 19 20 1  ほとんど影響力なし 0.3 3.7 2.4
2 12 20 32 2 3.6 3.9 3.8
3 21 44 65 3 6.3 8.7 7.7
4  中間 50 45 95 4  中間 15.0 8.9 11.3
5 66 61 127 5 19.8 12.0 15.1
6 60 53 113 6 18.0 10.5 13.4
7  非常に影響力あり 21 40 61 7  非常に影響力あり 6.3 7.9 7.3
EN 231 282 513 EN 69.2 55.6 61.0
N-EN 103 225 328 N-EN 30.8 44.4 39.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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５．政党（S2505）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 5 36 41 1  ほとんど影響力なし 1.5 7.1 4.9
2 7 17 24 2 2.1 3.4 2.9
3 9 38 47 3 2.7 7.5 5.6
4  中間 35 41 76 4  中間 10.5 8.1 9.0
5 37 54 91 5 11.1 10.7 10.8
6 59 44 103 6 17.7 8.7 12.2
7  非常に影響力あり 97 76 173 7  非常に影響力あり 29.0 15.0 20.6
EN 249 306 555 EN 74.6 60.4 66.0
N-EN 85 201 286 N-EN 25.4 39.6 34.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
６．大企業（S2506）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 4 52 56 1  ほとんど影響力なし 1.2 10.3 6.7
2 4 34 38 2 1.2 6.7 4.5
3 2 42 44 3 0.6 8.3 5.2
4  中間 19 32 51 4  中間 5.7 6.3 6.1
5 41 35 76 5 12.3 6.9 9.0
6 61 51 112 6 18.3 10.1 13.3
7  非常に影響力あり 112 98 210 7  非常に影響力あり 33.5 19.3 25.0
EN 243 344 587 EN 72.8 67.9 69.8
N-EN 91 163 254 N-EN 27.2 32.1 30.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
７．マスコミ（S2507）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 3 35 38 1  ほとんど影響力なし 0.9 6.9 4.5
2 4 37 41 2 1.2 7.3 4.9
3 4 51 55 3 1.2 10.1 6.5
4  中間 42 55 97 4  中間 12.6 10.8 11.5
5 66 45 111 5 19.8 8.9 13.2
6 65 29 94 6 19.5 5.7 11.2
7  非常に影響力あり 60 48 108 7  非常に影響力あり 18.0 9.5 12.8
EN 244 300 544 EN 73.1 59.2 64.7
N-EN 90 207 297 N-EN 26.9 40.8 35.3
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
８．大学（S2508）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 49 52 101 1  ほとんど影響力なし 14.7 10.3 12.0
2 87 34 121 2 26.0 6.7 14.4
3 42 42 84 3 12.6 8.3 10.0
4  中間 18 26 44 4  中間 5.4 5.1 5.2
5 13 13 26 5 3.9 2.6 3.1
6 4 10 14 6 1.2 2.0 1.7
7  非常に影響力あり 0 16 16 7  非常に影響力あり 0.0 3.2 1.9
EN 213 194 407 EN 63.8 38.3 48.4
N-EN 121 313 434 N-EN 36.2 61.7 51.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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９．消費者団体（S2509）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 128 108 236 1  ほとんど影響力なし 38.3 21.3 28.1
2 34 24 58 2 10.2 4.7 6.9
3 17 11 28 3 5.1 2.2 3.3
4  中間 7 7 14 4  中間 2.1 1.4 1.7
5 0 2 2 5 0.0 0.4 0.2
6 1 2 3 6 0.3 0.4 0.4
7  非常に影響力あり 1 4 5 7  非常に影響力あり 0.3 0.8 0.6
EN 188 158 346 EN 56.3 31.2 41.1
N-EN 146 349 495 N-EN 43.7 68.8 58.9
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
10．福祉団体（S2510）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 124 107 231 1  ほとんど影響力なし 37.1 21.1 27.5
2 38 27 65 2 11.4 5.3 7.7
3 15 13 28 3 4.5 2.6 3.3
4  中間 4 4 8 4  中間 1.2 0.8 1.0
5 1 3 4 5 0.3 0.6 0.5
6 0 1 1 6 0.0 0.2 0.1
7  非常に影響力あり 2 4 6 7  非常に影響力あり 0.6 0.8 0.7
EN 184 159 343 EN 55.1 31.4 40.8
N-EN 150 348 498 N-EN 44.9 68.6 59.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
11．NGO・市民団体（S2511）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 124 100 224 1  ほとんど影響力なし 37.1 19.7 26.6
2 41 22 63 2 12.3 4.3 7.5
3 11 16 27 3 3.3 3.2 3.2
4  中間 3 5 8 4  中間 0.9 1.0 1.0
5 1 4 5 5 0.3 0.8 0.6
6 0 3 3 6 0.0 0.6 0.4
7  非常に影響力あり 0 9 9 7  非常に影響力あり 0.0 1.8 1.1
EN 180 159 339 EN 53.9 31.4 40.3
N-EN 154 348 502 N-EN 46.1 68.6 59.7
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
12．女性団体（S2512）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 135 108 243 1  ほとんど影響力なし 40.4 21.3 28.9
2 39 22 61 2 11.7 4.3 7.3
3 9 11 20 3 2.7 2.2 2.4
4  中間 5 5 10 4  中間 1.5 1.0 1.2
5 1 2 3 5 0.3 0.4 0.4
6 0 1 1 6 0.0 0.2 0.1
7  非常に影響力あり 0 5 5 7  非常に影響力あり 0.0 1.0 0.6
EN 189 154 343 EN 56.6 30.4 40.8
N-EN 145 353 498 N-EN 43.4 69.6 59.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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13．自治体（S2513）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 7 21 28 1  ほとんど影響力なし 2.1 4.1 3.3
2 14 20 34 2 4.2 3.9 4.0
3 59 59 118 3 17.7 11.6 14.0
4  中間 66 50 116 4  中間 19.8 9.9 13.8
5 31 33 64 5 9.3 6.5 7.6
6 19 20 39 6 5.7 3.9 4.6
7  非常に影響力あり 3 11 14 7  非常に影響力あり 0.9 2.2 1.7
EN 199 214 413 EN 59.6 42.2 49.1
N-EN 135 293 428 N-EN 40.4 57.8 50.9
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
14．外国の政府（S2514）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 3 25 28 1  ほとんど影響力なし 0.9 4.9 3.3
2 1 23 24 2 0.3 4.5 2.9
3 7 44 51 3 2.1 8.7 6.1
4  中間 22 40 62 4  中間 6.6 7.9 7.4
5 42 44 86 5 12.6 8.7 10.2
6 80 54 134 6 24.0 10.7 15.9
7  非常に影響力あり 84 93 177 7  非常に影響力あり 25.1 18.3 21.0
EN 239 323 562 EN 71.6 63.7 66.8
N-EN 95 184 279 N-EN 28.4 36.3 33.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
15．国際機関（S2515）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 4 53 57 1  ほとんど影響力なし 1.2 10.5 6.8
2 11 33 44 2 3.3 6.5 5.2
3 13 46 59 3 3.9 9.1 7.0
4  中間 25 41 66 4  中間 7.5 8.1 7.8
5 37 35 72 5 11.1 6.9 8.6
6 46 34 80 6 13.8 6.7 9.5
7  非常に影響力あり 46 55 101 7  非常に影響力あり 13.8 10.8 12.0
EN 182 297 479 EN 54.5 58.6 57.0
N-EN 152 210 362 N-EN 45.5 41.4 43.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
16．外国の利益団体（S2516）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  ほとんど影響力なし 5 63 68 1  ほとんど影響力なし 1.5 12.4 8.1
2 9 20 29 2 2.7 3.9 3.4
3 3 27 30 3 0.9 5.3 3.6
4  中間 16 23 39 4  中間 4.8 4.5 4.6
5 39 24 63 5 11.7 4.7 7.5
6 70 21 91 6 21.0 4.1 10.8
7  非常に影響力あり 91 68 159 7  非常に影響力あり 27.2 13.4 18.9
EN 233 246 479 EN 69.8 48.5 57.0
N-EN 101 261 362 N-EN 30.2 51.5 43.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q26　あなたの団体は下記のグループとどのような関係にありますか。１から７の間でお答えください。
１．労働組合（S2601）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 96 119 215 1  非常に対立的 28.7 23.5 25.6
2 9 20 29 2 2.7 3.9 3.4
3 4 20 24 3 1.2 3.9 2.9
4  中間 1 13 14 4  中間 0.3 2.6 1.7
5 7 8 15 5 2.1 1.6 1.8
6 6 5 11 6 1.8 1.0 1.3
7  非常に協調的 2 21 23 7  非常に協調的 0.6 4.1 2.7
EN 125 206 331 EN 37.4 40.6 39.4
N-EN 209 301 510 N-EN 62.6 59.4 60.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．農業団体（S2602）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 101 114 215 1  非常に対立的 30.2 22.5 25.6
2 4 14 18 2 1.2 2.8 2.1
3 4 19 23 3 1.2 3.7 2.7
4  中間 7 10 17 4  中間 2.1 2.0 2.0
5 1 6 7 5 0.3 1.2 0.8
6 1 5 6 6 0.3 1.0 0.7
7  非常に協調的 0 8 8 7  非常に協調的 0.0 1.6 1.0
EN 118 176 294 EN 35.3 34.7 35.0
N-EN 216 331 547 N-EN 64.7 65.3 65.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．雇用者団体（S2603）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 97 93 190 1  非常に対立的 29.0 18.3 22.6
2 11 19 30 2 3.3 3.7 3.6
3 6 11 17 3 1.8 2.2 2.0
4  中間 10 11 21 4  中間 3.0 2.2 2.5
5 10 2 12 5 3.0 0.4 1.4
6 4 8 12 6 1.2 1.6 1.4
7  非常に協調的 3 16 19 7  非常に協調的 0.9 3.2 2.3
EN 141 160 301 EN 42.2 31.6 35.8
N-EN 193 347 540 N-EN 57.8 68.4 64.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．官僚（S2604）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 6 53 59 1  非常に対立的 1.8 10.5 7.0
2 14 39 53 2 4.2 7.7 6.3
3 27 32 59 3 8.1 6.3 7.0
4  中間 43 22 65 4  中間 12.9 4.3 7.7
5 32 14 46 5 9.6 2.8 5.5
6 18 11 29 6 5.4 2.2 3.4
7  非常に協調的 16 12 28 7  非常に協調的 4.8 2.4 3.3
EN 156 183 339 EN 46.7 36.1 40.3
N-EN 178 324 502 N-EN 53.3 63.9 59.7
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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５．政党（S2605）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 57 71 128 1  非常に対立的 17.1 14.0 15.2
2 42 30 72 2 12.6 5.9 8.6
3 10 30 40 3 3.0 5.9 4.8
4  中間 9 18 27 4  中間 2.7 3.6 3.2
5 6 12 18 5 1.8 2.4 2.1
6 1 8 9 6 0.3 1.6 1.1
7  非常に協調的 1 11 12 7  非常に協調的 0.3 2.2 1.4
EN 126 180 306 EN 37.7 35.5 36.4
N-EN 208 327 535 N-EN 62.3 64.5 63.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
６．大企業（S2606）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 101 99 200 1  非常に対立的 30.2 19.5 23.8
2 6 14 20 2 1.8 2.8 2.4
3 5 11 16 3 1.5 2.2 1.9
4  中間 4 12 16 4  中間 1.2 2.4 1.9
5 3 8 11 5 0.9 1.6 1.3
6 0 12 12 6 0.0 2.4 1.4
7  非常に協調的 0 8 8 7  非常に協調的 0.0 1.6 1.0
EN 119 164 283 EN 35.6 32.3 33.7
N-EN 215 343 558 N-EN 64.4 67.7 66.3
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
７．マスコミ（S2607)
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 38 76 114 1  非常に対立的 11.4 15.0 13.6
2 56 35 91 2 16.8 6.9 10.8
3 23 38 61 3 6.9 7.5 7.3
4  中間 18 27 45 4  中間 5.4 5.3 5.4
5 7 14 21 5 2.1 2.8 2.5
6 5 12 17 6 1.5 2.4 2.0
7  非常に協調的 2 14 16 7  非常に協調的 0.6 2.8 1.9
EN 149 216 365 EN 44.6 42.6 43.4
N-EN 185 291 476 N-EN 55.4 57.4 56.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
８．大学（S2608）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 68 107 175 1  非常に対立的 20.4 21.1 20.8
2 33 20 53 2 9.9 3.9 6.3
3 11 33 44 3 3.3 6.5 5.2
4  中間 12 19 31 4  中間 3.6 3.7 3.7
5 11 22 33 5 3.3 4.3 3.9
6 16 16 32 6 4.8 3.2 3.8
7  非常に協調的 14 14 28 7  非常に協調的 4.2 2.8 3.3
EN 165 231 396 EN 49.4 45.6 47.1
N-EN 169 276 445 N-EN 50.6 54.4 52.9
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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９．消費者団体（S2609）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 83 112 195 1  非常に対立的 24.9 22.1 23.2
2 19 14 33 2 5.7 2.8 3.9
3 10 16 26 3 3.0 3.2 3.1
4  中間 7 11 18 4  中間 2.1 2.2 2.1
5 1 10 11 5 0.3 2.0 1.3
6 0 2 2 6 0.0 0.4 0.2
7  非常に協調的 2 9 11 7  非常に協調的 0.6 1.8 1.3
EN 122 174 296 EN 36.5 34.3 35.2
N-EN 212 333 545 N-EN 63.5 65.7 64.8
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
10．福祉団体（S2610）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 56 89 145 1  非常に対立的 16.8 17.6 17.2
2 15 31 46 2 4.5 6.1 5.5
3 21 28 49 3 6.3 5.5 5.8
4  中間 28 40 68 4  中間 8.4 7.9 8.1
5 9 22 31 5 2.7 4.3 3.7
6 9 23 32 6 2.7 4.5 3.8
7  非常に協調的 6 29 35 7  非常に協調的 1.8 5.7 4.2
EN 144 262 406 EN 43.1 51.7 48.3
N-EN 190 245 435 N-EN 56.9 48.3 51.7
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
11．NGO・市民団体（S2611）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 95 100 195 1  非常に対立的 28.4 19.7 23.2
2 9 44 53 2 2.7 8.7 6.3
3 5 22 27 3 1.5 4.3 3.2
4  中間 10 25 35 4  中間 3.0 4.9 4.2
5 3 12 15 5 0.9 2.4 1.8
6 2 4 6 6 0.6 0.8 0.7
7  非常に協調的 2 10 12 7  非常に協調的 0.6 2.0 1.4
EN 126 217 343 EN 37.7 42.8 40.8
N-EN 208 290 498 N-EN 62.3 57.2 59.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
12．女性団体（S2612）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 102 114 216 1  非常に対立的 30.5 22.5 25.7
2 10 15 25 2 3.0 3.0 3.0
3 4 10 14 3 1.2 2.0 1.7
4  中間 1 8 9 4  中間 0.3 1.6 1.1
5 4 7 11 5 1.2 1.4 1.3
6 2 5 7 6 0.6 1.0 0.8
7  非常に協調的 3 11 14 7  非常に協調的 0.9 2.2 1.7
EN 126 170 296 EN 37.7 33.5 35.2
N-EN 208 337 545 N-EN 62.3 66.5 64.8
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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13．自治体（S2613）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 10 61 71 1  非常に対立的 3.0 12.0 8.4
2 10 27 37 2 3.0 5.3 4.4
3 20 43 63 3 6.0 8.5 7.5
4  中間 33 29 62 4  中間 9.9 5.7 7.4
5 47 33 80 5 14.1 6.5 9.5
6 32 25 57 6 9.6 4.9 6.8
7  非常に協調的 25 22 47 7  非常に協調的 7.5 4.3 5.6
EN 177 240 417 EN 53.0 47.3 49.6
N-EN 157 267 424 N-EN 47.0 52.7 50.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
14．外国の政府（S2614）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 105 120 225 1  非常に対立的 31.4 23.7 26.8
2 2 4 6 2 0.6 0.8 0.7
3 1 3 4 3 0.3 0.6 0.5
4  中間 1 6 7 4  中間 0.3 1.2 0.8
5 2 1 3 5 0.6 0.2 0.4
6 0 2 2 6 0.0 0.4 0.2
7  非常に協調的 2 5 7 7  非常に協調的 0.6 1.0 0.8
EN 113 141 254 EN 33.8 27.8 30.2
N-EN 221 366 587 N-EN 66.2 72.2 69.8
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
15．国際機関（S2615）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 105 108 213 1  非常に対立的 31.4 21.3 25.3
2 4 11 15 2 1.2 2.2 1.8
3 1 15 16 3 0.3 3.0 1.9
4  中間 1 16 17 4  中間 0.3 3.2 2.0
5 1 7 8 5 0.3 1.4 1.0
6 2 8 10 6 0.6 1.6 1.2
7  非常に協調的 2 8 10 7  非常に協調的 0.6 1.6 1.2
EN 116 173 289 EN 34.7 34.1 34.4
N-EN 218 334 552 N-EN 65.3 65.9 65.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
16．外国の利益団体（S2616）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  非常に対立的 107 120 227 1  非常に対立的 32.0 23.7 27.0
2 1 3 4 2 0.3 0.6 0.5
3 0 1 1 3 0.0 0.2 0.1
4  中間 0 0 0 4  中間 0.0 0.0 0.0
5 0 0 0 5 0.0 0.0 0.0
6 0 1 1 6 0.0 0.2 0.1
7  非常に協調的 0 4 4 7  非常に協調的 0.0 0.8 0.5
EN 108 129 237 EN 32.3 25.4 28.2
N-EN 226 378 604 N-EN 67.7 74.6 71.8
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q27　あなたの団体の活動によって、国または自治体の特定の政策や方針を実施させることに
成功したことがおありでしょうか（S2700）。
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  はい 15 33 48 1  はい 4.5 6.5 5.7
2  いいえ 317 435 752 2  いいえ 94.9 85.8 89.4
EN 332 468 800 EN 99.4 92.3 95.1
N-EN 2 39 41 N-EN 0.6 7.7 4.9
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q28　あなたの団体の活動によって、国または自治体の特定の政策や方針を修正あるいは阻止することに
成功したことがおありでしょうか（S2800）。
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  はい 12 26 38 1  はい 3.6 5.1 4.5
2  いいえ 321 440 761 2  いいえ 96.1 86.8 90.5
EN 333 466 799 EN 99.7 91.9 95.0
N-EN 1 41 42 N-EN 0.3 8.1 5.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q29　あなたの団体が設立されたのはいつですか。
１．設立年（S2900）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1915 0 1 1 1915 0.0 0.2 0.1
1919 0 1 1 1919 0.0 0.2 0.1
1924 1 1 2 1924 0.3 0.2 0.2
1926 0 1 1 1926 0.0 0.2 0.1
1928 1 0 1 1928 0.3 0.0 0.1
1932 1 1 2 1932 0.3 0.2 0.2
1937 1 0 1 1937 0.3 0.0 0.1
1940 1 0 1 1940 0.3 0.0 0.1
1942 0 1 1 1942 0.0 0.2 0.1
1943 0 1 1 1943 0.0 0.2 0.1
1944 1 0 1 1944 0.3 0.0 0.1
1945 1 0 1 1945 0.3 0.0 0.1
1947 0 2 2 1947 0.0 0.4 0.2
1948 1 0 1 1948 0.3 0.0 0.1
1949 1 0 1 1949 0.3 0.0 0.1
1950 0 1 1 1950 0.0 0.2 0.1
1952 3 7 10 1952 0.9 1.4 1.2
1953 1 0 1 1953 0.3 0.0 0.1
1954 2 3 5 1954 0.6 0.6 0.6
1955 2 1 3 1955 0.6 0.2 0.4
1956 2 3 5 1956 0.6 0.6 0.6
1957 3 0 3 1957 0.9 0.0 0.4
1959 0 2 2 1959 0.0 0.4 0.2
1960 1 1 2 1960 0.3 0.2 0.2
1961 1 1 2 1961 0.3 0.2 0.2
1962 0 1 1 1962 0.0 0.2 0.1
1963 0 4 4 1963 0.0 0.8 0.5
1964 3 0 3 1964 0.9 0.0 0.4
1965 4 5 9 1965 1.2 1.0 1.1
1966 1 2 3 1966 0.3 0.4 0.4
1967 0 4 4 1967 0.0 0.8 0.5
1968 2 0 2 1968 0.6 0.0 0.2
1969 1 0 1 1969 0.3 0.0 0.1
1970 3 3 6 1970 0.9 0.6 0.7
1971 0 2 2 1971 0.0 0.4 0.2
1972 2 2 4 1972 0.6 0.4 0.5
1973 1 0 1 1973 0.3 0.0 0.1
1974 4 1 5 1974 1.2 0.2 0.6
1975 5 0 5 1975 1.5 0.0 0.6
1976 1 3 4 1976 0.3 0.6 0.5
1977 3 1 4 1977 0.9 0.2 0.5
1978 2 1 3 1978 0.6 0.2 0.4
1979 6 2 8 1979 1.8 0.4 1.0
1980 1 0 1 1980 0.3 0.0 0.1
1982 4 1 5 1982 1.2 0.2 0.6
1983 4 3 7 1983 1.2 0.6 0.8
1984 9 2 11 1984 2.7 0.4 1.3
1985 5 9 14 1985 1.5 1.8 1.7
1986 10 13 23 1986 3.0 2.6 2.7
1987 7 7 14 1987 2.1 1.4 1.7
1988 3 13 16 1988 0.9 2.6 1.9
1989 9 8 17 1989 2.7 1.6 2.0
1990 6 14 20 1990 1.8 2.8 2.4
1991 9 13 22 1991 2.7 2.6 2.6
1992 19 34 53 1992 5.7 6.7 6.3
1993 18 24 42 1993 5.4 4.7 5.0
1994 19 23 42 1994 5.7 4.5 5.0
1995 21 25 46 1995 6.3 4.9 5.5
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1996 14 29 43 1996 4.2 5.7 5.1
1997 16 30 46 1997 4.8 5.9 5.5
1998 16 42 58 1998 4.8 8.3 6.9
1999 16 36 52 1999 4.8 7.1 6.2
2000 9 23 32 2000 2.7 4.5 3.8
2001 16 24 40 2001 4.8 4.7 4.8
2002 13 27 40 2002 3.9 5.3 4.8
2003 13 21 34 2003 3.9 4.1 4.0
2004 12 9 21 2004 3.6 1.8 2.5
EN 331 489 820 EN 99.1 96.4 97.5
N-EN 3 18 21 N-EN 0.9 3.6 2.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．10年間隔（S2900）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  1910～1919 0 2 2 1  1910～1919 0.0 0.4 0.2
2  1920～1929 2 2 4 2  1920～1929 0.6 0.4 0.5
3  1930～1939 2 1 3 3  1930～1939 0.6 0.2 0.4
4  1940～1949 5 4 9 4  1940～1949 1.5 0.8 1.1
5  1950～1959 13 17 30 5  1950～1959 3.9 3.4 3.6
6  1960～1969 13 18 31 6  1960～1969 3.9 3.6 3.7
7  1970～1979 27 15 42 7  1970～1979 8.1 3.0 5.0
8  1980～1989 52 56 108 8  1980～1989 15.6 11.0 12.8
9  1990～1999 154 270 424 9  1990～1999 46.1 53.3 50.4
10  2000～ 63 104 167 10  2000～ 18.9 20.5 19.9
EN 331 489 820 EN 99.1 96.4 97.5
N-EN 3 18 21 N-EN 0.9 3.6 2.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．5年間隔（S2900）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  1915～1919 0 2 2 1  1915～1919 0.0 0.4 0.2
2  1920～1924 1 1 2 2  1920～1924 0.3 0.2 0.2
3  1925～1929 1 1 2 3  1925～1929 0.3 0.2 0.2
4  1930～1934 1 1 2 4  1930～1934 0.3 0.2 0.2
5  1935～1939 1 0 1 5  1935～1939 0.3 0.0 0.1
6  1940～1944 2 2 4 6  1940～1944 0.6 0.4 0.5
7  1945～1949 3 2 5 7  1945～1949 0.9 0.4 0.6
8  1950～1954 6 11 17 8  1950～1954 1.8 2.2 2.0
9  1955～1959 7 6 13 9  1955～1959 2.1 1.2 1.5
10  1960～1964 5 7 12 10  1960～1964 1.5 1.4 1.4
11  1965～1969 8 11 19 11  1965～1969 2.4 2.2 2.3
12  1970～1974 10 8 18 12  1970～1974 3.0 1.6 2.1
13  1975～1979 17 7 24 13  1975～1979 5.1 1.4 2.9
14  1980～1984 18 6 24 14  1980～1984 5.4 1.2 2.9
15  1985～1989 34 50 84 15  1985～1989 10.2 9.9 10.0
16  1990～1994 71 108 179 16  1990～1994 21.3 21.3 21.3
17  1995～1999 83 162 245 17  1995～1999 24.9 32.0 29.1
18  2000～2004 63 104 167 18  2000～2004 18.9 20.5 19.9
EN 331 489 820 EN 99.1 96.4 97.5
N-EN 3 18 21 N-EN 0.9 3.6 2.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q30　団体が設立されるに際して資金やその他、何らかの援助を他の組織から受けることはよくあると思います。
貴団体が設立されるに際して他の組織からの援助をお受けでしょうか。受けた場合は組織名を記入してください。
０．援助の有無（S3000）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  受けた 65 62 127 1  受けた 19.5 12.2 15.1
2  受けていない 262 404 666 2  受けていない 78.4 79.7 79.2
EN 327 466 793 EN 97.9 91.9 94.3
N-EN 7 41 48 N-EN 2.1 8.1 5.7
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
１．国（S3001）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  受けていない 320 493 813 0  受けていない 95.8 97.2 96.7
1  受けた 13 13 26 1  受けた 3.9 2.6 3.1
EN 333 506 839 EN 99.7 99.8 99.8
N-EN 1 1 2 N-EN 0.3 0.2 0.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．自治体（S3002）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  受けていない 328 494 822 0  受けていない 98.2 97.4 97.7
1  受けた 5 12 17 1  受けた 1.5 2.4 2.0
EN 333 506 839 EN 99.7 99.8 99.8
N-EN 1 1 2 N-EN 0.3 0.2 0.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．他の社団もしくは財団（S3003）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  受けていない 331 495 826 0  受けていない 99.1 97.6 98.2
1  受けた 2 11 13 1  受けた 0.6 2.2 1.5
EN 333 506 839 EN 99.7 99.8 99.8
N-EN 1 1 2 N-EN 0.3 0.2 0.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
４．労働組合（S3004）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  受けていない 332 501 833 0  受けていない 99.4 98.8 99.0
1  受けた 1 5 6 1  受けた 0.3 1.0 0.7
EN 333 506 839 EN 99.7 99.8 99.8
N-EN 1 1 2 N-EN 0.3 0.2 0.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
５．企業（S3005）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  受けていない 324 483 807 0  受けていない 97.0 95.3 96.0
1  受けた 9 23 32 1  受けた 2.7 4.5 3.8
EN 333 506 839 EN 99.7 99.8 99.8
N-EN 1 1 2 N-EN 0.3 0.2 0.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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６．その他（S3006）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  受けていない 286 476 762 0  受けていない 85.6 93.9 90.6
1  受けた 47 30 77 1  受けた 14.1 5.9 9.2
EN 333 506 839 EN 99.7 99.8 99.8
N-EN 1 1 2 N-EN 0.3 0.2 0.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q31　あなたの団体の会員数の推移をお伺いします。会員数をお書きください。
［個人会員数］
１．団体設立時（S3111）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  0人 2 0 2 0  0人 0.6 0.0 0.2
1  1～49人 102 229 331 1  1～49人 30.5 45.2 39.4
2  50～99人 49 51 100 2  50～99人 14.7 10.1 11.9
3  100～499人 62 60 122 3  100～499人 18.6 11.8 14.5
4  500～999人 4 4 8 4  500～999人 1.2 0.8 1.0
5  1,000～4,999人 6 7 13 5  1,000～4,999人 1.8 1.4 1.5
6  5,000～19,999人 1 1 2 6  5,000～19,999人 0.3 0.2 0.2
7  20,000人～ 0 1 1 7  20,000人～ 0.0 0.2 0.1
EN 226 353 579 EN 67.7 69.6 68.8
N-EN 108 154 262 N-EN 32.3 30.4 31.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．10年前（S3112）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  0人 2 0 2 0  0人 0.6 0.0 0.2
1  1～49人 11 20 31 1  1～49人 3.3 3.9 3.7
2  50～99人 15 6 21 2  50～99人 4.5 1.2 2.5
3  100～499人 30 34 64 3  100～499人 9.0 6.7 7.6
4  500～999人 7 10 17 4  500～999人 2.1 2.0 2.0
5  1,000～4,999人 12 18 30 5  1,000～4,999人 3.6 3.6 3.6
6  5,000～19,999人 8 2 10 6  5,000～19,999人 2.4 0.4 1.2
7  20,000～99,999人 1 2 3 7  20,000～99,999人 0.3 0.4 0.4
8  100,000人～ 0 3 3 8  100,000人～ 0.0 0.6 0.4
EN 86 95 181 EN 25.7 18.7 21.5
N-EN 248 412 660 N-EN 74.3 81.3 78.5
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．現在（S3113）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  0人 2 1 3 0  0人 0.6 0.2 0.4
1  1～49人 28 62 90 1  1～49人 8.4 12.2 10.7
2  50～99人 89 66 155 2  50～99人 26.6 13.0 18.4
3  100～499人 124 185 309 3  100～499人 37.1 36.5 36.7
4  500～999人 28 37 65 4  500～999人 8.4 7.3 7.7
5  1,000～4,999人 38 46 84 5  1,000～4,999人 11.4 9.1 10.0
6  5,000～19,999人 13 19 32 6  5,000～19,999人 3.9 3.7 3.8
7  20,000～99,999人 2 8 10 7  20,000～99,999人 0.6 1.6 1.2
8  100,000人～ 1 6 7 8  100,000人～ 0.3 1.2 0.8
EN 325 430 755 EN 97.3 84.8 89.8
N-EN 9 77 86 N-EN 2.7 15.2 10.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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［団体会員数］
１．団体設立時（S3121）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  0人 15 0 15 0  0人 4.5 0.0 1.8
1  1～9人 5 6 11 1  1～9人 1.5 1.2 1.3
2  10～19人 1 2 3 2  10～19人 0.3 0.4 0.4
3  20～29人 3 3 6 3  20～29人 0.9 0.6 0.7
4  30～49人 2 1 3 4  30～49人 0.6 0.2 0.4
5  50～99人 3 0 3 5  50～99人 0.9 0.0 0.4
6  100人～ 2 1 3 6  100人～ 0.6 0.2 0.4
EN 31 13 44 EN 9.3 2.6 5.2
N-EN 303 494 797 N-EN 90.7 97.4 94.8
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．10年前（S3122）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  0人 14 0 14 0  0人 4.2 0.0 1.7
1  1～9人 0 1 1 1  1～9人 0.0 0.2 0.1
2  10～19人 0 2 2 2  10～19人 0.0 0.4 0.2
3  20～29人 1 0 1 3  20～29人 0.3 0.0 0.1
4  30～49人 0 0 0 4  30～49人 0.0 0.0 0.0
5  50～99人 0 0 0 5  50～99人 0.0 0.0 0.0
6  100人～ 2 2 4 6  100人～ 0.6 0.4 0.5
EN 17 5 22 EN 5.1 1.0 2.6
N-EN 317 502 819 N-EN 94.9 99.0 97.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．現在（S3123）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  0人 15 1 16 0  0人 4.5 0.2 1.9
1  1～9人 0 1 1 1  1～9人 0.0 0.2 0.1
2  10～19人 0 2 2 2  10～19人 0.0 0.4 0.2
3  20～29人 2 4 6 3  20～29人 0.6 0.8 0.7
4  30～49人 0 3 3 4  30～49人 0.0 0.6 0.4
5  50～99人 3 0 3 5  50～99人 0.9 0.0 0.4
6  100～249人 0 6 6 6  100～249人 0.0 1.2 0.7
7  250人～ 3 2 5 7  250人～ 0.9 0.4 0.6
EN 23 19 42 EN 6.9 3.7 5.0
N-EN 311 488 799 N-EN 93.1 96.3 95.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
［会員団体所属の個人会員数］
１．団体設立時（S3131）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  0人 0 1 1 0  0人 0.0 0.2 0.1
1  1～49人 6 74 80 1  1～49人 1.8 14.6 9.5
2  50～99人 1 1 2 2  50～99人 0.3 0.2 0.2
3  100～499人 1 6 7 3  100～499人 0.3 1.2 0.8
4  500～999人 0 0 0 4  500～999人 0.0 0.0 0.0
5  1,000～4,999人 1 3 4 5  1,000～4,999人 0.3 0.6 0.5
6  5,000人～ 1 1 2 6  5,000人～ 0.3 0.2 0.2
EN 10 86 96 EN 3.0 17.0 11.4
N-EN 324 421 745 N-EN 97.0 83.0 88.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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２．10年前（S3132）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  1～49人 1 9 10 1  1～49人 0.3 1.8 1.2
2  50～99人 0 1 1 2  50～99人 0.0 0.2 0.1
3  100～499人 1 0 1 3  100～499人 0.3 0.0 0.1
4  500～999人 0 1 1 4  500～999人 0.0 0.2 0.1
5  1,000～4,999人 0 2 2 5  1,000～4,999人 0.0 0.4 0.2
6  5,000～19,999人 1 3 4 6  5,000～19,999人 0.3 0.6 0.5
7  20,000人～ 0 1 1 7  20,000人～ 0.0 0.2 0.1
EN 3 17 20 EN 0.9 3.4 2.4
N-EN 331 490 821 N-EN 99.1 96.6 97.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．現在（S3133）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  1～49人 1 77 78 1  1～49人 0.3 15.2 9.3
2  50～99人 0 3 3 2  50～99人 0.0 0.6 0.4
3  100～499人 0 11 11 3  100～499人 0.0 2.2 1.3
4  500～999人 2 2 4 4  500～999人 0.6 0.4 0.5
5  1,000～4,999人 1 4 5 5  1,000～4,999人 0.3 0.8 0.6
6  5,000～19,999人 1 3 4 6  5,000～19,999人 0.3 0.6 0.5
7  20,000人～ 0 4 4 7  20,000人～ 0.0 0.8 0.5
EN 5 104 109 EN 1.5 20.5 13.0
N-EN 329 403 732 N-EN 98.5 79.5 87.0
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q32　あなたの団体には有給の職員が何人おられますか。
１．常勤職員数（S3201）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  0人 35 50 85 0  0人 10.5 9.9 10.1
1  1人 67 106 173 1  1人 20.1 20.9 20.6
2  2～4人 49 142 191 2  2～4人 14.7 28.0 22.7
3  5～9人 27 30 57 3  5～9人 8.1 5.9 6.8
4  10～29人 14 17 31 4  10～29人 4.2 3.4 3.7
5  30～49人 2 1 3 5  30～49人 0.6 0.2 0.4
6  50～99人 1 9 10 6  50～99人 0.3 1.8 1.2
7  100人～ 1 6 7 7  100人～ 0.3 1.2 0.8
EN 196 361 557 EN 58.7 71.2 66.2
N-EN 138 146 284 N-EN 41.3 28.8 33.8
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．非常勤職員数（S3202）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  0人 30 52 82 0  0人 9.0 10.3 9.8
1  1人 12 39 51 1  1人 3.6 7.7 6.1
2  2～4人 5 56 61 2  2～4人 1.5 11.0 7.3
3  5～9人 8 11 19 3  5～9人 2.4 2.2 2.3
4  10人～ 16 3 19 4  10人～ 4.8 0.6 2.3
EN 71 161 232 EN 21.3 31.8 27.6
N-EN 263 346 609 N-EN 78.7 68.2 72.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q33　あなたの団体の2003年度の予算はいくらですか（S3300）。
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  10億トルコ・リラ未満
9 11 20
0  10億トルコ・リラ未満
2.7 2.2 2.4
1  10億トルコ・リラ以上
50億トルコ・リラ未満 68 38 106
1  10億トルコ・リラ以上
50億トルコ・リラ未満 20.4 7.5 12.6
2  50億トルコ・リラ以上
100億トルコ・リラ未満 32 32 64
2  50億トルコ・リラ以上
100億トルコ・リラ未満 9.6 6.3 7.6
3  100億トルコ・リラ以上
500億トルコ・リラ未満 60 106 166
3  100億トルコ・リラ以上
500億トルコ・リラ未満 18.0 20.9 19.7
4  500億トルコ・リラ以上
1000億トルコ・リラ未満 22 29 51
4  500億トルコ・リラ以上
1000億トルコ・リラ未満 6.6 5.7 6.1
5  1000億トルコ・リラ以
上5000億トルコ・リラ未
満
48 20 68
5  1000億トルコ・リラ以
上5000億トルコ・リラ未
満
14.4 3.9 8.1
6  5000億トルコ・リラ以
上1兆トルコ・リラ未満 16 12 28
6  5000億トルコ・リラ以
上1兆トルコ・リラ未満 4.8 2.4 3.3
7  1兆トルコ・リラ以上 4 4 8 7  1兆トルコ・リラ以上 1.2 0.8 1.0
EN 259 252 511 EN 77.5 49.7 60.8
N-EN 75 255 330 N-EN 22.5 50.3 39.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q34　あなたの団体は国や自治体から補助金や奨励金をうけておられますか。
１．国（S3401）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  0トルコ・リラ 64 78 142 0  0トルコ・リラ 19.2 15.4 16.9
1  10億トルコ・リラ未満
1 0 1
1  10億トルコ・リラ未満
0.3 0.0 0.1
2  10億トルコ・リラ以上
50億トルコ・リラ未満 2 0 2
2  10億トルコ・リラ以上
50億トルコ・リラ未満 0.6 0.0 0.2
3  50億トルコ・リラ以上
100億トルコ・リラ未満 1 1 2
3  50億トルコ・リラ以上
100億トルコ・リラ未満 0.3 0.2 0.2
4  100億トルコ・リラ以上
1 1 2
4  100億トルコ・リラ以上
0.3 0.2 0.2
EN 69 80 149 EN 20.7 15.8 17.7
N-EN 265 427 692 N-EN 79.3 84.2 82.3
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．自治体（S3402）
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  0トルコ・リラ 65 80 145 0  0トルコ・リラ 19.5 15.8 17.2
1  10億トルコ・リラ未満
2 0 2
1  10億トルコ・リラ未満
0.6 0.0 0.2
2  10億トルコ・リラ以上
50億トルコ・リラ未満 1 0 1
2  10億トルコ・リラ以上
50億トルコ・リラ未満 0.3 0.0 0.1
3  50億トルコ・リラ以上
100億トルコ・リラ未満 0 1 1
3  50億トルコ・リラ以上
100億トルコ・リラ未満 0.0 0.2 0.1
4  100億トルコ・リラ以上
0 1 1
4  100億トルコ・リラ以上
0.0 0.2 0.1
EN 68 82 150 EN 20.4 16.2 17.8
N-EN 266 425 691 N-EN 79.6 83.8 82.2
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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Q35　あなたの団体の本部及び支部におけるコンピュータ使用に関してお聞きします。
１．あなたの団体はコンピュータを何台お持ちですか（S3501）。
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
0  0台 57 41 98 0  0台 17.1 8.1 11.7
1  1台 150 177 327 1  1台 44.9 34.9 38.9
2  2～4台 56 106 162 2  2～4台 16.8 20.9 19.3
3  5～9台 9 26 35 3  5～9台 2.7 5.1 4.2
4  10～19台 1 15 16 4  10～19台 0.3 3.0 1.9
5  20～49台 2 11 13 5  20～49台 0.6 2.2 1.5
6  50～99台 0 4 4 6  50～99台 0.0 0.8 0.5
7  100台～ 1 5 6 7  100台～ 0.3 1.0 0.7
EN 276 385 661 EN 82.6 75.9 78.6
N-EN 58 122 180 N-EN 17.4 24.1 21.4
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
２．あなたの団体は電子メールを使って情報交換を行っていますか（S3502）。
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  はい 108 218 326 1  はい 32.3 43.0 38.8
2  いいえ 212 262 474 2  いいえ 63.5 51.7 56.4
EN 320 480 800 EN 95.8 94.7 95.1
N-EN 14 27 41 N-EN 4.2 5.3 4.9
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
３．あなたの団体はインターネットにホームページを開設していますか（S3503）。
度数 1  Ankara 2  Istanbul 合計 % 1  Ankara 2  Istanbul 合計
1  はい 69 148 217 1  はい 20.7 29.2 25.8
2  いいえ 249 328 577 2  いいえ 74.6 64.7 68.6
EN 318 476 794 EN 95.2 93.9 94.4
N-EN 16 31 47 N-EN 4.8 6.1 5.6
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0
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 III  TR-JIGS 調査票  
 
 
 TR-1
Sivil Toplum Örgütleri ve Çıkar Grupları üzerine Araştırma 
 
Örgütlerin temel yapısı üzerine yapılan uluslararası araştırma 
 
Sorulara sorumlu kişiler tarafından cevap verilmesini rica ederiz. 
Bireysel cevap verilmesi yeterlidir. 
Bağlı bulunduğunuz kurumla ilgili olmayan sorular da olabilir. 
Bu tip sorulara cevap verilmesi zorunlua değildir. 
Uygun seçenek bulunmaması durumunda en yakın seçeneği seçiniz.  
Eğer seçmekte zorlanıyorsanız bir sonraki sorudan devam ediniz. 
Alınan bilgiler akademik araştırma için kullanılacak ve gizli tutulacaktır. 
 
Teşekkür ederiz. 
 
S1 Kurumunuzun aşağıdaki hangi gruba girdiğinizi düşünüyorsunuz? Birini seçiniz. 
 1 Tarım (tarım, hayvancılık, tarım kredi kooperatifi gibi) 
 2 Ekonomik (işveren sendikaları gibi) 
 3 İşçi sendikaları  
4 Eğitim (öğretmen dernekleri, eğitim ile ilgili vakıflar) 
 5 Devlet veya sivil bürokrasiye ait 
6 Sosyal yardım (hayır dernekleri gibi) 
 7 Meslek örgütü (meslek odaları gibi) 
8 Siyaset 
 9 Yurttaş girişimi (tüketici koruma dernekleri gibi) 
10 Din (cami yaptırma dernekleri gibi) 
11 Diğer.......... 
 
S2 Kurumunuz, devlet ya da yerel yönetimin hangi alanlarına yönelik çalışmalarda 
bulunuyor? Uygun seçeneklerin hepsini işaretleyiniz.  
1 Vergi politikaları                      
 2 Mali politikalar                      
 3 Ticaret politikaları                     
 4 Sanayi politikaları                     
 5 İnşaat yapı ve kamu sanayi politikaları  
 6 Nakliye, kargo, taşımacılık politikaları    
 7 Telekomünikasyon politikaları            
 8 Teknoloji politikaları                    
 TR-2
 9 Yöresel ve bölgesel kalkınma politikaları 
 10 Uluslararası ilişkiler politikaları         
 11 Ulusal güvenlik politikaları             
 12 Çevre koruma politikaları 
 13 Adalet ve insan hakları politikaları 
 14 Yerel yönetim politikaları 
15 İşçi-işveren ilişkileri politikaları 
16 Tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık politikaları 
17 Tüketici haklarını koruma politikaları 
18 Çevre politikaları 
19 Sağlık ve refah politikaları 
20 Uluslararası değişim, işbirligi ve yardım politikaları 
21 Eğitim, üniversite ve spor politikaları 
22 Diğer………. 
 
S3 Kurumunuzun amaç ve faaliyetleri nelerdir? Uygun seçenekleri işaretleyiniz. 
 1 Üyelere bilgi vermek. 
 2 Üyelerin ekonomik çıkarlarını düşünmek. 
 3 Üyelerin yaşam standartlarını yükseltmek ve haklarını savunmak. 
 4 Üyelerine eğitim vermek. 
 5 Üyelerine devlet veya yerel yönetiminden para tahsisatı konusunda aracılık etmek. 
 6 Üyelerin devlet bürokrasisiyle olan ilişkilerine yardımcı olmak. 
 7 Diğer örgütlerle paylaşmak üzere bilgi hazırlamak ve yayınlamak. 
 8 Faaliyetlerinizle ilgili taslakları başka kuruluşlara vermek. 
 9 Kamu çıkarının gerçekleşmesi için halkı aydınlatmak. 
 10 Diğer kurum veya kişilere maddi imkan sağlamak. 
 11 Halka hizmet etmek. 
 12 Diğer(          ) 
 
S4 Kurumunuzun tüzel kişiliği var mı? Var ise hangisine giriyor? 
 (1)Var  (2)Yok 
    ↓  
  1 Vakıf       4 İşçi sendikası 
  2 Dernek     5 İşveren sendikası 
  3 Kooperatif  6 Kamu meslek kuruluşu veya esnaf odası 
  7 “Kamu yararına çalışan dernek” statüsünü sahip olan dernek 
 
 TR-3
S5 Kurumunuzdaki üyeler genel olarak hangi görüşleri paylaşır?  
 Yönetim Kurulu 
 1 Yenilikçi kişiler oldukça fazla 
 2 Yenilikçi kişiler fazla 
3 Yenilikçiler ve eski görüşlüler aynı oranda 
4 Yenilikçiler az (eski görüşlü ağırlıkta)  
5 Yenilikçiler oldukça az       
Üyeleri 
1 Yenilikçi kişiler oldukça fazla 
 2 Yenilikçi kişiler fazla 
3 Yenilikçiler ve eski görüşlüler aynı oranda 
4 Yenilikçiler az (eski görüşlüler ağırlıkta)  
5 Yenilikçiler oldukça az     
 
S6 Kurumunuzun esas faaliyet alanı, aşağıdaki bölgelerden hangisinin kapsamında 
bulunuyor? 
 1 İlçe düzeyinde 
2 İl düzeyinde 
3 Bölgesel düzeyde 
4 Ülke çapında 
5 Uluslararası düzeyde 
 
S7 Faaliyet alanınızda 6. soruda seçitiğiniz bölgede ortaya çıkan siyasal sorunlarda 
kurumunuzun siyasal gücü ne orandadır? 
1 Oldukça güçlü 
2 Güçlü 
3 Biraz güçlü 
4 Az etkili 
5 Hiçbir gücü yok 
 
 TR-4
 
S8 Kurumunuzun hangi durumlarda devlet bürokrasisi ile ilişkisi vardır? 
 1 İzin alınması durumunda 
 2 Hukuksal sınırlamalarda 
 3 Denetleme ve idare edilmek durumunda 
 4 Hükümet politikalarının desteklenmesinde 
 5 Hükümetle görüş alışverişi yapmakta 
 6 Devletin oluşturduğu resmi konsey, kurul ve benzeri yerlere üye göndermekte 
 7 Kamu personelinin emekliliği sonrasında da çalışma imkanı sağlanmasında 
 
S9 Kurumunuzun, hangi durumlarda yerel yönetimle ilişkisi vardır? 
1 İzin alınması durumunda 
 2 Hukuksal sınırlamalarda 
 3 Denetleme ve idare edilmek durumunda 
 4 Hükümet politikalarının desteklenmesinde 
 5 Hükümetle görüş alışverişi yapmakta 
 6 Devletin oluşturduğu resmi konsey, kurul ve benzeri yerlere üye göndermekte 
 7 Kamu personelinin emekliliği sonrasında da çalışma imkanı sağlanmasında 
 
S10 Kurumunuzun bürokratik temasları hangi mevkideki insanlarla, ne oranda 
yapılmaktadır?  
3 Sıkça 2 Bazen 1 Hiçbir zaman
 
Son yıllarda 
 
[Devlet bürokrasisinde]  
(1) Bakan düzeyinde     3---2---1 
(2) Genel müdür düzeyinde      3---2---1 
(3) Müdür düzeyinde       3---2---1 
(4) Daire başkanı düzeyinde      3---2---1 
 
[Belediyede]  
(1) Belediye başkanı düzeyinde      3---2---1 
(2) Müdür düzeyinde       3---2---1 
(3) Memur düzeyinde       3---2---1 
 
 TR-5
10 yıl önce 
 
[Devlet bürokrasisinde]  
(1) Bakan düzeyinde     3---2---1 
(2) Genel müdür düzeyinde      3---2---1 
(3) Müdür düzeyinde       3---2---1 
(4) Daire başkanı düzeyinde      3---2---1 
 
[Belediyede]  
(1) Belediye başkanı düzeyinde      3---2---1 
(2) Müdür düzeyinde       3---2---1 
(3) Memur düzeyinde       3---2---1 
 
S11 Kurumunuz devletle olan ilişkisinde aracı olarak daha çok kimleri kullanıyor? 
3 Sıkça 2 Bazen 1 Hiç bir zaman 
 
[Devlette] 
 
(1) Seçim bölgenizin milletvekili      3---2---1 
(2) Seçim bölgesi dışındaki milletvekili     3---2---1 
(3) Vali, Belediye Başkanı veya benzeri temsilci    3---2---1 
 
[Belediyede]           
 
(1) Milletvekili        3---2---1 
(2) Belediye Meclisi üyesi      3---2---1 
(3) Bölgenin ileri gelen kişileri      3---2---1 
 
S12 Devlet ya da yerel yönetimdeki bürokratik kararlar alınırken kurumunuza 
danışılıyor mu? Kurumunuza danışan makamların adlarını yazar mısınız?  
(1)Evet     (2)Hayır 
   ↓ 
 Devlet bürokrasisi 
Yerel yönetim 
 
 
 
 TR-6
S13 Bu sorumuz kurumunuzun siyasal partilerle olan ilişkisini soruyoruz. Aşağıdaki 
siyasal partilere hangi derecede destek veriyorsunuz? Son yıllardaki durum hakkında 
derecelendirme yapmanız durumunda, 1 ile 5 arasındaki bir dereceyi işaretleyiniz. 
5 Oldukça çok 4 Çok 3 Orta 2 Az 1 Hiç yok
 
(1)AKP        5--4--3--2--1 
(2)CHP        5--4--3--2--1 
(3)DSP        5--4--3--2--1 
(4)DYP        5--4--3--2--1 
(5)SP        5--4--3--2--1 
(6)MHP        5--4--3--2--1 
(7)DEHAP       5--4--3--2--1 
(8)Diger(          )      5--4--3--2--1 
 
On yıl önceki durum hakkında aynı derecelendirme yapmanız durumunda, 1 ile 5 
arasındaki bir dereceyi işaretleyiniz. 
(1)DSP        5--4--3--2--1 
(2)CHP        5--4--3--2--1 
(3)ANAP       5--4--3--2--1 
(4)DYP        5--4--3--2--1 
(5)RP        5--4--3--2--1 
(6)MHP        5--4--3--2--1 
(7)DEHAP       5--4--3--2--1 
(8)Diger(          )      5--4--3--2--1 
 
S14 Kurumunuzun partilerle iletişim derecesi nedir? Şu an ile 10 yıl öncesini 
derecelendiriniz.  
5 Oldukça çok 4 Çok 3 Orta 2 Az 1 Hiç yok
(1)AKP        5--4--3--2--1 
(2)CHP        5--4--3--2--1 
(3)DSP        5--4--3--2--1 
(4)DYP        5--4--3--2--1 
(5)SP        5--4--3--2--1 
(6)MHP        5--4--3--2--1 
(7)DEHAP       5--4--3--2--1 
(8)Diger(          )      5--4--3--2--1 
 
 TR-7
On yıl önceki durum hakkında aynı derecelendirme yapmanız durumunda, 1 ile 5 
arasındaki bir dereceyi işaretleyiniz. 
(1)DSP        5--4--3--2--1 
(2)MHP        5--4--3--2--1 
(3)ANAP       5--4--3--2--1 
(4)DYP        5--4--3--2--1 
(5)SP        5--4--3--2--1 
(6)CHP        5--4--3--2--1 
(7)DEHAP       5--4--3--2--1 
(8)Diger(          )      5--4--3--2--1 
 
 
S15 Seçim zamanlarında kurumunuz aşağıdaki faaliyetlerinden hangisini yapar? Şu an 
ile 10 yıl öncesini derecelendiriniz.  
5 Oldukça çok 4 Çok 3 Orta 2 Az 1 Hiç yok
 
Son yıllarda 
(1)Üyelerinizin belirli aday veya siyasal partiye oy vermelerini istemek   5--4--3--2--1 
(2)Üyeleriniz aracılığıyla belirli siyasal partilerine propaganda yapmalarını istemek 
        5--4--3--2--1 
(3)Belirli aday veya siyasal partiye para yardımında bulunmak     5--4--3--2--1 
(4)Belirli aday veya siyasal partiye seçim kanpanyasında yardımcı olmak için kişiler 
göndermek           5--4--3--2--1 
(5)Kurumunuzun bir üyesini herhangi bir siyasal partiye aday olarak tavsiye etmek 
 5--4--3--2--1 
 
10 yıl önce 
(1)Üyelerinizin belirli aday veya siyasal partiye oy vermelerini istemek   5--4--3--2--1 
(2)Üyeleriniz aracılığıyla belirli siyasal partilerine propaganda yapmalarını istemek 
            5--4--3--2--1 
(3)Belirli aday veya siyasal partiye para yardımında bulunmak     5--4--3--2--1 
(4)Belirli aday veya siyasal partiye seçim kampanyasına yardımcı olmak için kişiler 
göndermek           5--4--3--2--1 
(5)Kurumunuzun bir üyesini herhangi bir siyasal partiye aday olarak tavsiye etmek 
            5--4--3--2--1 
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S16 Kurumunuz, devletin butçesinde ayrılan ödenekler konusunda herhangi devlet 
dairesi veya siyasal partiyle temasta bulunuyor mu? Şimdiki ve 10 yıl önceki durum 
hakkında görüşlerinizi belirtiniz. 
[Son yıllarda]      (1)Evet  (2)Hayır 
[10 yıl önce]       (1)Evet  (2)Hayır 
 
S17 Kurumunuz yerel yönetimin butçesinde ayrılan ödenekler konusunda herhangi 
devlet dairesi veya siyasal partiyle temasta bulunuyor mu? Şimdiki ve 10 yıl önceki 
durumu hakkında cevap veriniz. 
[Son yıllarda]      (1)Evet  (2)Hayır 
[10 yıl önce]       (1)Evet  (2)Hayır 
 
S18 Kurum olarak herhangi bir hak talebinde bulunduğunuz veya çıkar ve görüşlerinizi 
açıkladığınızda, devlet bürokratlarının, siyasi partilerinin ya da milletvekillerinin sizce 
ne kadar güvenilir olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi ve 10 yıl önceki durum hakkında 
bir derecelendirme yapınız. 
5 Oldukça çok güvenli 4 Çok güvenli 3 Orta 2 Az güvenli 1 Hiç güvensiz 
[Bürokrat]  Simdi(  ) 10 yıl önce(  ) 
[Siyasal partisi]  Şimdi(  ) 10 yıl önce(  ) 
[Milletvekilli]  Şimdi(  ) 10 yıl önce(  ) 
 
S19 Kurumunuzun hak, çıkar ve görüşlerini korumakta en etkili olan kurum hangisidir?   
  Yasama   Yürütme  Yargı 
 Siyasal partiler(meclis)  Bürokrasi  Mahkeme 
[Şimdi] (  )  ( )  ( ) 
[10 yıl önce] (  )  ( )  ( ) 
 
S20 Kurumunuzun çıkarlarını savunmak için devlet bürokrasisi veya politikacılarla 
görüştüğünüz zaman, yaklaşık kaç kişinin çıkarını temsil ettiğinizi söylersiniz? 
Çıkarlarını savunduğunuz kişilerin hangi meslekten olduğunu belirtiniz. 
             kişi  
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S21 Kurumunuz siyasal partiler veya devletle görüştüğünde aşağıdaki görüşme 
şekillerinden hangisini ne kadar kullanıyor? DSP-MHP-ANAP koalisyonunu düşünerek 
cevap veriniz. 
5 Oldukça çok sık  4 Çok sık  3 Orta  2 Az 1 Hiç yok 
(1)Hükümet üyeleriyle temas kurmak    5--4--3--2--1 
(2)Muhalefet partileriyle temas kurmak.    5--4--3--2--1 
(3)Devlet bürokrasisiyle temas kurmak.    5--4--3--2--1 
(4)Siyasal parti veya bürokrasiyle nüfuzlu kimseler aracılığıyla temas kurmak. 
        5--4--3--2--1 
(5)Yasa tasarısı yapmaya yardım etmek.    5--4--3--2--1 
(6)Siyasal parti ve ya bakanlıklara yaptığınız araştırma sonuçlarını sunmak. 
        5--4--3--2--1 
(7)Devletin oluşturduğu konsey veya kurullara üye yollamak. 5--4--3--2--1 
(8)Üyelerinizden siyasal partiler veya devlet kurumlarına sözlü veya yazılı 
başvurmalarını istemek      5--4--3--2--1 
(9)Toplu yürüyüş veya grev yapmak.    5--4--3--2--1 
(10)Toplantı yapmak      5--4--3--2--1 
(11)Kitle iletişim araçlarına bilgi vermek    5--4--3--2--1 
(12)Fikir ve görüşleri TV, dergi, gazete vs. aracılığı ile tanıtmak. 5--4--3--2--1 
(13)Basın toplantısı yapmak.     5--4--3--2--1 
(14)Diğer kurumla ortak hareket etmek.    5--4--3--2--1 
 
S22 Kurumunuz ihtiyaç duyduğu bilgileri nereden alıyor? Önem derecesine göre üç 
seçeneği işaretleyiniz. 
1 Merkezi devlet bürokrasisi  
2 Yerel yönetimler 
3 Siyasal partiler  
4 Milletvekilleri 
5 Belediye Meclisi üyeleri 
6 Akademik araştırmacılar 
7 Basın ve yayın organları 
8 Sanayi gazeteleri 
9 Sizinle benzer çıkarları olan diğer örgütler  
10 Kurumunuzun üyeleri 
11 Şirketler  
12 Diğer(          )    Önem derecesi     1     2     3 
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S23 Sizin veya kurumunuzun bireysel olarak temasta bulunduğu kişiler, aşağıdaki 
listede bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa seçenekleri işaretleyiniz. 
1 Milletvekili   6 Gazeteci 
2 Hükümet liderleri  7 Yerel gazeteci 
3 Muhalefet liderleri  8 TV muhabiri 
4 Belediye başkanı  9 Bakanlıkların etkili daire başkanları 
5 Belediye Meclisi üyesi 
 
S24 Kurumunuzdan geçen 3 yıl içinde basın ve yayın organlarında hiç bahsedildi mi?  
TV, gazete ve bunun gibi yerlerde yakılaşık kaç defa haber çıktığına dair bir sayı 
verebilir misiniz? 
            defa 
 
S25 Aşagıdaki grupların Türkiye siyaseti üzerinde ne kadar güç sahibi olduğunu 
düşünüyorsunuz? 1 ile 7 arasında bir derecelendirme yapınız. 
1 İşçi sendikaları (  )    9 Tüketici dernekleri (  ) 
2 Tarımla ilgili dernekleri (  ) 10 Sağlık ve sosyal yardımlaşma dernekleri (  ) 
3 İşadamları ve ya işveren sendikaları (  ) 11 NGO, yurttaş girişim dernekleri (  ) 
4 Bürokratlar (  )   12 Kadın dernekleri (  ) 
5 Siyasal partiler (  )   13 Yerel yönetimleri (  ) 
6 Büyük holdingler (  )   14 Yabancı devletler (  ) 
7 Kitle iletişim araçları (  )  15 Uluslararası örgütler (  ) 
8 Üniversiteler (  )   16 Yabancı çıkar grubuları (  ) 
 
S26 kurumunuzun aşağıdaki gruplarla olan yakınlık derecesi nedir? 1 ile 7 arasında bir 
derecelendirme yapınız. 
1 İşçi sendikaları (  )   9 Tüketici dernekleri (  ) 
2 Tarımla ilgili dernekleri (  ) 10 Sağlık ve sosyal yardımlaşma dernekleri (  ) 
3 İşadamları veya işveren sendikaları (  ) 11 NGO, yurttaş girişim dernekleri (  ) 
4 Bürokratlar (  )   12 Kadın dernekleri (  ) 
5 Siyasal partiler (  )   13 Yerel yönetimleri (  ) 
6 Büyük holdingler (  )   14 Yabancı devletler (  ) 
7 Kitle iletişim araçları (  )  15 Uluslararası örgütler (  ) 
8 Üniversiteler (  )   16 Yabancı çıkar grupları (  ) 
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S27 Kurumunuzun girişimler sonucunda yerel ya da ülke düzeyinde siyasi kararlar 
alındı mı?  
(1) Alındı       (2) Alınmadı 
    ↓ 
  Varsa örnek verin. 
 
 
 
S28 Kurumunuzun yerel ya da ülke düzeyinde hiç siyasi kararları düzelttiği ya da 
engellediği oldu mu?  
(1) Oldu      (2) Olmadı 
  ↓ 
 Oldu ise örnek verin. 
 
 
 
S29 Kurumunuz hangi yıldan beri faaliyet göstermektedir? 
                             
 
S30 Kurum ya da örgütler oluşma safhasında ekonomik anlamda bir çok yardım 
alabilirler. Sizin kurumunuz da bu tip bir yardım aldı mı? Size yardımda bulunan 
kurumların adlarını yazınız. 
(1) Aldı     (2) Almadı 
  ↓ 
 
 
 
 
 
S31 Kurumunuzun üye sayısındaki değişimi soruyoruz. Aşağıya üye sayılarını yazınız. 
 Kişisel üye sayısı Kurumsal üye sayısı 
Kurum ilk oluştuğu zaman           Kişi (             kişi)
10 yıl önce           Kişi (             kişi)
Şimdi           Kişi (             kişi)
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･Devlet (          )    ･Yerel yönetimler (          )
･Diğer dernekler ve vakıflar (                             ) 
･İşçi sendikalar (          ) ･Sirketler (        )     ･Diğer (          )
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S32 Kurumunuzda ücretli çalışan kaç kişi var? 
･Tam zamanlı (              kişi)        ･Yarı zamanlı (              kişi)  
 
S33 Kurumunuzun  2003 yılı butçesi ne kadardı? 
 
 
 
 
 
S34 Kurumunuz devlet veya yerel yönetimden ne kadar bütçesel yardım alıyor? 
･Devletten(          )      ･Yerel yönetimden(          ) 
 
S35 Kurumunuzun merkez ve şube bilgisayar kullanımı soruyoruz. 
(1)Toplam bilgisayar adetini yazınız          (          )tane 
(2)Haberleşmenizde e-mail (e-posta) kullanıyor musunuz?   Evet･Hayır 
(3)Kurumunuza ait internet siteniz var mı?     Evet･Hayır 
 
Çok teşekkür ederiz 
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市民社会組織と利益団体に関する調査 
団体の基礎構造に関する国際調査 
 
◆質問には責任者の方がご回答くださいますようお願い申し上げます。 
◆回答は個人的な考えで結構です。 
◆質問の中には貴団体に該当しないものがあるかもしれません。そのような場合は回答な
さらなくて結構です。 
◆適当な選択肢がない場合は、最も近い選択肢をお選びください。回答が困難な場合は次
の質問に移ってください。 
◆ここでのご回答は学術研究に使用され、プライバシーは守られます。 
 
ありがとうございます。 
 
Q1 あなたの団体は下のどのグループに属すると思われますか。1 つ選んでください。 
１．農業団体（農業、酪農、農業信用協同組合等） 
２．経済団体（雇用者団体等） 
３．労働団体 
４．教育団体（教育者団体、教育に関する財団等） 
５．行政関係団体 
６．社会扶助団体（慈善団体等） 
７．職業団体（業界団体等） 
８．政治団体 
９．市民団体（消費者保護団体等） 
10．宗教団体（モスク建設団体等） 
11．その他（   ） 
 
Q2 あなたの団体は、国や自治体のどの分野での政策に関心を持って活動をしていますか。
あてはまるものすべてを選んでください。 
１．財政政策 
２．金融政策 
３．通商政策 
４．産業政策 
５．土木・公共事業政策 
６．運輸・交通政策 
７．通信政策 
８．科学技術政策 
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９．地域開発政策 
10．外交政策 
11．安全保障政策 
12．環境保護政策 
13．司法・人権政策 
14．地方行政政策 
15．労使間政策 
16．農業・林業・酪農・水産政策 
17．消費者政策 
18．環境政策 
19．厚生・福祉政策 
20．国際協力・援助政策 
21．教育・大学・スポーツ政策 
22．その他（   ） 
 
Q3 あなたの団体の主な活動・目的は次のどれにあたりますか。あてはまるものすべてを
選んでください。 
１．会員・組合員への情報提供 
２．会員・組合員のための経済的利益の追求 
３．会員・組合員のための生活や権利の防衛のための活動 
４．会員・組合員の教育 
５．会員・組合員に、国や自治体からの補助金や奨励金を斡旋する 
６．会員・組合員に、行政上の便宜をはかる 
７．情報を収集し会員外の機関・団体に提供する 
８．活動に関する情報をほかの機関・団体に提供する 
９．公共利益実現のための啓蒙活動 
10．ほかの団体や個人に資金を助成する 
11．一般向けのサービスの提供 
12．その他（   ） 
 
Q4 あなたの団体には法人格がありますか。法人格がある場合はどれにあたりますか。 
（１）ある （２）ない 
１．財団 ２．社団 ３．協同組合 ４．労働組合 ５．雇用者団体 ６．公共職業団体 
７．「公益団体」のステータスを持つ社団 
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Q5 あなたの団体に属する人は、一般的にどのような思想の人が多いですか。 
執行部 
１．革新的な人が非常に多い 
２．革新的な人が多い 
３．同程度 
４．革新的な人が少ない 
５．革新的な人が非常に少ない 
一般会員 
１．革新的な人が非常に多い 
２．革新的な人が多い 
３．同程度 
４．革新的な人が少ない 
５．革新的な人が非常に少ない 
 
Q6 あなたの団体が活動対象とする地理的な範囲は、次のどのレベルですか。 
１．郡レベル 
２．県レベル 
３．複数県にまたがる広域圏レベル 
４．トルコ全国レベル 
５．世界レベル 
 
Q7 Q6 でお答えになった地域で何か政治問題が生じたとき、あなたの団体はどの程度影響
力をおもちでしょうか。 
１．非常に強い 
２．強い 
３．ある程度 
４．あまりない 
５．全くない 
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Q8 あなたの団体はどの分野において国の行政機関と関係をおもちですか。 
１．許認可を受ける関係がある 
２．何らかの法的規制を受ける関係がある 
３．何らかの行政指導を受ける関係がある 
４．政府の政策を支持する 
５．政府と政策に関する意見交換をしている 
６．審議会や諮問機関に委員を送っている 
７．行政機関の方が退職した後のポストを提供している 
 
Q9 あなたの団体はどの分野において地方自治体と関係をおもちですか。 
１．許認可を受ける関係がある 
２．何らかの法的規則を受ける関係がある 
３．何らかの行政指導を受ける関係がある 
４．政府の政策を支持する 
５．政府と政策に関する意見交換をしている 
６．審議会や諮問機関に委員を送っている 
７．行政機関の方が退職した後のポストを提供している 
 
Q10 あなたの団体が行政に働きかけをする場合、次のそれぞれの役職の方とどの程度接触
されているでしょうか。 
３ かなり頻繁に ２ ある程度 １ 全くない 
 
現在 
 
［国に対して］ 
（１）大臣クラス 
（２）局長クラス 
（３）課長クラス 
（４）係長クラス 
 
［自治体に対して］ 
（１）市長レベル 
（２）課長レベル 
（３）一般職員 
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10 年前 
 
［国に対して］ 
（１）大臣クラス 
（２）局長クラス 
（３）課長クラス 
（４）係長クラス 
 
［自治体に対して］ 
（１）市長レベル 
（２）課長レベル 
（３）一般職員 
 
Q11 あなたの団体は次のような人を介して、行政に働きかけることがありますか。 
３ かなり頻繁に ２ ある程度 １ 全くない 
 
［国に対して］ 
 
（１）地元の国会議員 
（２）地元以外の国会議員 
（３）県知事・市長・その他 
 
［自治体に対して］ 
 
（１）国会議員 
（２）市議会議員 
（３）その地域の有力者 
 
Q12 あなたの団体は国や自治体の行政機関から政策の決定に関して意見を求められたり
することがありますか。ある場合は具体的な組織名をお書きください。 
（１）ある （２）ない 
中央官庁 
自治体 
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Q13 あなたの団体と各政党の関係についてお尋ねします。各政党に対するあなたの団体の
支持の程度はどれくらいでしょうか。現在の状況について１から５の間でお答えください。 
５ 非常に強い ４ かなり強い ３ ある程度 ２ あまりない １ 全くない 
（１）公正発展党（AKP） 
（２）共和人民党（CHP） 
（３）民主左派党（DSP） 
（４）正道党（DYP） 
（５）至福党（SP） 
（６）民族主義者行動党（MHP） 
（７）民主人民党（DEHAP） 
（８）その他（   ） 
 
10 年前の状況について同じように１から５の間でお答えください。 
（１）民主左派党（DSP） 
（２）共和人民党（CHP） 
（３）祖国党（ANAP） 
（４）正道党（DYP） 
（５）福祉党（RP） 
（６）民族主義者行動党（MHP） 
（７）民主人民党（DEHAP） 
（８）その他（   ） 
 
注）10 年前の状況についての質問において、（９）に民主人民党（DEHAP）が選択肢に含
まれるが、1994 年の時点で存在した人民民主党（HADEP）の間違いである。 
 
Q14 あなたの団体と政党の接触の程度はどれくらいでしょうか。現在と 10 年前でお答え
ください。 
５ 非常に強い ４ かなり強い ３ ある程度 ２ あまりない １ 全くない 
（１）公正発展党（AKP） 
（２）共和人民党（CHP） 
（３）民主左派党（DSP） 
（４）正道党（DYP） 
（５）至福党（SP） 
（６）民族主義者行動党（MHP） 
（７）民主人民党（DEHAP） 
（８）その他（   ） 
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10 年前の状況について同じように１から５の間でお答えください。 
（１）民主左派党（DSP） 
（２）民族主義者行動党（MHP） 
（３）祖国党（ANAP） 
（４）正道党（DYP） 
（５）至福党（SP） 
（６）共和人民党（CHP） 
（７）民主人民党（DEHAP） 
（８）その他（   ） 
 
注）10 年前の状況についての質問において、（５）に至福党（SP）が選択肢に含まれるが、
1994 年の時点で存在した福祉党（RP）の間違いである。同様に（７）民主人民党（DEHAP）
は人民民主党（HADEP）の間違いである。 
 
Q15 あなたの団体は選挙の時に以下のような活動をしますか。現在及び 10 年前の状況に
ついてお答えください。 
５ 非常に頻繁 ４ かなり ３ ある程度 ２ あまりない １ 全くない 
 
現在 
（１）特定の候補者や政党に投票するように、会員に呼びかける 
（２）特定の候補者や政党に投票するように、会員を通じて一般の人に呼びかける 
（３）特定の候補者や政党に資金の援助をする 
（４）特定の候補者や政党の選挙運動に、人員の援助をする 
（５）会員を特定の政党の候補者として推薦する 
 
10 年前 
（１）特定の候補者や政党に投票するように、会員に呼びかける 
（２）特定の候補者や政党に投票するように、会員を通じて一般の人に呼びかける 
（３）特定の候補者や政党に資金の援助をする 
（４）特定の候補者や政党の選挙運動に、人員の援助をする 
（５）会員を特定の政党の候補者として推薦する 
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Q16 あなたの団体は国の予算編成において、政党や行政に対して何らかの働きかけをしま
すか。現在と 10 年前についてお答えください。 
［現在］ （１）はい （２）いいえ 
［10 年前］（１）はい （２）いいえ 
 
Q17 あなたの団体は自治体の予算編成において、政党や行政に対して何らかの働きかけを
しますか。現在と 10 年前についてお答えください。 
［現在］ （１）はい （２）いいえ 
［10 年前］（１）はい （２）いいえ 
 
Q18 あなたの団体の権利や利益、意見を主張するとき、行政機関や政党、国会議員はどの
程度信頼できるとお考えでしょうか。現在と 10 年前について次の尺度でお示しください。 
５ 非常に信頼できる ４ かなり ３ ある程度 ２ あまりできない １ 全くできない 
［行政機関］現在（   ）10 年前（   ） 
［政党］  現在（   ）10 年前（   ） 
［国会議員］現在（   ）10 年前（   ） 
 
Q19 あなたの団体の主張をとおしたり、権利、意見、利益を守るために、以下のどの組織
に影響力があると思いますか。 
        立法府    行政府    司法府 
        政党（議会） 官僚機構   裁判所 
［現在］   
［10 年前］  
 
Q20 あなたの団体の利益を守るために、国の行政機関や政治家と面会するときにおおよそ
何人くらいの人の利益を代表していると主張しますか。またその人たちは具体的にどのよ
うな人ですか。 
      人  
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Q21 あなたの団体は、政党や行政に働きかけをする場合、次にあげるような手段や行動を
どの程度なさいますか。DSP－MHP－ANAP 連立政権を念頭において、お答えください。 
５ 非常に頻繁 ４ かなり ３ ある程度 ２ あまりない １ 全くない 
（１）与党と接触する 
（２）野党と接触する 
（３）政府省庁と接触する 
（４）政党や行政に発言力をもつ人を介して働きかける 
（５）法案作成を手伝う 
（６）政党や行政に調査結果、情報を提供する 
（７）審議会や諮問委員会に委員を送る 
（８）政党や行政に対して、手紙や電話などを用いて働きかけるように一般会員に要請する 
（９）デモやストライキを行う 
（10）集会を開く 
（11）新聞などのマスコミに情報を提供する 
（12）有料意見広告を掲載する（テレビ・雑誌・新聞） 
（13）記者会見を行う 
（14）他団体との連合を形成する 
 
Q22 あなたの団体は、活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。次の中から重要
な順に 3 つまでお答えください。 
１．国の行政機関 
２．自治体 
３．政党 
４．国会議員 
５．市議会議員 
６．学者・専門家 
７．一般のマスメディア 
８．業界紙 
９．協力団体 
10．団体のメンバー 
11．企業 
12．その他（   ） 
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Q23 あなたもしくはあなたの団体が、個人的によく知っていて、接触できる人が下記の中
にいますか。接触できる人をお示しください。 
１．国会議員 
２．与党の指導者 
３．野党の指導者 
４．市長 
５．市議会議員 
６．全国紙新聞記者 
７．地方紙新聞記者 
８．TV 記者 
９．各省の課長 
 
Q24 過去 3 年間に、あなたの団体はマスコミに何回ぐらい取り上げられましたか。テレビ、
新聞を問わずに取り上げられた回数を、おおよその形で結構ですのでお答えください。 
        回
 
Q25 下記のグループがトルコの政治にどの程度影響力があると思いますか。１から７の間
でお答えください。 
１．労働組合 ２．農業団体 ３．実業家もしくは雇用者団体 ４．官僚 ５．政党 ６．
大企業 ７．マスコミ ８．大学 ９．消費者団体 10．福祉団体 11．NGO・市民団体 
12．女性団体 13．自治体 14．外国の政府 15．国際機関 16．外国の利益団体 
 
Q26 あなたの団体は下記のグループとどのような関係にありますか。１から７の間でお答
えください。 
１．労働組合 ２．農業団体 ３．実業家もしくは雇用者団体 ４．官僚 ５．政党 ６．
大企業 ７．マスコミ ８．大学 ９．消費者団体 10．福祉団体 11．NGO・市民団体 
12．女性団体 13．自治体 14．外国の政府 15．国際機関 16．外国の利益団体 
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Q27 あなたの団体の活動によって、国または自治体の特定の政策や方針を実施させること
に成功したことがおありでしょうか。 
（１）はい （２）いいえ 
あれば実例をお挙げください。 
 
 
Q28 あなたの団体の活動によって、国または自治体の特定の政策や方針を修正あるいは阻
止することに成功したことがおありでしょうか。 
（１）はい （２）いいえ 
あれば実例をお挙げください。 
 
 
Q29 あなたの団体が設立されたのはいつですか。 
        年
 
Q30 団体が設立されるに際して資金やその他、何らかの援助を他の組織から受けることは
よくあると思います。貴団体が設立されるに際して他の組織からの援助をお受けでしょう
か。受けた場合は組織名を記入してください。 
（１）受けた （２）受けていない 
・国（   ）    ・自治体（   ） ・他の社団もしくは財団（   ）  
・労働組合（   ） ・企業（   ）  ・その他（   ） 
 
Q31 あなたの団体の会員数の推移をお伺いします。会員数をお書きください。 
 個人会員数 団体会員数 
団体設立時          人          （    人）
10 年前          人          （    人）
現在          人          （    人）
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Q32 あなたの団体には有給の職員が何人おられますか。 
・常勤（   ）人 ・非常勤（   ）人 
 
Q33 あなたの団体の 2003 年度の予算はいくらですか。 
 
 
 
Q34 あなたの団体は国や自治体から補助金や奨励金をうけておられますか。 
・国から（   ） ・自治体から（   ） 
 
Q35 あなたの団体の本部及び支部におけるコンピュータ使用に関してお聞きします。 
（１）あなたの団体はコンピュータを何台お持ちですか。 （   台） 
（２）あなたの団体は電子メールを使って情報交換を行っていますか。 はい・いいえ 
（３）あなたの団体はインターネットにホームページを開設していますか。はい・いいえ 
 
大変ありがとうございました。 
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